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A D M I N I S T R A C I O I S " 
U A L 
DIARIO S I L A MARINA 
Por renuncia del Sr. Ldo . D . Ar turo 
Roig he nombrado al Sr. D . Maooel RIva 
agente del DIARIO DK LA MARINA en Las 
Martinas, qniea h a r á el cobro del aotnal 
trimestre, ó sea desde Io de abr i l últ imo 
» 
y con él sa en t ende rán en lo sucesivo loe 
señores suscriptores on dicha localidad. 
Habana 27 de mayo de 1901 El A d m i -
nistrador, J . M. Vülaverde. 
j g ü i i r f f i i i i i r - i L 
Telegramas por e l ca t l e . 
S E R V i t l O T E L E G R A F I C O 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO D E L A MAUIXA. 
S A B A N A -
E s p a ñ a 
Be anoche 
Madrid, Junio 4. 
L A S A C T A S . 
Son limpias 200 actas de los nuevos 
diputados á Corto:; 120 actas contienen 
protestas leves y 40 protestas graves, 
contándose entre las últimas las do Ma-
drid y Barcelona. 
O Á M B I O S 
Las libras esterlinas no se han coti-
zado hoy en la Bolsa. 
ESTA»OS_ ramos 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
W a s h i n g t o n , i a n i o 4. 
Q O B I E K S O D E F I L I P I N A S 
El gabinete de MD Kinloy ha*, decidido 
qne la enmienda Spooner oonoedl© amplias 
facultades para gobernar las F Jiptnas y 
por consiguiente no hay necesidad dd con-
vocar el Congreso á una sesión ex'irswr' 
diñarla para tratar de este asu nto. 
| En virtud del acuerdo que an.tecede, no 
habrá cambio on ol sistema de gobierno 
quo rigen on las Filipinas. 
Nueva Y o r k , j u n i o 4. 
A V E R I A A L Y A T E 
« Ü O N S T E L A O I Ü N " 
"'Mientras ol yate C o n s t e l a c i ó n , 
navegaba i la altura da ITewport, fué 
sorprendido por una fuorte ráfaga quo le 
partió el palo mayor por la mitaá, cau-
sándole además, avenas en el velamen y 
aparejo, que necesitará cobro quince días 
pararopararEc; afortunadamente no hubo 
doaaracia personal alguna. 
Este incidente no impeíírá que se 
efactúe la regata por la copa do America 
en la fecha indicada, por toner los cons-
tructores del yate otro palo de repuesto. 
E X P L O S I O N JáN U N A . M I N A 
A consecuencia de una ezploaión quo se 
produjo en las minas de carbón de Frou-
Mountaln, Michigan, perecieron ocho mi-
neros. 
Londres, j a n í o 4. 
B O E R 3 D B P O R T A J i O S 
Anunciase que durante los primeros 
días del próximo mes do julio, llegarán á 
isla Bermuda 900 boors deportados á a-
quella posesión inglesa. 
P e k í n , j n n í o 4. 
W A L D B R 3 E E D E M O R A D O 
El feld mariscal "Waldoraoa qua salló 
de aquí el domingo en dirección á Takú 
en cuyo puerto pensaba ombarcaísa para 
Europa, se ha demorado on Tlonsin, para 
esperar ol resultado de la investigación 
que se está practicando, acerca de los oon 
flictos que han tenido 'recientemente lu-
gar entre soldados alómanos, francesesé 
ingleses. 
Nmva york, Junio 4. 
CAD teños, á $4.7?. 
Desoaento v^P^i oomerolal, 00 d ¡ 7 . de 
3t & 4.1i2 por eiealio. 
Cambloa sobre Londrefl, 60 div., ban-
queros, á $1.85^. 
Cambio «obre Londre* a la v U U ü 
$4.88.1(8. 
Cambio «obre Paría 00 df»-,, banqueos, A 
5 francos 18.1 [8. 
Idem «obre Hambargo, fKJ (í\v.t banquo -
ros, á H 15(16. 
Bonos registradosdr- ío« Estados Unidos, 
4 por olenío, ex Interna Á 113.1)2. 
Centrifuga», n. 10, pol. 00, costo y flete, 
•n plaza á 2 ü 16. 
í ' Otntelíugaa en plassa, á 4.1i2 o. 
Mascabado, en plaza, íi3.1liIG o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3,7{lí;. 
£1 mercado de azúcair crudo, encalmado. 
Manteca del Oeato eu tercerolas, $14.30 
Harina, patant Miouesota, & $4.25. 
Londres, Junio 4 
Azúcar de romolaoba. A entregar en 30 
dlia, á 9 s. 5.1ü d. 
Azúcar oontrífuga, pal. 90, A l i s . 6d. 
Mascabado, & 10 s. 0 d. 
Consolidados, A 03.13(10. 
Desauento, Baueo Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, A 70.;!(1. 
P a r t í , Junio 4. 
Renta francesa 3 por e i t n l o , 101 francos 
02 céntimos. 
OFICIAL* 
a m o s FOSTALBS 
(MONEY OBDEES) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad quo no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos. 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 ota. 
» .5 „ 10, 8 „ 
„ 10 „ 20, 10 „ 
„ 20 „ 30, 12 „ 
„ 30 „ 40, 15 „ 
„ 40 „ 50, 18 „ 
„ 50 „ 00, 20 „ 
„ 60 „ 75, 25 „ 
„ 76 „ 100, 30 „ 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se dosftfl - "ml t l r 
una cantidad mayor. 
Adnana de la Habana 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1800 con el carácter de provisional 
hasta nueva orden: 
Por t raducción de un manifiesto de 
una íi 25 lineas $ 3 50 
Por Idem Idom do 20 A 50 I d e m . . . 0 
Por idora Idem do 25 á 200 I d e m . . 11 
cuyos derechos so paga rán en oro ameri-
cano. 
Habana, 6 do enero do 1800.—El admi-
nistrador, Tasker H . Bliss. 
vSocción McrcantiL 
ASPECTO DE L i PLAZA 
Junio 4 de 1Ü01. 
A'SúOiiXM.—El morcado sigue sin varia* 
ción á lo anteriormente avisado, no habión-
dose efectuado venta venta alguna quo se-
pamos. 
iVoía.—Entiéndase qu} la venta efectua-
da ayor on Paula, fué do 1.200 ú 1.400 sa -
cos y no de doce á catorce mil , como por 
error apareció publicado. 
TÁBAOO.—Abre el morcado oon mode-
rada animación y los precios muy sosteni-
dos. 
CAMBIOS.—Este mercado abre oon de-
manda modorada y sin variación en los 
tipos do nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Locdrea. 60 div — 2üt A 201 por 100 P-
. v 3 div 2 U A 2i J por 110 P-
París , 3 d ^ 7 A 7 i por 100 P-
España sr plaza y can-
tidad, 8 drv 21 A ZU por 100 D 
ITomburgo, 3 div b\ A 0 por 100 P. 
E. ünidoa, 3 div m A m por 100 P. 
Mo^ntuAa « x x K A i i j a a i a . Se oottaan 
hoy oomo aigae: 
Oro a m o r i o a n o . 0 | i 0} 
PluCAnieJloana • 60 A 51 
l l e m ainorioana sin a-
«Ujero — 0* A Oí por 100 P 
VAÜOSWHI T AOOIONKS—Muy desanimada 
ha estado hoy la Bolsa, en la qns no se ha 
efectuado venta alguna quo sopamos. 
por 100 P 
por 100 V 
Cotización oficial de í t B | privadi. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 05 á 7 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 79i á 79i por 100 
Uomp. Vend. 
FONDOS P U B L I C O S 
Obligaolonnt Ayantamlento 
1? blpotAoa 
OlillgaolpiiM hipóte oarlM á»\ 
A y H I l l a : . i Mil l . . . . . . . . . . . . . 
Hllleto* hipateoarlo* do la 
l i la da Unba 
AU0IOMU8 
Oaueo Küpanol do la l*U do 
U n b a . . . . . . . . . « « • • . 
Banoo Agrloolu 
H«noo dol Comerolo 
UompaUfa do Ferrooarrlloy 
Uoldoi do la Habana j Al-
raaoonei do Uogla (Lhuda) 
OompoRía do Caralnoa do 
Hmrro do ÜArdouai y Jl l -
oaro 
OompaRfa do Camlnoi de 
Hlorro de Matansai A Ha-
banllla 
üompanta del Ferrocarril 
del Ooate 
C7 Cubana Central Rallway 
I.lmltod—Preferí daa. . . . . . 
Idam Mom boolonoe 
Uompafifn Cubana de Alom-
• brado do Ua« 
Booot do la Compafila Ca-
bana de Oni 
Compafila de Ua* HUpano-
Amerioana ConaolldaJa.. 
Boaoa Ulpotooarloi de la 
Compafila do Gai Conioll-
dada., 
Bonoa Hlpoteoarfoa Conror-
tidnx de Uaa Connolldado. 
KeU Telofónlua do la IIabara 
Compkfiía do Almaceno» do 
Ilaoendadoi 
Bmpreta de Fomento y Na-
TO(?aoi6n del Hnr , 
Oompafila de Almaoenea de 
Dopdilto de la HabRna.... 
Obllgai'.lonei Illpotecarlaa de 
Clenfaegos y Vtllaolara.. 
Naora Fabrica de Hielo.. . . 
Ueflnorfa de Azúcar de CAr-
donpa 
Aoclonea. 
Obligaclonea, Serle A . . . . . v 
Obllgaolonei, Borle B 
Compififa de Almaoonoi de 
Santa Ottallna 
Compafila Lonja de Vlferee 




Forroonrrll de San Cnyetauo 
á Vlfialei—Aoclonoa 
Obllgaolonea 
Habana, A de Junio de 1901. 
Valor 
109 i USÉ 
100 A 10A 
60 A 80 
í»é A fc9! 
N 
{A A 88 
71 71 i 











































L O N J A D B V 1 V K K R B 
Tentaa efectuadas el día 4. 
Almacén: 
150 c/ bacalao noruego. . . . 
25 o; Id Id 
100 c; queso Patagras V . . . 
25 s; arroz Vftloncia 
100 c; manteqnilia Copen-
h«ghe, latas de 2/ libra 
10 b; harina maíz 
250 H( id Murlposa 
75 4/ p/ vino Kloja Tomas. 
15 o; amontillado bje 
18 c; Id 2/b 
1000 oufiotea aceitunas 

























V A P Ü U K Í I1Á 
8 B B S P B B A K 
Junio 6 MAxloo: Nnw York. 
. . 9 Kiperania: Nuera York. 
. . 9 Pío IX: Barcelona j eicalaa. 
. . 11 Europa: Moblla. 
. . 11 Segnrania: Veraorut 
. . 13 Morro Caatle: New York. 
M 12 Uamón de Larrinaga: Liverpool 
. . 16 Montserrat: Cadia j eaoaUa. 
. . 18 Alfonso X I I I : Veraorua 7 eao. 
. . 18 Habana: Veraorua. 
. . 18 TJomo: Moblla. 
. . 18 Francisca: Ltrerpool reao. 
. . ' R Knropa: Mobl a. 
. . 80 Miguel Qallart: Baroelona. 
B A L D E A N 
Junio R YucatAn: New York. 
. . 6 Lafayette: Veracrai. 
. . 7 Tjomo: Moblla. 
. . 8 México: New York. 
. . 10 Ksperama: Veraerni. 
_ l'i Seguranaa: New York. 
. . 13 M. M. Pinill.,.: Corufia y esn. 
. . 14 Europa: Moblla. 
. . 16 Morro Castle: Nuera York, 
19 Harana: New York. 
. . SO Alfonso X I I I : Corufiaye«o. 
M 28 Europ«: Moblla. 
V A P O E B S C O S T E E O S 
8 B B 8 P E H A N 
Junio 9 Joioilta: en Batabmó, procedente de Cs -
ba y eaoalaa. 
. . IB Antii^genea Menendei, en BaiabuA, 
procodonte de Cuba 7 ese. 
S A L D R A N 
Janlo 6 Mortera, para Nnerltas, Pto. Padr», 01-
bara, Majail, Baracoa, QuanUoamo 7 
Cuba. 
. . 6 AotiixSgenss HenAndes, de BatabanA pa-
ra Clenfaagos, Casilda, Tnnaa, JAearo, 
Mausaulllo r Cuba. 
13 Josefita: de Batabanó para Clenfuegos 
Casilda, Tunas, J Acaro, Maní anillo y 
Cuba. 
A L A V A , da la Habana, los mlArooIet A las S da 
la tarde para Sazna 7 Ca'b^rlAn, regresando los li> 
uaa.—So dospaona A bordo'—Viada de Zulueta. 
« Ü ADIAN A. de la Habana loa aAbadoj A lai 6 de 
a tafia para UIo del Uodlo, OlmAs, Anoyos, L a 
FA T ^«lailán*.—RadosnanbaA bardo 
UNION.—Todoi lot sibados para Babia Honda, 
Rio Blnnoo r Han (Saratano 
P U E S T O D E L A H A B A N A 
Buques do travesía* 
ENTUADOS. 
Día 3: 
Hamlmrgo 7 escalas en 29 días rap. alemán Uslre-
tla, cap. Hoff, tri¿. f 2, tona 3850, con carga 
gf neral 7 pasajeros, A E . Hellbut 7 ep. 
(Juya Hueso en 9 boru rap. am. Florida, capitán 
Wbite, trlp. 43 tons. 1786, oon carea, corres-
pondencia 7 pasajeros, A Q. L&wton Chlld \j op. 
SALIDOS. 
Día 3: 
Veracrnz 7 esoaiai rap. am. Harina, cap. Rober-
son. 
Moblla rap. ñor. Europa, cap. Bmlth. 
Día A 
Cayo Hueso rap. im. Florida, cap. WLlte. 
Día 3: 
Día 8 
ItaquoH de cabotaje. 
ENTRADOS 
DESPACHADOS 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
DiaSt 
Do Hiroelona 7 eicalu, en el rap. esp. I S L A 
P E PANA Y: 
Sres. Merlino SoU—Francisco (UntiJ .h—Juana 
Osrota—Toodoro Me'ia—Beatrl» Nara—N. Romf 
r. —31r:ra Verde—Clara Larardelque—Joé Rlre-
ía—O. Dufall—Miguel Hnnres—Bernardo Pernar 
dea—Pablo Mestre—Qulllermo r Teod ro Iiac PA-
r j t - R . Yung—Adela Z. de Yong—María Luisa 
Osrcla—Pablo y Rafael Sanchoi—Lula F . Gómea 
—Ramón Arias —II Hartt—Flora Domfarnei-
.loan Pedro Lónei—Ce estlno Polaei—P. P«Ba— 
Djlores Resl—Rafael B«l(ran—C Baltran—Ange-
la LApei—Julio Quintilla—E. Padrd—B. Trlstan— 
Juan Larln—Jorge Benitea r famU'a—O San Ore-
gorli—Pedro Martin 7 fimllla—160 de tercera 7 
TIA de trAoalto. 
Día 4: 
De C. Hueso, eu el rap. am. F L O R I D A : 
Sroi. Joaá Prendes— B Garoia—José Soarei--
Csroieti Sanohea—B VUiamll—Mary S. Johnson 
— K Obróla-Al/redo Selgaa—Segundo Secades-
V. Ha.tillo—A. Darlt—>l. ''abrera—M. Gonsales 
—JosA Ramos—M. Cboenfleld—y. E l l i i - F . Dell 
my—J. Pousb. 
S A L I E R O N 
Dia 8: 
Par» Veracrni, en el rap. om. IIA VANA: 
Sres, Pedro Crus—Clara Bebelln—Clara A Isa 
bel Piedra—Guillermo Alemán—JosA Sanohex—' 
Lupondln—Dumlugo 7 JotA Cabrera—Teresa Or-
leija-Andrdj Croa—Antonio Peraandea—B. n»r-
nloero—Pascual Pcdroso—I. Baroeld-Angela Ra 
mos—Laura Hodrfgues—Jariera Ruao Gomales — 
Maií* Iglesia-Anijel Serró—U. Codona—Alfredo 
Pontana—José Lnlno—Antonio LaoLlda—C. Elcoy 
—Antonio Mai - 'J. Fóres—José Alonao—P. Val 
déi. 
D'.a A: 
Para C. Hueso, en el rap. am. F L O R I D A : 
Sres. Leonardo Alonso—Margarett Delane7—Ra 
móu Perdomo—Adolfo Llenes. 
E L , U l i T I M O 
S U S P I R O 
de nuestros competidores ha sido cansado por el últ imo modelo de 
máqninas da escribir "ünderwood" , K 5. 
Es la máquina más perfecta y ventajosa en el mundo. Admite 
papel desde media pulgada hasta diez y media pulgadas de ancho y 
escribe 80 letras por línea. 
Solicitarnos una visita, seguros de que una voz probada é inspec-
cionacla la "Underwood", no se comprará más que la "ünde rwood" . 
Pídase catálogo. 
. CHASPION, PASCUAL & WEISS 
MICOS AGENTES DE LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "ÜNDERWOOD" 
Y DB L A M A Q U I N A OOPIADOEA « N B O S T Y L F ' 
Importadores de Muebles en general 
Otaría* 56 7 57, esquina i Com'jostela, Edlfloio VISTA. Teléfono armero 117. 
f 1003 j a 
APERTÜKAS DE KEtílSTBO] 
Pía i: 
N. Orleans rap. am. CUalmette, cap. BIrne7, por 
Galban 7 op. 
Nuera York rap. am. México, cap. Sterens, por 
Zaldo 7 op. 
Bnqnos con registro abierto 
Nue»a York rap. ñor. Falk, cap. Brlgge, por L . 
V. PUoé, 
Pto. Rico 7 escalas rap. cubano Julia, cap. Ven-
tara, por Sobrinos de Herrera. 
Barroloua r eiosla rap. esp. Isla de Fanay, oap. 
Querodo, por M. Cabo. 
Veraorua rap. esp. Alfonso X I I I , cap. Deichamp, 
ñor M. Ctlro. 
N. Orleans rap. esn Citalina, cap. Andraca, por 
L. Manene 7 
N. York rap. am. YucatAn, cap. Hansen, por Zal-
do 7 Cp. 
Veraorua rao. franoés Lifi7etta, cap Serrar, por 
Bridad, M. 7 Cp. 
BUQUES DEfeFACIUDOS 
Día 3: 
Veracrai 7 raíalos rap. am. Harana, cap. Robert-
soo. por Zsldo 7 op. 
De tránsito 
Moblla rap. ñor. Europa, cip, Smldt, por L . V. 
Piaoé. 
766 barriles pifias 
2931 huacales pifias 
Día A 
Ca7o Hueso rap. am. Florida, cap. Whlte, por G. 
Liwton Chüds 7 op. 
64 tercios tabaco 
67 bultos prorlslone* 7 frutas. 
Tamplco rap. Ings. Caye Largo, cap. Dalton, por 
Dussaq y cp. 
D<» tránsito. 
Brunswick berg. esp. San Rafee', cap. MBr l s t an7 , 
por Gi!ban 7 cp. 
En lastre. 
Vapores de travesía. 
n m i F i i i i 
General Trasatlántica 
D B 
TAFOBES COBREOS FRANCESES 
Bajo oonteato postal c o n a l G o b i e r -
no f r a n c é s . 
Para Veracruz directo 
Saldrá para dicho pnerto sobre el día 5 de Junio 
•1 rápido rapor franoés 
L A F A Y E T T E 
cap i tán D U O A U 
Admite carga á flete 7 pasajeros. 
Tarifas muy reducidos, con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades Importantes dc^Fronola 
7 Europa. 
Loa rap ores de esta Compoñia siguen dando I 
loa «afioros pasajeros el esmerado troto que tonto 
tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán sus oonstgnat oriol 
Brldat Mont'Hca 7,Oomp* Mercaderes núra, 86. { 
o 987 8-28 
Linea de Vapoíes Irasaintbs 
D B 
Pinülos, Izquierdo 7 C.a 
D 5 C A D I Z 
E l vapor espa&ol do5,0tü toneladai de 
deaplazamleoto 
M i s ü E i a P i n i n o s 
c a p i t á n C A M P O S 
Saldrá de eate puerto S O B R E el 12 de 
Junio, D I R E C T O para los do 
ÜOBÜÍTA, 
SANTANDER, 
C A D I Z y 
BAROELONA 
Admite parajeroa para los referido* 
pnertoB en sos amplias p ventiladas cáma-
ras y en sn cótnodo entrepuente. 
También admite an reato do carga lige-
ra. 
Tabaco solamente para Cornña, Cádiz y 
Barcelona. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más qne hasta la víspera dol día de la sa-
lida. 
Eara mayor comodidad do los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mae-
Ues de San José. 
Imfonuarác / nc consignatarios 
I* . Manene y Cp. 
OFICIOS 19 Í KM 11M 
El vapor eipafiol 
C A T A L I N A 
CaplMo A M ) R i C A 
Saldrá el ó de Junio DIRECTO para 
VERACRUZ 
Admite p. sajeros. 
Informarán sus consignatarios: 
L- Manene y Cp. 
OFICIOS 19 c 9'>1 3) M HEW-YORK 
ANO-CUBA 
L I N E A D E W A R D 
Serriolo regnlar de raporee correos amor l caaos 
entre les pnortos siguientes: 
Nuora Tork Olecfuogcs 
Habana Progreso 
VMMM Veraorni 





Salida de Nuera York para la Habana 7 puertos 
de Méjico los mlórooh] á las tres de lo tarde y pa-
ra la Habana tsdos los aábedoa A la ano de la tor-
do. 
Solidas de lo Habana paro Nuera Tork todos los 
mlAroolés 7 aAbados A la 4 de lo tarde oomo sigue: 
I T H A C A Junio 6 
MXXICO . . » . M > » . . 8 
BBQUBAKCA . . 10 
MATANZ \B 12 
MüKEO C A S T L E „ 16 
. BAVANA . . „ „ 19 
f r n u u ^ , . , . , . , „ U J . . 22 
ESPERANZA ^ 26 
MUSEO O A 6 T L E M 29 
Balldis paro Progreso 7 Veraonii los lunes A 
leí cuatra de lo tarde come ligue: 
HA VAN A , 
BSPEHANZA... 
Y D C A T i N 





PARAJES.—Estos hermosos ropores además de 
lo seguridad que brindan A los riberos hacen sus 
ria|ss entre la Habano7 N. York en 61 horas. 
AVISO. —Se orlso A los sefiores viajeros qne 
ontes de poder obiener el blllote de posoje, nece-
siten proreerse de certificado del Dr. Qlennon en 
Kmpedrado 30. 
C O R R E S P O N D E N O A —Le oorrespondenoto 
se odmitlrA únicamente en lo odmlnlatroolón ge-
neral de esta Isla. 
CARGA.—Ls carga se recibe en el muelle do 
Caballería solamente el dio antes de lo feoha de la 
salida7 se admite cargo poro Inglaterra, Hom-
burpo, JBremen. Amsterdam. Rattsrdan, Harre 7 
Amberee; Buenos Aires, Montertf.eo, Sontos 7 
Blo Janeiro con conocimientos directos. 
F L E T E S . - P a r a listes dirigirse al Sr. D. Louis 
V. PlocA, Cubo 767 78. E l flete do la cargo poro 
puertos de Méjloo sorA podado por odelontodo en 
manede amaHoAn» A «n «qolTalAin. 
SANTIAGO DB CUBA Y M A N Z A N I L L O -
Tombl An se despacha pasaje desde la Habana has-
ta Sontiogo de Cubo 7 Manaonlllo en combina-
ción oon los raporei de lo lineo Word que salen 
de Clenfuegos. 
Esta Compafiia se reierr a el derecho de cam-
biar los dios 7 boros oe sna solidos, o snstllnlr tus 
raporea sin previo ariso. 
NOTA IMPORTANTE. 
Partiolpamos A los Sres. pasajeros quo por esta 
lloro no incurren en gasto oignno de cuarenteno 
en Nbw York, alendo aatlsfeohos loa mismos por 
esta empreso. 
"Por ser declarado de fiesta el sábado 1? de Ju -
nio, el rapor amer. MORRO C A S T L E . efeĉ narA 
su salida paro New York A lea dlei de ía mafiano 
del ttforldo dia, en 'ngar de las cuatro de la tarde 
como estaba anano'aío". 
Paro mis pormonores dirigirse A sai oonilgno-
tarlcs 
Zaldo & Co 
Cuba 76 y 78 
V A P O R E S C O R R E O S 
ie la C i p i a g H l f c TrasatMca 
A N T E S D B 
A 1 I T 0 N I 0 _ L 0 P E Z 7 G? 
HL VAPOB 





•1 dio 80 de Janlo A l u cuatro do lo tarde, lle-
rondo la eoncspondenoio público. 
Admito pasajeros j corga general, Isolnao tobo-
ooporo dichos puertos. 
Recibe asAoar, café j cacao en portldoa A flete 
corrido 7 oon conocimiento directo poro Vlgo, Gi -
]6o Bilbao, San Sebastián 7 Posages. 
Loabillotu át puoie, solo aeran expedláoo hae-
ta l u dles Asi dio da salids. 
L u pó l l iu de cargo se flnnorAn por el Conilg-
notarlo ontaa do oonrerlu, sin OU70 requisito serón 
nnlu. 
Se reciben los doonmentos de embarque hasto el 
día 18 7 lo corzo A bordo hasta ol dia 19 
NOTA.—Ksto Compafiia tiono abierto ano póli-
11 Sotante, asi para esta linea como pora todaa 1 as 
aemáa, baje lo cual pueden asegurarse todoa los e-
footos que te embarquen en su* rapores. 
Llamamos lo atención de los sefiores poeojerc* 
hoela el articulo 11 del Hsglamento de pasaje? 7 
del Arden 7 régimen interior de los rap ore* do eata 
Üompoflío, el cual dice u í : 
«Loa pastero* deberán escribí? sobre los hultoe 
do au oquipajo, sn nombra 7 el puerto de su d«u»l« 
no 7 oon todas sus letras 700a lo mayor claridad, 
L i Compofif» noodnüürA bulto alguno de equipó-
le que no liare olaramente estampado el nombre 7 
apellido do su dnoCo, MÍ como ol del puerto de 
destino. 
N O T A * 8e a,iv'erte ^ 108 Sres. pasajero» que 
i r V 1 a i en uno ¿a ]og espigones de muelle de 
Luc encontrarán los raporea remolradores dol se-
fior Santamorino dispuestos A oonduoir el pasaje á 
bordo, mediante ei paga de 20 centavos en plato 
cada uno, los diu de salida, desde las 12 A las 8 de 
lo tarde, pudiendo llorar consigo los bultos peque-
Bos de mono gratuitamente. 01 equipaje Jo reciben t a m b i é n laa l a n c h u e en 
iguol sitio, lo rispero 7 dio do solido hasta l u diei 
de la mafiana por el Ínfimo precio de SO eentaros 
plata cada baúl. 
Da mu pormenorea ImpondrA n «aulgnalario, 
• Cairo. OíeU» n « 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
T O O L F O D B M E X I C O 
De HAM BURGO el 28 de oada mu. para la HA-
BANA oon escala en A M B E E E B 
Lo Empresa admite Igualmente carga para Ma-
tacías, Cirdenu, Clenfuegos, Santiago de Cuba 7 
cualquier otro puerto de la costa Norte 7 Sur de lo 
Islo de Cuba, siempre que ho7o la cargo suficiente 
para ameritar la escala. 
Tamb'An so recibe carga CON C O N O C I M I E N -
TOS D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los 
principales puorlos de Europa entre otros de Ama-
terdam, Berdoaux Broman, Cherboarg, Co po-
nhagen. Génora, Grlmsb7, Manohester, L í n -
dres, Nápoles, Southampton, Rotierdem 7 PI7-
mouth, debiendo los cargadores dirigirse A los 0 -
gentes de la Compafiia en dichos puertos poro mA« 
pormenores. 
E l rapor correo alemán de 2825 toneladu 
H E L V E T I A 
capitán M. HOPP 
solió de HAMBURGO ria A M B E R E S el S de Ma-
yo 7 se espera en este puerto sobro el 3 do Junio. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Esta Emprosapone A la disposición de los sefio-
res cargadores sus roporos para recibir «arga en 
uno ó más puerto» de la eo%ta Norte 7 Sur de la 
Isla de Cuba, siempre qne la carga que se ofruoo 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para H A V R E 7 HAMBURGO 7 tam-
ban para cuitlquler otro punto, oon trasbordo en 
Harre ó Haraburifo i oonranleuola de la Empresa. 
Para má» pormenores dirigirse A s u conilgnata-
ríos: 
Enrique Heilhut, 
SAII IP-nació 6 4 . A p a r t a d o 7 2 0 . 
C9e9 IM.1 jn 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
/áááAAáaáaááááaaaaááAááaáaaááaáaáAÉaaartA^a.vsaAá^A^ááAáÉéáaaotááéaoáaaáaAáAOAAáááAAAAAAAááAAOAáAáAÉaAááAááAAAAAA/ 
ttCüfflpsÉWerpesaAieiicaiia 
HAMBURG A M E R I C A N L I N E 
Línea eemanal rápida de New-Tork 
para PARIB, (vía Cborbourg) LONDRES (vía 
Flymonth) y HAMBURGO, servida por loa 
magnificoa 
Vapores Expresos de dos hélices. 
Salldu de N.Y. 
Angoste Victoria. 8479 tonla. Mayo 23 
Colombia 7 2 i l „ „ 30 
Furst Blsmark . . . 8430 „ Junio C 
Dentscbland 16502 „ „ ] 3 
Augaste Victoria. 8479 „ „ 20 
Línea de Vapores de dos hélices 
de New-York 
para PARÍS (vía Cherbonrg) LONDRES (vía 
Plymootb) y IIAMBURGO. 
Salidas de N. Y. 
Ponnsylvanla 13^33 tonla. Mayo 18 
Pretoria. 
Pa t r ic ia . . 
13234 25 
Jnnlo 8 . . . . 13424 „ 
De New York para Hamburgo directo. 
Salidas de N. Y. 
Phoonlcla 7412 tonla. Junio 1 
Batavla 11046 „ „ 22 
Para más Informea y paaajea dlrlgirae 
al agente 
E n r i q u e H e i l t u t 
H A B A N A 
S. I g n a c i o 5 4 . Correo A p a r t . 7 2 0 . 
0 835 ^6-25 M7 
Vapores costeros. 
D E 
iOBRINOS DE HERRERA 
E L V A E O R 
M O R T E R A 
c a p i t á n V i ñ o l a » . 
Saldrá de eate pnerto el día 5 de Junio 
á laa 5 de la tarde para los de 
Nnev i taa , 
F n e r t o P a & s c 
O i b a r a , 
M a y a r ! . 
B a r a c o a , 
4&nantáuasa« 
7 Ctibeu 
Admite carga basta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
Se doepaoba por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
AVISO 
Loa leBorea rtejeros qne so dirijan A los piorto» 
de Ncerlt&e, Pnerto Padre, Gibara, Ma7arl, Bagva 
de TAn&mo, Baracoa, Cuantánamo 7 Santiago de 
Cuba, antes de presentarse A tomar ol billete de 
paseje, deben llorar su equipaje al muelle de Oo-
ballerfa (ptA de la oalle de 0'EeUl7) para sor (n*-
ftecoionado 7 desinfectado en caso neoesarlo, según o prerienen reciente» dlsposieionM. 
Ño se admitirá á bordo del buque nlngAn bnlto 
de equipaje que lea despachado como carga sin ser 
antes, inspeccionado por la SANIDAD. 
EL TAFOB 
Cosme de Herrera, 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este pnerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
Sagua 7 
Caibarién 
oon la siguiente tarifa de fletes: 
PABA SAOUA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs. ó les 8 pié» cúbicos.) 
Víveres, ferretería y loza, ? ^ 
mercancías * 
T E B C I O S D E T A B A C O . 
De ambos puertos para \ & ) ,K 
Habana..- $ 15 ct,,• 
P A S A C A O U A G U T A S . 
Víveres y ferretería y loza. 65 cts. 
Mercancías 90 id . 
P A B A C I B S T F n E G t O S 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza . . . . . . 60 id . 
Porreter ía . . — . . . 60 Id. 
P A B A S A N T A C Z . A B A 
Víverefl, ferretería y loza $ 1-20 otf. 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . 1.75 i d . 
(Estos precios son en oro español) 
Para más Informes, dirigirse A los armadores 
San Pedro n.B 
0 698 79rUt> 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
R a i l i A l l o i e s " i " l a C m R i l a 
D E 
J . V A L E S y C a . 
Fabricac ión esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Loa do hebra aon una verdadera especialidad. 
Pruébelos el públ ico , y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
CALIANO 98, H A B A N A , APARTADO 675 
o 10>1 alt 1 J a 
COMPAÑIA CUBANA 
EE VAPOEBS COSTEEOS. 
(Compafiia Anónima) 
AVISO AL OOMBROIO. 
Vapor ^María Luisa" 
Capitán ÜRRÜTIBEASCOA. 
Eate vapor ba modificado sos Itinorarios 
saliendo de este pnerto para los 8AQUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y Helará á HAQÜA el do-
mingo por la mañana, oontlnoando sn via-
je en el mismo día para al amanecer en 
C A I B A R I E N el Iones. 
De Caibarién retornará para Sagna ni 
mióroules á IM oobo de la mafiana y de es-
te punto saldrá el mismo día por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
Jneves. 
Admite carga para diebos poertos bas-
ta las trea de la tarde del de salida y 
despacha á bordo y en las oñclnas de la 
Compañía calle de los Oficios número 19. 
C 1025 2f.-l J»» 
M a Ahajo M m 81ip Co. 
A N T B S 
Empresa do Fomento y Navegación 
del Sor. 
I L VAPOB 
ANTOLIN DEL COLLADO 
Este Tepor riene eteotnaudo sn solida desde el 
día II de mino los sábados del Muelle de L m dl-
reotamente para los pnertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D B C A S T A S , 
B A I L E N , 
7 C O E T H » . 
Los despachos se harán á bordo. 
AVISO 
Be pone en conocimiento de los sefiores cariado-
res qne esta Bmprosa de aonerdo oon la acreditad» 
de Seguros United States Lloyds los puede propor-
elonar on el momento de despachar la carga la oo. 
modidad de asegarar'e sus meroanciu desde la 
Habana j rioe-Torsa, bajo la baso do nna prima 
módica. 
VAPOR A G Ü E R O " 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
C o l o m a , 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l ó n y C o r t é s , 
rofiesando de este ftltlmo panto los IOSTA* i le¿ 
doce del dia, á la una de B<llén. á las tres de P*»-
ts de Cartas y i las seis de Colama, llegando los 
Tiernos á Batabanó, siendo ezclasiramento estos 
ríales para pasaje. 
Para más Informes en Oficios 28, (altos). 
C9J8 U n 
mi 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
DIARIO DE LA MARINA 
For acuerdo de la Junta Directiva, 
cito á los sefiores accipuistas de esta 
Empresa para la junta geueral ordina-
ria qne ee efectuará el viernes 7 del 
mes de Junio próximo, á laa tres de la 
tarde, en el domicilio de la Sociedad, 
calle de Zalueta esquina á Nentoito. 
liecuerdo al propio tiempo á los se-
fiores accionistae el artíonlo 18 del Re-
glamento que dispone que los acuerdos 
de laa juntas generales aerán obligato-
rios para todos los sooioa, cualquiera 
que fuese el número de los concurren-
tea y de las acciones reprpaentadas. 
Habana 22 de Mayo de 1901.—Bl Se-
cretario, ANTONIO BIAOOI. 
Banco Español de la Isla de Coba 
SBCBSTAB1A. 
Obligaciones del Empréstito del Ayunta-
miento de la Habana por $ 6.500^00 am-
pliado á $7.000,000 que ban resultado a-
graciadas en los sorteos celebrados en 3 
de Janlo de 1901, para su amortización 
en Io de Julio de 1901. 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1901 
Námero 












Número de lar obligaciones com-























AMPLIACION AL EMPRESTITO 
7.218 68.586 á 68.590 
7.481 69.901 á 69.905 
Habana, 3 de 3unio de 1901.—El Se-
cretario, José A. del Cueto.—Vto. Bno. 
E l Director, Galbis. 
o loto 3-5 
Spanuh American Liglit 
and Power Company Consolidated 
S E C R E T A R I A . 
Por aonerdo de la Junta Directiva se annnola el 
pago de los cupones 22 r 14 qne corresponden res-
pectivamente 4 los bonos hipotecarlos emitidos se-
gún escritures de I I de octubre de 1890 7 5 de julio 
de 1894. 
L a Contaduría de esta Compafiia facilitará gra 
tU las facturas de presentación de los cupones. 
Habana, mayo 31 de 19Jl.—El Secretario gene 
ral, Pedro Oalbls. o 871 8-9 
S p s l i Americaii l i l i a i l Power Co. 
Consolidated. 
• 8EORETA.RfA. 
E n el sortea de amortización de bonos hipoteca-
rlos de etts ComptñU, celebrado hoy ante el No-
tario D. Juan A. Lliteras, resultaron premiados los 
morcados oon losnúmercs 1681—1688—1687—1RS8 
—1689—1«90—8133—392-1—3226—3226- 3227 —3228 
—3R'29-8230—296—297—298—S99-300. 
Lo que de orden del Sr. Vice Presidente se hace 
público para general oonoclmionto. 
Habsas Junio l? do 1901. —Pedro aalbla-
^ 61088 M 
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C L A S E S : 
Exm.Nüm. M 
•m « 5| 
: : \ r : : : : : S . 
M A R C A S 
ESPAÑOLA 
MDÜECD DE GALICIA Y OTRAS 
Depósito y escritorio, Sol ns. 85. 87 y 89. 
C 1010 1 Jn 
H O T E L A M E R I C i 
CALLE 1RV1NG PLACE, ESQUINA A ir)A 
N E W - Y O R K . 
Es el único hotel hispano amerioano quo hay actualmente en di-
cha ciudad, montado y alhajado ú la altura de los grandes hoteles 
amerioanos. 
Acaba de renovar TODO su moluluarlo, instalando un gran ele-
vador eléctrico sistema Ottis, para comodidad do los huéspedes. 
Sus propietarios D. Arturo Berutich y D. Gervasio Pérez, ofrecen 
á sus favorecedores módicos precios y esmerado trato. 
o 689 süt 26-14 A 
E M U L S I O N 
D E C Á E T E U S 
Premiada oon medalla de bronce eu la última Exposición de París. 
C a r a l a s t e s a s rabeldos . t i s i s y d e m á s « a l o r m s d a d a s da l peebo. 
ti 956 . 26-31 My 
H e y d r i c l L R a f f l l o e r & C . 
F A B R I C A N T E S D E J A R C I A . . 
Unióos p r e t u l a i o s en l a BKpoa lc lón de P a r í s de 1900 . 
Bogas de Máquina—Cordeles ó hilos de todas olases—Fabrloación Bepeoial. 
8 a fac i l i tan m u e s t r a s y p r e c i o s A so l i c i tud , 
V e n t a s á l o s C o c a o r c i a n t a a por m a y o r . 




GIROS DE LiSTRAS. . A . V X S O S 
J . Ealcells y Cp, S. en C, 
OUBA. 18 
Haoen pagos por el cable y giran letras & aorta 
Í larga rlsta sobre New York, Londres, Paris r oo-re todas las capitales r pueblas de Hspafla ó Islas 
(lañarlas. e «7 1BB-1 K 
Almoneda pública 
Pnra practicar nna llquiduulóii se rematará el 
Jueves 6 del corriente & las l'J dol dia, on la calle 
«le S* Ignacio n 16 al mejor postor, un gran lote 
de efectos de quincalla y juguetes, laoluslye 9 mi-
ares Toladoros r 15 docenas pelotas y trompos do 
Tarlas clases —Emilio Slorra. 
338» 3 4 0. Lawton Childs y Cimp, 
BANQUEROS.—MBUCADBKES 2 
Casa originalmente establecida en 1KÍ4 
Oirán letras 4 la rlsta sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan eupeolal 
atención á 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
o 597 78-1 Ab 
N. G E L A T 8 Y Cft 
108, A g n i a r , 108 
esquina A A m a r g a r a 
UAOBN P A O O S P O B B L C A B L R , F A C I L I -
TAN CAUTAS DB C R E D I T O Y OIRAN 
L E T R A S A OORTA Y L A R Q A 
VISTA, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Verftnrni, Mé-
xico, San Juan do Puerto Rico, Londres, Paris, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nftpo-
les, MlUn. OAnnva, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tos, Saint Q IntlB, Dleppe, Toalonse, Venecla, 
Florencia, c'vermu. Turln, Maslno, oto, asi oomo 
tabre tod is \té captt ales y provínolas de 
V«!»* A * A Xslaa O a n a r l a s 
• n *̂ iKe.tR r>. 
ürsii M u y Eoilripfiz 
^Asante Coleg iado de negoc ios y 
H a b i l i t a d o de 
C L A S E S F A C I V A S 
C A L L E D E J A C O M E T R K Z O . NUMERO 62 
P R I N C I P A L D E R E C H A 
Acepta la gestión de asuntos do todas clasee. 
Informes en esta plaza. Obispo 83, L A S E C -
CION X. C9R4 alt 15-31 M 
T . T 3 T T X ^ 
J L A Í J E X # \ J J L Í K L Í 
8, O ' R E I U Y , 8 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
Hacen pagua por el cable. 
facul tan oar t t» de crédi to 
Giran 'itrpfl sobre Londres, New York. New Or-
leans, MUAu, Turin, Roma, Veneola, Florenola, 
Nápoles, Lilbo*, Oporto, Glbraltar, Bremen, II.IH 
burgo, Paris, Hsvre, Nantos, Burdeos, Marsella, 
Cádiz,.Lyon, Méjico, Veracruz, San Jnan de Puer-
to Rico, eto., etc. 
«SPAITA 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobre Palma 
de Mallorca, Ibiza, Maltón j Santa Gruí do Tene-
rife, 
Y m ESTA I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Clenfuegos, 
Sanotl-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mansonlllo, Pinar del Rio, Gibara, Pnerto Princi-
pe, Nuevltu. 
o 59» I TR-1 Ab 
«3X328A 7 « 7 7 B . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á oorta y 
larga vista v dan cartas de crédito sobre New York 
Filadelfta, New Orleans, San Francisco, Londres, 
Parts, Madrid, Baroelona y demás oapitalex y ciu-
dades Importantes de los Estados Unidos, MÓTÍCO 
y Europa, asi oomo sobro todos los pueblos de Bs 
pafia y capital y puertos de Méjloo. 
Bn combinación con los Sres. H . B. Hol l lus& 
Co., de Nueva York reciben órdenes para la oo m 
pra 6 venta do valorea y aoolone» ootUables en la 
Bolsa de dicha ciudad, cuyas ootlsaolonea reo ibón 
por oabi* diariamente. 
«591 
Empréstito Hipotecario. 
L a llavona "ry Djck Company ha romelto 
emitir, y entregarnos para sn colocación, ciento 
oírte bonos al portador, de á $1000 on oro bmerl~ 
cano oada uno, garantizados por la primera hipote-
ca del Dique, muelle, terrenos y dem&s proi>ldda-
des de la Empresa, quo se hallan situados en el 
litoral do Regla, bahía de la Habtna, cajos bouoe 
evengar&n el seis por ciento de intotói anual, pa-
gadero por seraostrci vencidos en primero de junio 
v primero di diciembre de cala a&o, debiendo re-
dimirse por sortso quino de esaj bonos ei prime-
ro do jnnlo di nada uao de los aH >s do mil nove-
cientos dos á mU novo llantos nuore. ¡Se adm!ten 
suscrlpolonoi á cao ompréstit ) h lata el dia 16 del 
m«8 aotna', á las cuatro de la tardo, en nuestras 
olHlnas, calle de O'Rílllv u. 15, d^ude so darán 
más Informes á qolon los dosoare, pudiendo tam-
bién pedirse al Toiorero di la Havatia Dry Donk 
Jompany, Sr Narciso Qelatu, y al Secretarlo, Sr. 
.'analo G. Mendoza, en Ajular 100 y Amargura 
23. raHpeotivamonte 
Habana Junio 3 da 1501. — Krajtw ki Pesant 
Company. « 103) 11-4 Jn 
Gremio de fábricas de tabacos 
al por menoL-S ind ica tura . 
E l sábado 8 del actual, á las tres de la tarde, y en 
el local de la Secretaria do Gremios, Lamparilla 
n. 2, te celebrará Junta general de se&oros agre-
miados para dar ouenta dol roparto d» las cnutai 
asignada i cada uno de loe seriaros fabricantes y oo-
lebrar el jaldo de agravios á que se refieren los ar-
tioulos 69 y 70 dol Reglamenta, de contribuciones 6 
'mpuestos vigentes. 
Habana, junio 3 do 1901.—José A. Tuero. 
5-1 
Gremio de Tiendas de P r e t e r í a . 
Según lo diapone el artV 69 dol Reglamento de 
Subsidio Industrial, so cita á los seOores agremiados 
para la Junta general de agravios que tendrá efecto 
on los salones de la saciedad Centro de Dependien-
tes el día -1 del próximo entrante á laa 2 de latirde. 
Cabana, mayo 3J de 1901—Bl Síndico, Aurelio 
Pérez. 881! 5-31 
Hscojídas de tabaco. 
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U N P A S O M i S 
E l úl t imo y el más grave de los 
fracasos ocurridos á la Asamblea 
Constituyente Cuban», que los 
cuenta por docenas, lo habíamos 
previsto. Antes de aceptarse la 
Enmienda Platt poniéndole por 
coletilla, ó por preámbulo, las ex-
plicaciones y comentarios oidos al 
Secretario de la Guerra por los 
comisionados que estuvieron re-
cientemente en Washington, d i j i -
mos que debíamos prepararnos á 
ver cómo los hechos desment ían 
en muchos puntos, y de los más 
principales, las declaraciones atri-
buidas á Mr . Eoot por dichos co-
misionados, y cómo resultar ía á la 
postre que éstos entendieron "digo" 
donde aquel había querido decir 
"Diego." E l propio Mr. Eoot se 
ha encargado de darnos la razón, 
tachando de erróneas las manifes-
taciones puestas en sus labios por 
la comisión de la Asamblea y qui-
tando toda validez á la aceptación 
de la Enmienda sobre la base de 
las manifestaciones referidas. 
ífa pretendemos atribuirnos m é -
ri to algnno por que el resultado 
haya correspondido exactamente á 
nuestras previsiones. Estas eran de 
sentido común y por lo tanto esta-
ban al alcance de cualquier persona 
de mediano criterio. Los mismos 
comisionados y todos, ó casi todos, 
los demás delegados de la Conven-
ción no era posible que dieran á las 
palabras del Secretario de la Gue-
rra el alcance de una interpreta-
ción autént ica é invariable; pero no 
creyeron, seguramente, que el con-
signarlas como fundamento de su 
aceptación de la Enmienda pro-
vocara una réplica desdeñosa y 
una negativa altanera por par-
te del Gabinete de Washington y 
de algunos miembros caracteriza-
dos del Senado Federal. 
Después de todo esa creencia no 
era temeraria. Aceptando desde 
luego que para el Presidente de los 
Estados Unidos fuera un contra-
tiempo la aceptación con comenta-
rios de la Enmienda, siempre re-
sultaría que ésta había sido apro-
bada en su integridad por la Asam-
blea Cubana: eso era lo esencial, 
puesto que daba ya á la resolución 
de las Cámaras americanas el ca-
rácter de una ley pactada. En cam-
bio las interpretaciones y los co-
mentarios de la Convención care-
cían de la fuerza de un pacto b i l a -
teral y podían ser rechazados ó 
simplemente desatendidos por la 
Administración de los Estados 
Unidos, alegando que la interpre-
tación de la Enmienda sería mate-
ria de sucesivos acuerdos entre el 
gobierno de la Habana y el de 
Washington, en el caso de que al 
ser aplicada hubiera dudas en cuan-
to al alcance de alguna de sus 
cláusulas. 
Ese procedimiento, t ra tándose 
de dos poderes igualmente dueños 
de su libertad de acción, no sería 
eficaz; pero t ra tándose de Cuba 
con relación á los Estados Unidos, 
imponiendo la una su voluntad sin 
contrapeso y teniendo que some-
terse la otra sin oondiciones, era 
el más viable y el más práctico; 
porque conviene recordar que á 
Cuba no se le ha dado á escoger 
entre su entera independencia y 
la Enmienda Platt, sino entre ésta 
y la prolongación indefinida del 
régimen de conquista á que se halla 
sujeta desde 1899. 
Se prefirió en Washington, sin 
embargo, apelar al recurso heróico 
de rechazar el acuerdo de la Con-
vención, con la circunstancia de 
que siendo conocido desde dos 
semanas antes el dictamen sobre 
el cual había de recaer la votación 
definitiva, nadie se cuidó de adver-
tir , oficial ú oficiosamente, á los 
delegados que no se admitiría como 
válido por los Estados Unidos otro 
resultado que la aceptación pura 
y simple de la Enmienda. Y en 
asuntos de menor importancia las 
insinuaciones y los consejos no fal-
taron por cierto á los miembros de 
la Asamblea Constituyente 
De todo esto resulta una posición 
violentísima para la Asamblea. iRe-
siste? Prolonga y quizá agrava el 
régimen de la intervención militar 
extrangera. ¿Accedel Desautoriza 
virtualmente á los comisionados 
que hicieron el viaje á Washington 
y se resigna á perder lo que le res 
ta de popularidad y de prestigio 
entre los elementos revoluciona-
rios, no tanto por votar la Enmien-
da como porque ya no cabe que 
alegue ignorancia respecto al alcan-
ce que tendrá su voto para el por-
venir de Cuba. 
Esa situación falsa en que |hab ía 
de quedar la Asamblea no podía 
ser desconocida del Presidente ni 
de sus consejeros oficiales y oficio 
sos. Entonces, ¿es que se ha pro 
vocado conscientemente dicha si-
tuación, porque se juzga que la ley 
Platt no responde ya á los desig 
nios de los Estados Unidos, desde 
el momento que un fallo del Tribu-
nal Supremo declara que aquellos 
pueden poseer colonias de hecho y 
de derecho, sin que se extiendan á 
ellas todos los beneficios de la ciu-
dadanía americana y sin que la 
circunstancia de izarse en su terri-
torio ía bandera de las barras lleve 
aparejado el comercio de cabotaje 
entre el país anexado y los Estados 
de la Confederación? 
L a verdad es que todos los indi-
cios parecen denunciar el propósito 
del gobierno americano de prolon-
gar el actual estado de cosas hasta 
Diciembre próximo, á fin de dejar 
de nuevc^ al Congreso árbi t ro de 
los destinos de Cuba. "Hasta 
ahora no ha sido expuesta ante el 
mundo con entera sinceridad la 
verdadera política de los Estados 
Unidos con relación al porvenir de 
Cuba"—dijo hace un mes mister 
Sickless, exministro americano en 
Madrid. Es lo más seguro que el 
reciente fallo del Tribunal Supre-
mo permita despejar la incógnita, 
y que ésta se despeje antes de me-
diar el año 1902. 
N i siquiera es seguro que quede 
por tiempo indefinido aplazado el 
problema con la aceptación rápida 
y sin interpretaciones n i comentos 
de la Enmienda, pues ésta confir-
ma la resolución Teller en cuanto 
á dejar al libre arbitrio del Presi-
dente de los Estados Unidos la 
fijación del momento en que, por 
hallarse ya Cuba en condiciones de 
poseer un gobierno regular y esta-
ble, deba cesar el régimen de la 
ocupación mil i tar extranjera. Ó 
lo que es lo mismo: puede muy 
bien aprobarse la Enmienda sin 
que ocurra por eso alteración a lgu-
na en Cuba hasta que, reunido de 
nuevo el Congreso, decida éste si 
la aplicación de aquella es todavía 
procedente. 
L A P R E N S A 
Conocida la opinión de naciona-
listas y republicanos sobre el nuevo 
conflicto en que nos coloca el go-
bierno de Washington negándose 
á admitir la obra de los convencio-
nales sobre la ley Platt, debemos 
recoger lo que E l Nuevo Pa í s , órga-
no de la Unión Democrát ica dice 
en su número de ayer, con referen-
cia al mismo asunto: 
S i el Gobernador Mil i tar—escribe— 
ha recibido, en efecto, el anunciado te-
legrama oficial, y é s t e expresa lo que 
dejamos consignado en los dos párra-
fos precedentes, h a b r á que convenir en 
que se ha creado una s i t u a c i ó n grave, 
de la que será muy dif íc i l que sa lgan 
airosos los s e ñ o r e s convencionales. E n 
todo conflicto entre un d é b i l y un po-
deroso sobre la i n t e r p r e t a c i ó n de un 
pacto,—ya lo dijo con é n f a s i s y sober-
bia un connotado hombre p o l í t i c o ame-
ricano,—no vale m á s inteligencia que 
la que el poderoso le d é a l contrato. S u 
voluntad es decisiva, pues no hay á 
quien apelar. 
P o r otra parte,—y suponiendo, pues 
no debemos admitir otra cosa,—que 
tanto el Gabinete americano como la 
C o m i s i ó n de Delegados cubanos que 
fué á Washington han procedido de 
buena fé , resulta malogrado el esfuer-
zo é inút i l el e m p e ñ o de nuestra Con-
v e n c i ó n en ponerse a l habla de v i v a 
voz con el Ejecut ivo de los E s t a d o s 
Unidos para cerciorarse de la verdade-
r a s i gn i f i cac ión y alcance de la ley 
F l a t t , cuya a c e p t a c i ó n l i sa y l lana se 
nos e x i g í a á manera de ultimátum. 
No só lo el Presidente, ni su Secreta-
rio de la G u e r r a , fueron los encarga-
dos de dar á nuestros Delegados cuan-
tas explicaciones pidieron acerca del 
sentido, el alcance y la eficacia en la 
p r á c t i c a de la famosa enmienda que 
hab ía de servir de base á nuestras re-
laciones p o l í t i c a s y comerciales con los 
Estados Unidos; t a m b i é n contribuye-
ron á esa tarea de i l u s t r a c i ó n persona-
jes conspicuos de los dos grandes par-
tidos que se dividen la o p i n i ó n en la 
G r a n R e p ú b l i c a vec ina, y muy espe-
cialmente Mr. P la t t , á cuyas palabras, 
por ser el autor del proyecto que el 
Congreso e l e v ó á ley y l leva su nom-
bre, es preciso darles toda la fuerza de 
una i n t e r p r e t a c i ó n a u t é n t i c a . S i des-
p u é s de tan detenidas conferencias y 
minuciosas explicaciones, los Comisio-
nados de la C o n v e n c i ó n no llegaron á 
penetrarse bien del os p r o p ó s i t o s del 
Gobierno de Washington, ni del senti-
do y fines de aquella ley, ni de la ira-
posibilidad de alterarla ó mod iñcar la 
en lo substancial , s erá preciso echar 
la culpa de lo sucedido á un conoci-
miento imperfecto del idioma i n g l é s , ó 
en los siguientes párrafos de su edi-
torial de ayer. 
Véase lo que dice: 
« 
• » 
Cuando el gabinete de Washington 
l a n z ó la terrible especie de que no se-
ría aceptada la E n m i e n d a P l a t t , uno 
de nuestros redactores c e l e b r ó entre-
vistas con el doctor Tamayo, con el ge-
neral Portuondo y el doctor S i l v a . 
A y e r tuvimos a n a c o n v e r s a c i ó n con un 
delegado platt ista de gran talento, y 
h é a q u í cuanto nos dijo: 
— ¿ Q u é opina usted de la actitud de 
Me K i n l e y en la ^ c u e s t i ó n P l a t t l » ' 
—Creo que nos h a proporcionado 
una g r a v í s i m a s i t u a c i ó n , de la que d i -
f í c i lmente saldremos con bien. S i l a 
enmienda P l a t t hubiera sido aceptada 
desde el principio no nos h a l l a r í a m o s 
en el actual aprieto. L o s americanos 
antes nos daban una independencia 
especial-, hoy, d e s p u é s de l a r e s o l u c i ó n 
del T r i b u n a l Supremo por la que pue-
den los Es tados Unidos tener colo-
nias, les v e n d r í a muy bien el que no-
sotros les d i é r a m o s motivos p a r a reti-
rar la enmienda P l a t t 
— ¿ Y q u é oróe usted que debe hacer 
la C o n v e n c i ó n ? 
— M u y sencillo. A l leerse el voto 
corregido por la C o n v e n c i ó n de estilo, 
quitarle todo lo que no sea la enmien-
da P lat t pura y sin adiciones. Sa lva -
r íamos , as í , la r e p ú b l i c a . D a otro 
modo, habremos sido los peores ene-
migos de ella. Y o soy tan cubano co-
mo el que m á s lo s e a — a ñ a d i ó profunda-
mente impresionado—y no necesito de 
los favores de la i n t e r v e n o i ó n ni de l a 
R s p ú b l i o a , pues s ó l o el bien de C u b a 
ha sido mi desvelo desde mis primeros 
a ñ o s , y le digo á usted con la mano en 
el corazón que s í no hace la A s a m b l e a 
lo qne le dejo dicho, C u b a se ha h u n -
dido para siempre y nosotros seremos 
sus verdugos. 
E l remedio es heroico. 
Sólo que está en contradicción 
con la política antiplattista del co-
lega. 
JEl Universo, contendiendo con 
E l Mundo, dice: 
¿ P u e d e n los cubanos contrarrestar 
el poderoso influjo de la i n t e r v e n c i ó n 
americana? 
¿ í ío confiesa E l Mun8ot uno de los 
per i ó d i cos que se revuelven airados, 
contra los quince de la m a y o r í a , no 
confiesa paladinamente—gue á la pos-
tre, por Uy de gravi tac ión incontrasta-
ble, nuestra pa tr ia caerá, de una vez y 
para siempre, muy adentro de la órbi ta 
pol i í ioa de los Estados ü n i d o s l 
Pues , entonces, ¿á q u é esa utopía, 
esa exeitación á tm hercismo infructuo-
so, que nos apareja mayores desastres 
y desventuras? 
¿ A c a s o podemos i m i t a r á los t a g a -
los? 
Y s i no es posible la resistencia; s i 
á la postre nos a p l a s t a r á la catapul ta 
del coloso, ¿á que conduce hablar de 
las tragedias revolucionarias de C u -
ba, del culto, noble y fervorso primave-
ra l de nuestro suelo y del fuego e ter-
no de nuestro sol? 
¿No disponen loa americanos de po-
derosos resortes que en tiempo no muy 
remoto o b l i g a r í a n á los cubanos á 
aceptar, en peores condiciones, lo que 
hoy, con juicioso acuerdo, han aoep-
ado los quince de l a mayor ía? 
E l Universo ha cogida á E l Mun-
do entre puertas y ha de serle muy 
dífioil á éste salir del apuro en que 
se encuentra después de su confe-
rencia con el anónimo convencio-
nal. 
Veremos por dónde tira. 
á deficiencias del in térpre te ; pues la 
respetabilidad de los Delegados, su in-
teligencia é i l u s t r a c i ó n , la pureza de 
sus intenciones y su amor á C o b a no 
pueden ser puestos en tela de juic io 
por ninguna persona que no se deje 
arrastrar por los impulsos de la p a s i ó n 
pol í t ica . 
* 
» » 
Supuesta la exactitud de la informa-
c ión oablegráf lca , habremos de recono-
cer que se ha perdido el tiempo y mal-
gastado el dinero, y que se h a abierto 
de nuevo el periodo de inoertidumbre 
y de zozobra que d á b a m o s por cerrado 
cuando la Asamblea v o t ó , al cabo, la 
a c e p t a c i ó n de la ley Platt . Comunica , 
da ha sido é s t a como ul t imátum á la 
C o n v e n c i ó n cubana; y s i el telegrama 
oficial que ha recibido Mr, Wood ex-
presa lo qne ha dada motivo para es-
cribir este a r t í c u l o , no podrá caber du-
da de que h a llegado para la A s a m -
blea Constituyente un grave y cr í t ico 
momento: el de someterse á la inter-
pretac ión que de las conferencias con 
los Delegados de é s t a ha dado el Go-
bierno de Washington, y en conse-
cuencia aceptar ó rechazar sin condi-
ciones el texto de aquella ley. 
Ese es también el parecer de mu-
chas personas ilustradas. 
Pero hacía falta saber por cuál 
de los dos extremos se decidirán los 
convencionales. 
E l Mundo ataca de frente al toro 
Leemos: 
Dice el per iód i co The Qazetie, de 
Terre Haute , Indiana: " E l n ú m e r o 
de filipinos que nosotros hemos mata-
do es mayor que el total de filipinos y 
cubanos muertos por los e s p a ñ o l e s . 
Pero los e s p a ñ o l e s , a l menos, t e n í a n 
color de derecho, mientras nosotros 
ni eso tenemos; luego, nuestra obra 
de d e s t r u c c i ó n es m á s atroz que l a de 
ellos. 
Nosotros estamos violando los p r i n -
cipios fundamentales de nuestra fe 
nacional a l hacer lo que estamos h a -
ciendo. E s p a ñ a f a é consecuente, y 
tan monstruoso como era su gobieao, 
p e r m a n e c i ó fiel á sus tradiciones. P o r 
menos que lo que nosotros estamos 
haciendo en las F i l i p i n a s le declaramos 
guerra á E s p a ñ a y l a corrimos á C u -
ba. L a guerra comenzada por huma-
nidad y l a l ibertad de C u b a , ha dege-
nerado en una guerra infame de coa-
quista de una raza a l iada y extranje-
r a en las F i l ip inas cuyo ú n i c o anhaio 
es la l ibertad. 
E l hambre de territorios no re-
para en esas menudencias. 
Además , T h e Gazette es tá en un 
error creyendo que la guerra de 
Filipinas es una degeneración de 
la de Cuba. 
No será al revés? 
En Filipinas se mata solamente. 
Aquí se deshonra. 
Y 
" G é n e r o es de piedad matar de prisa". 
raer ataque de los ingleses, y sus defen-
sores se refugiaron en el Morro, que al 
fin se e n t r e g ó t a m b i é n , como rendida 
fué el 14 de agosto la plaza entera de 
la Habana." "Hago esta reminisaen-
cia h i s t ó r i c a , para demostrar que todo 
el poder ío del famoso castillo, no se u s ó 
nunca sino para martir izar y amenazar 
á los cubanos. L a terrible fortaleza 
era una tumba, no para los extranjeros 
enemigos de E s p a ñ a , sino para loa na-
turales del p a í s que h a b í a n de sentir 
su tremenda y pavorosa garra." 
Siento no tener á mano en este mo-
mento n i n g ú n libro de historia de 
C u b a , y especialmente el de G a i t e -
ras, que trata extensamente el hecho 
de la toma de la H a b a n a por los ingle-
ses, para copiar lo que Sea preciso á 
demostrar la falsedad de la cita. 
Cuando ocurr ió aquel hecho, no exis-
t ía el castillo de la Oabaña, que se cons-
t r u y ó d e s p u é s de haber evacuado los 
ingleses de la Habana . Cierto es que 
en la loma donde se c o n s t r u y ó , coloca-
ron los e s p a ñ o l e s una bater ía , que se 
vieron obligados á abandonar cuando 
los ingleses, desembarcados por Ooj í -
mar, la atacaron; pero f a é aquello uua 
bater ía descubierta, que nada te t i ía 
del actual castillo. 
Puede usted consultar ese libro 6 
cualquiera otro que trate de la toma 
de la H a b a n a , y f á c i l m e n t e podrá "to-
marle el pelo" á ese historiador de nue-
vo c u ñ o . 1 
Como no leemos la revista á que 
se refiere nuestro amigo, no hemos 
podido enterarnos del art ículo n i 
por consiguiente del error en que 
incurre el que lo firma. 
Pero, aún leído, y notado el error, 
no tomaríamos el pelo al que lo sus-
cribe por dos razones. 
La primera por que aún conser-
vamos nosotros alguno y el que se 
atiene al toma se expone al daca á 
las primeras de cambio. 
Y la segunda por que errores co-
mo el de que se trata son muy ex-
plicables á poco odio que á España 
y á sus cosas se tenga, y son tantos 
los que hoy reconocen esa misma 
causa, que se nos antoja el cuento 
de nunca acabar lanzarse á rectifi-
carlos y desvanecerlos. 
Harto castigados están los ene-
migos de España y los cubanos que 
así muestran desconocer su propia 
historia con tener que convenir en 
que no conocen mejor la de los Es-
tados Unidos, ni deben sentir por 
ellos un adarme más de cariño del 
que sienten por nosotros. 
Y ahora consalten á Guiteras los 
que gusten; no nos hace falta, por 
que tenemos confianza absoluta en 
la i lustración de nuestro comuni-
cante. 
E l general Lacret recibió un te-
legrama de E l Olíbano Libre, de 
Santiago de Cuba, en que se le 
dice: 
Genera l L a c r e t : C o n v e n c i ó n , H a -
bana. 
A n a r q u í a Oriente indescriptible, po-
l ic ía atrepella, apresa ciudadanos, ase-
gura impunidad planes asesinatos. No 
¡ r e s p e t a n mujeres, n i ñ o s . Jefe po l ic ía 
arenga subalternos e x c i t á n d o l o s ma-
tanza. Anoche tiroteos distintos p u n -
Itos ciudad. Urge delegados Oriente 
vean Wood. P r o y ó c t a n s e asesinatos 
B a c a r d í , S á n c h e z , B r a v o , Corona. Po-
b l a c i ó n aterrada espera remedio solu-
c ión . 
E l señor Lacret contestó ese te-
legrama con este otro: 
Cubano Libre, Santiago de C u b a . 
A c o m p a ñ a d o Castro, Tamayo, Por-
tuondo, v i s i t é coronel Soott por no 
podernos recibir general Wood; obtu-
vimos de a q u é l l a m a n i f e s t a c i ó n de 
que general Whitside r e s t a b l e c e r í a or-
den perturbado, y que de acuerdo con 
el general Wood, d a r í a instrnooionea 
á dicha autoridad militar. Soott nos 
e n s e ñ ó telegrama de B r a v o y Correo-
so relativo a l mismo asunto. 
Ojalá que la intervención del ge-
neral Whitside haya llegado á 
tiempo de evitar un conflicto. 
Y ahora d ígannos ustedes con 
fraqueza: Mientras sucedan tales 
cosas en Cuba, ¿cómo van á "le-
vantar el p ié" de aquí los america-
nos? 
siendo más temibles que los trasa-
cor dos gallegos. 
•. c o m p a r ó 
con otro m á s 
En el discurso con que el doctor 
Bustamante inauguró la fiesta de 
Tacón en honor de la eminen t í s ima 
Luisa Pérez de Zambrana, dijo el 
distinguido jurisconsulto: 
Y o t e m í aceptar este honor, porque 
analizando el desarrollo de la p o e s í a 
en C u b a , y al ver su decadencia; desa-
parecidos, Heredia , el m a g n í f i c o ; £ l á -
cido, el márt ia; Mendive, el tierno; 
M i l a n é s , el encantador; Zanea, el ele-
giaco, en los momentos h i s t ó r i c o s que 
atravesamos, me p a r e c í a que me ha-
b ían condenado á asist ir con los fu-
nerales de nuestra l i teratura á los fu-
nerales de la patr ia " 
U n concurrente á aquella solem-
nidad comenta esas palabras en es-
tos términos: 
¡Qué s e n s a c i ó n tan profundas e apo-
deró del á n i m o de los cubanos a l l í 
congregados, a l oir esa d e c l a r a c i ó n , 
que tan e s p o n t á n e a y dolorosa brotaba 
de los labios de un hombre honrado! 
Y m á s a ú n , cuando al hacer nn bos 
quejo de la s i t u a c i ó n actual 
nuestro medio ambiente 
grande, m á s fuerte, m á s civilizado, in-
dicando que los organismos inferiores 
son aniquilados casi siempre por los 
superiores 
E n el e s p í r i t u del orador se o p e r ó , 
en seguida un cambio, y se fijó en su 
patria, C u b a , en cuanto vale y encie-
rra , con su cielo y su mar azules, su 
fauna, su fiera, sus riquezas naturales , 
sus incomparables mujeres, m á s be-
llas que ningunas en la t ierra; sus 
guerreros que supieron morir glorifica-
dos por sus ideas y santificados por 
sus martirios; sus hijos todos, quienes 
emigradoa voluntarios ó forzados, no 
han s o ñ a d o , fuera de la patr ia , sino 
con el la, y ante su vivo recuerdo,nada 
les ha conmovido, ni los paisajes de 
Suiza , n i las bellezas de I t a l i a , n i el 
Par ia alegre y bullicioao, ni la N e w 
Y o r k alt iva y comercial. 
Cómo se conoce que Bustamante 
es hombre de recursos! 
Porque si no se "opera" en se-
guida ese "cambio" en su "espír i -
tu" y no saca á relucir el mar azul, 
la flora y la fauna de Cuba y sobre 
todo á los guerreros y á los emi-
grados . . . . voluntarios, de seguro 
que lo silban. 
Aceptar nosotros, n i aún en for-
ma de tropo, la hipótesis de que 
seamos organismos inferiores com-
parados con Eusia, China ó los Es-
tados Unidos! 
¡Aquí no hay nada pequeño más 
que el pié. 
¡Convenir nosotros en que ha de-
caído nuestra literatura, nuestra 
ciencia, nuestro arte, nuestra reli-
gión, nuestras leyes, nuestras cos-
tumbres desde que abrimos nues-
tros brazos á los Estados Unidos! 
¡Disparate! 
Aquí no hay más que una deca-
dencia: la de Montero. 
para el consumo interior;" y qce es el 
equivalente americano de la frase fran-
cesa: " H a b l a r para la g a l e r í a . " 
E l corresponsal de este p e r i ó d i c o , que 
es el m á s imperial ista de los Es tados 
CTnidos, no oree en la s inceridad de los 
separatistas anti-plattistaa; mas no por 
eso elogia á los separatistas que han 
votado la enmienda. H a venido la 
a c e p t a c i ó n tan re trasada y tan á rega-
ñ a d i e n t e s , que nadie, por a c á , la agra-
dece. E s t o , aparte de que, en po l í t i -
ca , la gratitud no se cotiza, y que, s i 
se cotizase, los americanos s e r í a n siem-
pre ios m á s aficionados á los precios 
bajos. 
Supongo que a h í la gente tranqui la 
y que no roe del presupuesto, que es 
la mayor ía , como en todos los pueblos, 
se a l e g r a r á de que se haya , a l fio, lle-
gado á un desenlace y t o m a r á en cuen-
ta á los convencionales favorables á l a 
enmienda el sacrificio que han hecho 
de su popularidad. P u d i e r a n haber 
despachado antea y haber sacado m a -
yor partido de la s i t u a c i ó n para loa in-
tereses e c o n ó m i c o s do la i s l s ; pero de 
que han prestado nn buen servicio no 
hay duda alguna. S u conducta se pa-
rece á la de aquellos conservadores 
franceses que, en 1875, siendo m o n á r -
quicos, fundaron la r e p ú b l i c a ; como 
monárquicoa dejaron b-jstante que de-
sear, pero como franoeaea, quedaron á 
gran altura. No quiaiera l levar m á a 
lejos el paralelo, porque la r e p ú b l i c a 
a c a b ó por eliminar del poder y de la 
iofiuencia á loa que la h a b í a n fundado. 
Veremoa si en C u b a se da, t a m b i é n , 
ese f e n ó m e n o . 
No fa l tará en el campo separat is ta 
quienes se pregunten s i para acabar 
en esto v a l í a la pena de haber derra-
mado tanta sangre y destruido tanta 
riqneza. A los qne o p i n á b a m o s que 
C u b a , cuando dejase de ser s a t é l i t e de 
E s p a ñ a , g i rar ía en la ó r b i t a de los E s -
tados Unidos no nos sorprende lo que 
pasa, n i nos oojerá de nuevas lo que 
venga d e t r á s . No nos afligimos ni noa 
entusiasmamos; pero podemos tener 
nn contento moderado a l ver que hay 
g a r a n t í a s contra la a n a r q u í a y contra 
la miseria, y que si algo e s t á destinado 
á morir, mor irá s in dolor. 
X . Y . Z , 
Parece que en Santiago de las 
Vegas hubo sus más y sus menos 
en la lucha electoral. 
E l caso es que Patria dice: 
E l resultado de todas esas i legalida-
des y abusos del poder ha sido el que, 
d e s p u é s de un mitin de propaganda 
que ayer se c e l e b r ó , a c o r d ó s e a n a 
huelga en laa dos f á b r i c a s de tabacos 
de Santiago. 
Como ahora nos hemos declara-
do simios de solemnidad, vamos á 
ver si ese procedimiento lo em-
plean ó no los americanos para 
darlo por bien ó mal imitado. 
Pero dudamos mucho que esa 
clase de protestas esté en boga 
entre nuestros vecinos. 
Después de una protesta enérgi-
ca, el yankee suele sentarse á co-
mer copiosa mentó. 
Eso de declararse en huelga y 
condenarse á morir de hambre por-
que no salió nuestro concejal, sólo 
se le ocurre á los tabaqueros de 
Santiago de las Vegas. 
P U E N T E sr naB E L " P U E G A T O R I O U 
U n a violenta crecida del rio Purga-
torio, en Santiago de C u b a , se ha lle-
vado todos los trabajos que has ta aho-
r a se v e n í e n haciendo en el puente 
tendido sobre el mismo. 
LA ZAFRA. 
E l ín genio San Sebastián, de Bu 
den, situado en la jarisdiooióndeSi! 
tiago de Cuba, ha terminado ;> t 
zafra, habiendo heoho 11,000 aaooi: 
azúcar . 
U n lector benévolo de esta seo-
ción,'persona muy ilustrada, nos es-
cribe desde Cienfuegos pidiéndonos 
llamemos la atención de la revista 
Cuba y América" acerca de la fal-
sedad histórica que un colaborador 
de ese periódico lanza á los vientos 
de la publicidad en el número co-
rrespondiente al mes de junio. 
He aquí los principales párrafos 
de la carta que con ese objeto se 
nos dirije: 
Dice ese escritor, hablando de la for-
taleza de la C a b a ñ a : " Y sin embargo, 
eae tremendo castillo y esa terrible for-
taleza, (como si castillo y fortaleza fue-
ran cosas diatintas) la ú n i c a vez que 
pudo demostrar su resistencia y su pu-
anza, que fué cuando el conde de A l -
bemarle y el almirante Pocock, al man-
do de la escuadra inglesa, asediaba 
'¿quién asediaba, Abemarle , Pocock ó 
la eacuadra?) á la Habana , el a ñ o de 
1762, se e n t r e g ó el 11 de junio, al pr i -
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—Entonces e s t a r í a abochornado de 
mí; esto ser ía imperdonable. ¡El hecho 
e s , — a ñ a d i ó , como si hablase consigo 
mismo,—que mi alma e s t á llena de una 
gran esperanza, y temo perderme en 
l a idea! 
L o l a se sofocaba en su p a s i ó n , no 
dudando que aquella gran esperanza 
fuese la conquista de su amor, pues 
sus palabras as í lo expresaban. I n c l i n ó 
su cabeza en silencio, pues aquellas 
palabras eran sumamente dulces para 
ella. ¿Por q u é no dijo más? ¡Lo hará , 
seguramente! D e s p u é s de algunos mo-
mentos de silencio, c o n t i n u ó el baro-
net: 
—-Algún d ía le h a b l a r é algo m á s de 
esa gran esperanza, puesto qne somos 
amigos. A h o r a debo irme; es tarde y 
Soarsdale queda á bastante distan-
cia. 
—¿Tan pronto?—dijo L o l a h a c i é n -
dole sentir la p r e s i ó n de su mórb ido 
brazo .—¿Qué importa una hora m á s ó 
menos? L a noche parece elegida entre 
mil, para un paseo s o ñ a d o r . 
Pero K a r l conoc ía demasiado aque-
lla belleza y los peligros que ence-
rraba. 
—Sobre t o d o — a ñ a d i ó , — n o despier 
te usted á madame de Perras! P ó n g a -
me usted á sus p i é s . 
—¿Podré anunciarla que la v i s i t a r á 
usted pronto? 
— S í . , es decir: e s t a r é ocupado mu 
ches dias en negocios urgentes, pero 
en cuanto tenga nn dia libre, vendr é 
á saludarlas. 
— K o t e n d r é el placer de escribirle! 
—dijo con e x p r e s i ó n acariciadora. 
— P a r a qué? T e n d r é el placer de oir 
su hermosa conversac ión; mejor es ha 
blar que escribir. 
— A veces se escribe lo que no s< 
d i r í a !—a dv i r t i ó L o l a r u b o r i z á n d o s e . 
E l baronet e l u d i ó la c u e s t i ó n , di 
oiendo con voz grave: 
— A d i ó s , s e ñ o r i t a de F a r r a s . 
U n a hora d e s p u é a , loa argentinos 
rayos de la naciente luna, reflejaban 
sobre el p á l i d o rostro de l a desespera 
da joven; sentada, al l í , sobre el ribazo 
de c é s p e d , l e v a n t ó los s o m b r í o s ojos 
al cielo, y entre sollozos desgarrado 
res, e x c l a m ó : 
—Dios mió! Dame su amor ó moriré! 
C A P I T U L O X I Y . 
Sir K a r l e x h a l ó nn suspiro de sat i s -
facc ión , cuando sn carruaje le oondn-
Todavía el general Wood no cree 
conveniente dar á conocer al públi-
co los motivos por los cuales el go-
bierno de Washington nos devuel-
ve la carta 
Oon este motivo, dice L a Discu-
sión: 
H a y verdadero deaeo de conocer 
esos motivos. L o abrigan, sobre todo, 
los quince convenoionales que votaron 
la a c e p t a c i ó n , quienea se muestran 
muy sorprendidos ante la conducta del 
presidente Mac K i n l e y y de sus secre-
tarios. 
Y la verdad es que no les falta ra -
z ó n . S e g ú n nuestras noticias, el dic-
tamen de los s e ñ o r e s Tamayo, Vi l lneu-
das y Quesada, fué previamente some-
tido a l examen de Mr. Eoot , secretario 
de l a G u e r r a , quien lo e n c o n t r ó correc-
to, aunque m a n i f e s t ó que el Gobierno 
sent i r ía que no se inc luyera en dicho 
dictamen el texto í n t e g r o de la L e y 
F l a t t , agregando que á peaar de su 
o p i n i ó n favorable, c o n s u l t a r í a el caso 
al Presidente que se hal laba en Oal i -
fornia. Se incorporó entonces en el 
dictamen de los s e ñ o r e s Tamayo , Que-
sada y Yi l luendas el texto de la L e y 
Plat t , ta l como lo deseaba Mr. Eoot , y 
se le v o l v i ó á dar conocimiento de d i -
cho dictamen, e n c o n t r á n d o l o entonces 
a l l right, ó aéase muy bien, los s e ñ o r e s 
Mac K i n l e y y Eoot . 
Entonces, ¿qué más quieren M r 
Eoot, Mac Kinley, n i Mr. Platt? 
¿Habrán encontrado algo que ex-
plique su conducta de hoy leyendo 
el dictamen entre líneas? 
En fin, ello dirá. 
Pero entre tanto las reconsidera-
ciones de estos buenos yankees van 
cía hacia Scarsdable á la p l á c i d a l u z 
de la luna. 
H a b í a temido aquella entrevista oon 
Lo la , pero ahora c r e y ó haber con-
cluido. 
H u b i e r a olvidado completamente l a 
promesa de que su primera visita se-
ría á Beaulien, s i no hubiese recibido 
aquella carta insinuante, que se lo re-
c o r d ó . 
Entonces se d i ó cuenta de que t e n í a 
que cumplirla, pero p r e c a v i é n d o s e 
cuanto pudiera del peligro. 
D e todos modos y a h a b í a concluido, 
y pensaba que h a b í a sido muy pru-
dente y d i p l o m á t i c o en hablar á L o l a 
de sn "ún ica y grande esperanza." K o 
se le ocurr ió que é s t a pudiese apl icar-
la á s í misma, i m a g i n á n d o s e qne h a -
bía demostrado claramente que sus 
afecciones se d i r i g í a n á otra parte. 
A h o r a podr ía vis i tar á Dolores con 
el e s p í r i t u desembarazado, y lo h a r í a 
la m a ñ a n a siguiente. 
E s t e pensamiento le baataba: "ma-
ñ a n a á medio dia ." K o s a b í a que es 
lo que dir ía y cual seria el resultado: 
si el la s e n t i r í a placer en verle ó no, ó 
si finalmente, su i l u s i ó n iba á despe-
ñ a r s e . , pero la v e r í a . 
D e acuerdo con sus ideas de l a v í s -
pera, d i r i g i ó s e á Deeping H u r s t , en 
cuanto los relojes sonaron las once. E n 
sus deliquios amorosos no h a b í a olvi-
dado que Dolores t e n í a u n a n i ñ a y 
l l e v ó consigo algunos lindos juguetes 
que h a b í a adquirido en F r a n c i a , pen-
sando no sin l ó g i c a , que caut ivar e! 
corazón de l a hija era adelantar hac ia 
el c o r a z ó n de l a madre. 
Sumido en estas meditaciones agra-
dables, l l e g ó á Deeping Hurs t . 
P r e g u n t ó á un criado s i estaba vis i -
ble lady R ysw os t . E n tanto que el do-
m é s t i c o iba á pasar el recado, r e c o r d ó 
K a r l que aquella era la primera vez 
que l a v e r í a con el nombre de lady 
E y s w o s t h , y le vino á la memoria sn 
despedida. ¿Oómc le rec ibir ía hoy? 
L o s criados de Deeping le h a b í a n 
olvidado, asi es que le preguntaron á 
q u i é n a n u n c i a r í a n . 
E l baronet prefirió no anunciarse, 
alegando que no era esperado. 
F u é introducido en nn s a l ó n donde 
todo denunciaba la presencia cas i con-
t inua de milady: el piano abierto, con 
una de sus piezas favoritas sobre el 
atri l; un p a ñ i z u e l o de encaje sobre u -
na mesita de laca y un guante blanco 
de imposible p e q u e ñ e z en nn canasti-
llo de filigrana; un libro abierto, y 
junto á é l nn abanico incrustado de 
pedrer ía . 
Oog ió el guantecito y se lo m e t i ó en 
el bolsillo, j u r á n d o s e que j a m á s lo de-
v o l v e r í a . 
L e c a n s ó gran i m p r e s i ó n nn retrato 
de lord E y s w o s t h , debido á un pincel 
cé lebre . Q u e d ó s e mirando con tristeza 
! l a figura de su r iva l , y c o m p r e n d i ó 
29 de Mayo, 
Aunque esto se tache de r e p e t i c i ó n , 
he de recordar una vez m á s — p o r q u e 
esto es c l á s i c o en el humorismo p o l í t i -
co de E s p a ñ a — q u e Orense, Presidente 
de las Oortes de 1873, dijo, cuando es-
tas acordaron que la r e p ú b l i c a s e r í a 
federal: "Queda terminado este inci-
dente." L a a p l i c a c i ó n de esta f ó r m u l a 
á r e s o l u c i ó n tan importante se ha teni-
do por rasgo maestro de i ronía . 
Ouba a c e p t ó ayer la enmienda P la t t , 
suceso que en nuestra historia solo ce-
de en importancia a l descubrimiento 
de la isla; pues, con esa a c e p t a c i ó n , de 
la s o b e r a n í a en suspenso que t e n í a -
moa por el tratado de paz de 1899, he-
mos pasado á la s o b e r a n í a l imitada. 
D e l comentario i rón ico , á falta de nn 
Orense, se han encargado el pueblo 
cubano y los corresponsales de la 
prensa americana; el pueblo, con su 
indiferencia, que es una o p i n i ó n tan 
valiosa como lo era el s u e ñ o para nn 
famoso actor f rancés ; los corresponsa-
les, que, en lugar de celebrar el triun-
fo de la po l í t i ca imperial ista, y de ala-
bar el buen sentido—algo lento—de 
los que se han puesto, al fio, dentro de 
la real idad, se burlan de los conven-
cionales. 
Nos cuenta el corresponsal del T r i -
bune qne, d e s p u é s de l a v o t a c i ó n 
"Gnalberto G ó m e z , Sa lvador Oisneros 
y otros de la m i n o r í a se abrazaron dra-
m á t i c a m e n t e , s e g ú n la moda latina,'5 
y que "algunos de ellos corrieron á las 
puertas y gritaron: mensajes exoitados.^ 
A ñ a d e que el s e ñ o r L a c r e t e n v i ó á sus 
electores nn telegrama, en el que de-
c ía que "la O o n v e n c i ó n h a b í a aceptado 
la enmienda F l a t t y asesinado la inde-
pendencia de Ouba'5 y que otros dele-
gados h a b í a n telegrafiado en sentido 
a n á l o g o ; y termina con estas pa-
labras crueles: "Es tos telegramas son 
WS P A L A C I O 
A y e r tarde se c e l e b r ó nna r e u n i ó n 
en Palac io para tratar sobre la propie-
dad de los terrenos de la Univers idad 
que reclaman para s í la Ig les ia y la 
Univers idad. 
Asist ieron á esta r e u n i ó n los Secre-
tarios de Hac ienda , J u s t i c i a y E s t a d o 
y G o b e r n a c i ó n , el F i s c a l del T r i b u n a l 
Supremo, el Eec tor de l a Un ivers idad 
y los doctores G o n z á l e z L a n n z a y Des-
vernine, como abogados del obispado. 
M o n s e ñ o r Sbarrett i , Obispo de esta 
D i ó c e s i s , t a m b i é n a s i s t i ó , pero breves 
momentos, á esta r e u n i ó n , qne d n r ó 
m á s de dos horas. 
Tanto el Eec tor de l a U n i v e r s i d a d 
como los letrados mencionados, expu-
sieron laa razones que lea a s i s t í a n en 
apoyo de sus derechoa. 
NO H U B O Q U O E U M 
L a s e s i ó n Municipal ordinaria co-
rrespondiente a l dia de ayer, no pudo 
verificarse por farta de quorum. 
REFINERÍA DB CÁRDENAS 
Se nos informa que los accionistas 
de esta corporac ión van á reunirse 
dentro de breves d í a s para tratar de 
los intereses de la misma, urgiendo la 
asistencia de todos, por exigirlo as í la 
importancia del caso. 
A N D A R Í N 
E l viernes se encontraba en Sanc t 
Spiritus, el andar ín cubano don F e l i X j 
Oarbajal , quien sa l ió de B a t a b a n ó el 
16 de mayo ú l t i m o , á las 8 de la ma-
ñ a n a . 
Oarbaja l l levaba las firmas de los 
Alca ldes de los pueblos por donde iba 
pasando. 
E l mismo viernes c o n t i n u ó su v iaje 
saliendo por el camino del Pfiuoipe y 
ae propone llegar á pie á Sant iago de 
Ouba, s in contar con otros resursos 
que los que, sin dinero, buenamente 
les suministren las personas que á s u 
qaso quieran hacerlo. 
C A M B I O D E D E S T I N O 
E l Secretario de J u s t i c i a ha dis-
puesto el cambio de destinos entre don 
L u i s de Y e r a Saenz, Escr ibano de ac-
tuaciones del Juzgado de 1̂  inataneia 
é i n s t r u c c i ó n de Sagna la G r a n d e y 
don Es teban G a l i a n a que d e s e m p e ñ a 
iqual cargo con el c a r á c t e r de interino 
en el Juzgado de primera instancia é 
i n s t r u c c i ó n de Guanabacoa . 
A D E L A I D A E I S T O R I 
A d e l a i d a E i s t o r i , m a r -
quesa de O a p r á n i o a del G r i -
llo, l a t r á g i c a m á s famosa 
del siglo x i x , á quien los 
expertos consideraron s u -
perior á l a E a o h e l , y quien 
hizo sn debut en las tablas 
el a ñ o 1834, e s t á p r ó x i m a 
á ser l a A l c a l d e s a de la 
c iudad de T u r i n , en v i r t u d 
de sn p r ó x i m o matrimonio, 
á la edad de 81 a ñ o s , oon 
el senador Oasana , primer 
magistrado de aquel la a n -
tigua capital de los Sobe -
ranos de la O a s a de S a -
boya. 
E l futuro es muchos a ñ o s 
menor que l a novia, máa de 
nn cuarto de siglo, en rea-
l idad; si embargo, e s t á tan 
enamorado de la famosa ac-
tr iz , que é s t a ha tenido a l 
fin que rendirse á sns soli-
citaciones y consentir en 
ser su esposa, á peaar del 
hecho de que y a es t a t a r -
abuela. S u hijo, el m a r q n é s 
Giorg io O s p r á n i c a del G r i -
llo, c h a m b e l á n de la E e i n a 
madre Margar i ta , tiene va-
rios biznietos, lo que no es 
sorprendente considerando que tiene sesenta y seis añoa de edad. 
L a E i s t o r i e s t á bien conservada, que apenaa puede creerse qne 
but en el teatro de T u r i n desde 1831, cuando t e n í a catorce aBoe; UB dei 
antea de que el abuelo del E e y actual de I t a l i a ascendiera al trouo, ¡Mis 
a ñ o s antes de qne Y i c t o r i a fuera la E e i n a de Inglaterra . Desde aquellâ : 
ca hasta hoy ha sido nna favorita muy popular, no s ó l o de toda Italia, sis 
t a m b i é n de P a r í s , Londres , B e r l í n , V i e n a y New Y o r k . Su memoria deepis 
ta t o d a v í a recuerdos entusiastas y agradables. 
T a l vez el triunfo m á s grande de su carrera a r t í s t i c a lo obtuvo en Madi: 
en donde en cierta o c a s i ó n memorable, en 1857, trabajando una oooheeiii 
Teatro de la Z a r z u e l a , el p ú b l i c o se e n t u s i a s m ó tanto con su represeotai 
maravi l losa, qne l a B e i n a I sabe l , quien estaba presente, la mandó üamark 
palco, y a l l í la a b r a z ó y b e s ó en presencia de toda la concorrenoia, i 
l a que pidiera cua lqu iera grac ia , segura de que l a obtendría . 
L a E i s t o r i , que ese mismo d í a h a b í a sabido que un joven militar, 
llido Ohapado, iba á ser fuellado a l d í a siguiente por n a acto de ic 
n a c i ó n muy grave, pero que era, s in embargo, objeto de mucha ainif 
pular, ee a p r o v e c h ó del ofrecimiento de la E e i n a para pedirla so perdón, 
L a E e i n a I s a b e l c o n c e d i ó la grac ia pedida por la actriz, y poaos mioota 
d e s p u é s la concurrencia entera, a l enterarse del caso, se puso de pieytÉ 
t ó una o v a c i ó n m a g n í f i c a á l a E i s t o r i y á la E e i n a . L a Eiatori, desde lasti 
blas , s e ñ a l a b a á la E e i n a , indicando de esta manera al púbüoo qaeetil 
el la á quien los aplanaos d e b í a n dir ig irse . 
L a E i s t o r i fué h i ja de noos m ú s i c o s ambnlantes, y se casó en 1837w 
el m a r q u é s O a p r á n i c a del G r i l l o . Y i e i t ó á A m é r i c a en trea ocasiones,ti 
186G, en 1875 y en 1881; sus g iras tuvieron un é x i t o financiero colosal; ti 
snltado que c o n t r i b u y ó no poco á formar la gran fortuna que posee yqueli 
ha permitido pasar a l ocaso de su v ida lujosa y confortablemente. 
E l retrato qne presentamos a q u í es tomado de una de laa fotografiad 
c h a s el a ñ o de 1876, é p o c a en qne la gran art i s ta estaba en todo su apogt 
que si estuviera en su mano resucitar-
le, lo har ía . 
No s e n t í a sino s i m p a t í a y c o m p a s i ó n 
para el hombre que h a b í a gozado de 
su fel ic idad tan poco tiempo. 
— E n caso que se realice el deseo de 
mi alma, se dijo,—sn hija s e r á tan que-
r ida como si fuese mía . 
Guando se abr ió la puerta, a l zó la 
v is ta con nna mirada repentina y tí-
mida, temblando por el momento en 
que h a b í a de volver á ver aquel sem-
blante que tanto adoraba. 
L o qne v i ó a l abrirse la puerta, fué 
un cuadro inolvidable para é l . L a be-
lleza de Dolores h a b í a aumentado en 
extremo. L a h a b í a dejado una joven 
esbelta, que p r o m e t í a volverse mujer 
magní f ica , y esto se h a b í a cumplido 
m á s a l lá de toda esperanza. H a b í a ma-
tices máa subidos en sus cabellos de 
oro, y luz m á s brillante en sus ojos de 
violeta; el semblante t e n í a una expre-
s i ó n d é s a t i s f a c c i ó n . . . . no l a de la 
indiferencia, sino l a del pensamien-
to y sos graciosas formas estaban 
completamente desarrolladas. 
Dolores g u a r d ó por algunos ins tan-
tes un silencio irresoluto, no recono-
ciendo en aquel hombre bronceado y 
barbudo al hermoso baronet. Luego 
se d e s p e r t ó una l lamado reconocimien-
to en sus ojos, sobre su cara se exten-
d ió un ligero color rosado, y sus dos. 
maneoitas blancas se tendieron espon-
S E N O E O A R R E R i . 
pena nos hemos enterado de 
E L 
Oon s 
qne nuestro amigo el s e ñ o r don M a -
nuel Oarrerá, se encuentra enfermo de 
a l g ú n cuidado en su residencia de 
Guanabacoa. 
Deseamos su pronto y total resta-
bleoi miento. 
L O S T E N I E N T E S D B A L C A L D E 
E l Gobernador Mi l i tar de la i s la ha 
dictado nna orden disponiendo qne á 
partir del Io de ju l io p r ó x i m o , los T e -
nientes de A l c a l d e s e r á n elegidos por 
los Oonoejales en s e s i ó n secreta. 
L A S E L E O O I O N B S E N M A T A N Z A S 
E n Matanzas han sido elegidos A l -
calde y Tesorero, respectivamente, los 
s e ñ o r e s don Domingo L e c u o n a y M á -
dan y don A m é r i o o Bre te s y P é r e z . 
E L "MO P H E R S O N . " 
E s t e transporte de la marina de 
guerra de los E s t a d o s Unidos, que 
como saben nuestros lectores e n c a l l ó 
hace algunos meses á l a entrada del 
puerto de Matanzas , ha sido sacado á 
flote el domingo por el transporte de 
la misma n a c i ó n Segdwiók, l l e v á n d o l e 
á remolque hasta aquella b a h í a , don* 
de se encuentra fondeado. 
E l Mo Fherson, pues, puede consi-
derarse salvado. 
C O N C E S I Ó N . 
E l Gobernador militar de la I s l a ha 
aprobado la p e t i c i ó n del Onerpo de 
Bomberos de Matanzas, de que el E s -
tado haga el primer pago de 1,037 50 
pesos, oro americano, del costo de nna 
bomba de vapor para aquella c iudad 
juntamente con los derechos de A d u a -
na de la misma. 
NECROLOGIA. 
A y e r fa l l ec ió en esta c iudad la res-
petable s e ñ o r a Manuela Ronqui l lo y 
A r m a s , dist inguida dama pertenecien-
te á nna antigua familia, muy aprec ia-
da en la buena sociedad habanera. 
Lamentamos tan sensible p é r d i d a y 
enviamos la e x p r e s i ó n de nuestro sen-
timiento, á la dist inguida famil ia á 
quien afecta eata irreparable desgra-
cia . 
E n la tarde de ayer recibieion c r k « 
tfana sepul tara en el Oementerio de 
Oolón los restos de don Leonardo B e r -
mudez, antiguo peluquero de teatros 
qne ocupaba en A l b i a n esta p laza a l 
ser presa de la enfermedad que lo ha 
l levado á la tumba. 
Numerosos amigos del pobre B e r -
mudez lo rindieron el ú l t i m o tributo 
a c o m p a ñ a n d o hasta el Oementerio en 
c a d á v e r . 
Dios le haya acogido en su santo 
seno. 
A F L O T E 
A la una y media de la tarde de ayer, 
fué sacado á flote el vapor a lemán Helvetia 
que según anunciamos en su oportunidad 
había varado á la entrada de este puerto. 
Además de los vaporea Aguila y Sussie 
prestaron auxilio al Helvetia, otros dos re-
molcadores habiéndose desbalijado antes 
parte de la carga. 
El práctico Mayor del Puerto señor Se-
rra, dirigió las operaciones efectuadas para 
sacar de su varadura al Helvetia. 
Según se nos ha informado la causa de 
haber varado dicho buque fué debida á que 
el timón no obedece bien, y así parece lo 
ha declarado el capi tán Mr. Hoíf, y por 
cuyo motivo no le fué posible al práctico 
que le daba entrada en puerto, evitar ese 
suceso. 
Portuondo. Defensor: Ldo. Igli 
gado, del Oeste. 
Contra Toribio Nardo, por homi 
Ponente: señor Presidente. Fiscal; si 
Valle. Defensor: Ldo. Chaple. Jmjil 
de San .Antonio. 
Secretario, licenciado Miyetei. 
Sección segunda: 
Contra José R. Pujadas, poreil 
Ponente: señor Jiménez. Fieoal; i 
González. Defensor: Ldo. Alvarez, Jit 
do. del Norte. 
Contra Aureliano Hoyos, por rapto,' 
nente: señor Pichardo. Fiscal: señoii 
He. Defensor: Ldo. Rojas. 
Guanabacoa. 
Secretario: Ldo. Villaurrutla. 
A y e r , m á r t e a , 4, se recaudó ÍI 
A d u a n a d e eafce paecto, por ié 
oonceptOB: $33,465-80. 
m m m m 
N O T I C I A S VABIAS 
En la m a ñ a n a de ayer, el vlgilaote II 
p resen tó en la 7a Estación de Policíaáfe 
Antonio Logoa Laveiras, vecino ÚBM-
zada de Palatino, á quien detuvo pom 
sarlo el motorista del carro eiéotriooDte' 
ro 41 de la linea de San Francisco, áíli. 
berle roto con un carretón que i 
defensa de dicho vehícalo, ea losi 
de transitar en lo que hace esquina 4 la 
calles de Neptuno y Oquendo. 
D o ñ a Amparo Lapategui y Graneo, É 
22 años de edad, casada y vecina de Cus 
cordia n ú m . 140, se presentó ayer airad 
día en la 7* Estación de Policía, maÉ 
tando que h a b í a abandonado el doÉii 
de su esposo D . Alonso Puerta, por hate! 
amenazado de muerte, por celos qne fe 
de ella. 
Se ha circulado á la policía la capte 
del menor blanco Manuel Verdascoyft 
nández , de 15 años de edad, que se ha;: 
gado del domicilio de su padre polítW; 
Fernando Fe rnández González, TOÍÍÍ 
Espada 17. 
8BSALAMIBNTOS P A R A H O Y 
TRIBUNAL SÜPEEMO 
Sala de lo Civil: 
Demanda de responsabilidad civil esta 
bleeida por doña Domitila Gómez, contra 
don Guillermo Valdóa Fauly. Ponente: 
señor Garc ía Montes. Fiscal: señor Vías. 
Letrados: Ldos. Alvarez y Fonts. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Mala de lo Crminat: 
Recurso de casación por infracción de 
ley es tablecido por Miguel Ponce, en cau-
sa por asesinato frustrado. Ponente: señor 
O'Farr i l l . Fiscal: señor Vías. Letrado; 
Ldo. Arantave. 
Impugnac ión Fiscal al recurso de casa-
ción por infracción de ley establecido por 
Miguel Díaz y otro, en causa por hurto 
Ponente: señor Pichardo. Fiscal: señor 
Vías. Letrado: Ldo. Alvarez. 
Secretarlo, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por don Miguel Mart ínez 
Ramos, sobre que se le declare patrono de 
la Capellanía que mandaron fundar don 
Juan Mar t ín Avileiro y su esposa doña 
Eufracia Pérez de Corcho. Ponente: señor 
Aguirre. Fiscal: señor Freyre. Letrado 
Ldo. Colón. Procuraitlor: señor Tejera 
Juzgado, de Marianao. 
Secretario, Ldo, Almagro. 
JUICIOS 0EALES 
Sección primerti: 
Contra- Elpidio B . Loret, por violaciónr 
Ponente: eeñor Menocal. Fiscal: seño. 
t á n e a m e n t e hacia é l en saludo ein 
cero. 
— S i r K a r l , — e x c l a m ó , y el sonido de 
esta voz fué l a mdsica m á s bel la para 
é l :—¡cuánto placer siento en verle á 
usted I ¡Le doy la m á s cordial bien ve-
nidal 
P a r a é l , que h a b í a anhelado tanto 
la vista de aquel semblante, se h a b í a n 
abierto las puertas del p a r a í s o . No pu-
do hablar. S u faz morena p e r d i ó el 
color; sn c o r a z ó n palpitaba tan fuerte, 
que se o í a n sus latidos, su r e s p i r a c i ó n 
era ráp ida ; y t e n í a entre las suyas 
aquella mano que guardaba como si 
temiese perderla. A I fin dijo oon voz 
ronca por la e m o c i ó n : 
—¿Oonoce usted el estado de á n i m o 
de un n á u f r a g o , cuando pisa tierra? 
—Me lo imagino, a ú n cuando nunca 
haya naufragado. 
— ¡ P u e s yo sil N a u f r a g u é el d í a en 
qne tuve abandonarla á usted. ¡ A h o r a 
piso de nuevo la tierra firme! ¡Qué 
hermosa la encuentro á usted lady 
Eyswos th; (y este nombre le era cos-
toso de pronnneiar.) Me parece qne 
e s t á usted m á s al ta é indudablemente 
cien veces m á s bella! 
Dolores ret iró su mano, y dijo gra-
ciosamente a m e n a z á n d o l a con el de-
do: 
'-—¡No sea nsted adulador, s ir K a r l ! 
—No es l isonja, sino verdad positi-
va,—dijo é s t e con ternura.—Desde que 
la dejé no he podido encontrar nna mu-
jer comparable á usted. E n mis en 
s u e ñ o s , se ha repetido un millar de ve 
ees esta entrevista que hoy so realiza. 
SoSaba que la v e í a en i a oril la del r ío , 
bajo los á t o m o s de la fuente, en nn 
bosque de lilas,, en todos los puntos, y 
en cada uno de ellos á la vez y lo 
que hay de cierto a q u í es, que desde el 
d í a que par t í loco y desesperado, mi 
ú n i c o pensamiento era este momento 
querido. 
— S i h a venido usted á hacerme nna 
v is i ta j u i c i o s a , — r e p l i c ó lady Byswostb 
riendo,—lo primero que debe usted te-
ner es Juicio, ¡ V e o que ni I t a l i a ni 
I t a l i a n i F r a n c i a han dado solidez á s n 
carác ter . ¡ J a m á s me h a dicho nsted 
tantas t o n t e r í a s como hoy! 
— E s que nunca he tenido oportuni-
dad, mi querida l a d j ; si a l g ú n hombre 
ha habido en el mundo que se mor ía 
de ansia por decir la á usted lo qne ar-
bitrariamente califica de t o n t e r í a s , era 
yo s ó l o que no me a t r e v í a . H e su-
frido indeciblemente coa esa reserva 
constante y crnel . 
—Entonces es que trata usted de 
recuperar lo perdido,—dijo ella son-
r i é n d o s e ; — y no ha perdido el tiempo 
para empezar. ¿L legó usted anoche? 
—¡Sí ! A y e r por l a tarde. 
— ¿ Y soy la primera de sus antiguas 
amigas á quien usted visita? 
L a pregunta fué hecha s in i n t e r é s 
especial, pero observó qne la cura de 
Por el vigilante 564, fueron pre 
en la 7a Estación de Policía, el pardo I 
guel Zayas, y blancos Joaó Rodríguez yi 
gundo Pérez Fernández, á quienes íi: 
vo por haberlos encontrado en reyertii 
la vía pública. 
Los detenidos Ingresaron en el Vivae, 
Ayer fué detenido el pardo Pablóte 
(a) " E l Cubano," limpia-botas, yveé 
de Luz núm. 3, por ser acusado deati 
deshonestos. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
Por haber lesionado un caballo áii 
propiedad de D. Leonardo Herrera, MI 
carro de riego núm. 7, de que es condíft 
fué detenido un moreno americano, véi 
del mercado de Colón, que ingresó ÍH 
Vivac á disposición del juez COTTW/ÍM 
del distrito. 
Un agente de la Sección Secreto cíe M 
cía detuvo al blanco Antonio Gotdklk-
nítez, según mandamiento de] Jm 
tracción del Oeste, y al pardo Rustía lío-
rejón Cruz, acusado del robo de 9 cenm 
y otros objetos. 
Mr. Samuel W. Smith, vecino de Mer» 
deres núm. 29 A, encargado del restaam: 
" T ñ e Studio," situado en Consulado y St 
Rafael, se presentó en la Sección Sec» 
manifestando que hace dos meses, m 
t rándose ausente de esta ciudad, le hmü 
ron de dicho establecimiento de 30 á! 
manteles, de 4 á 5 docenas de cuchillô  
nedores y cucharas, y otros objetos, n 
luado todo ello en 200 pesos. 
Se ignora quién ó quiénes eeanloy;. 
res de este hecbo. 
Sir K a r l se obscurecía y quebélui 
brillo de i r a en sns ojos. 
— ¡ N o l — d i j o con fraoqneza.-EÉ 
en Beaul ieu . F u é un cumplimieiM 
una promesa anterior, casi oIvidÉ 
de que mi primera visita á mi regim; 
ser ía á Bai l ieu , y como me recotdi, 
esa promesa, tuve que cumplirla. 
H a b í a s e obrado nn cambio mi 
perceptible en las maneras de Dote 
A la m e n c i ó n de Beaniieu volvió k 
memoria todo lo que la habla dioholf) 
la. E s t a le h a b í a llamado (<mio"yî  
l ia vis i ta lo jus t iñeaba . 
S i r K a r l m á s bien sentía qnevá 
aquel cambio. L a cara de ladyEpi 
worth pa l idec ió más , y Buavemeote» 
t iró la mano. 
—Hizo usted bien en cumplir supn 
mesa. Tengo horror á las promíiii 
incumplidas. 
E l baronet se apoderó de nuevo 
una de sus manos y dijo: 
— D o l o r e s . . . . ¿me permite llamatli 
así? Usted me lo permitióámito 
pedida y debe otorgarme el mismopri 
vilegio en este momento feliz dennestn 
primer encuentro. ¡Ha habido ya bi! 
tantes equivocaciones entre noaotiof; 
no h a b r á másl No ha sido mi inteoi 
hablar de mí mismo, coando né.i 
verla , pero debo hacerlo. ¿Reciííi 
nsted los detalles de nuestra ¿% 
dida? 
—¡Si l 
EN BL TAOHT C L U B — L a playa de 
Marianao ha entrado en un período de 
animación con las mat inéeo de la glo-
rieta y las fiestas del Uavana Ycoht 
Olub. 
Las mat inées y a e s t á n inaagaiadas 
desde el domingo. 
Ahora toca al Yacht Olub abrir so 
temporada. 
A este objeto se celebrará el próx imo 
domingo oca flesta bailable en el ele-
gante chalet do la playa, para la cnal ee 
está haciendo nu coito y selecto n ó m e -
ro de invitaoicneR entre las principales 
femiii»s del mnndo habanero. 
L a fiesta dará comienao á la nna de 
la tarde y de m laoimiento «nu nnfl-
cientes á res{ onder losMsimpátiooR jó-
venes qne componen el Homo Committe 
del Havana Xacht Club. 
PAYRBT.—Dos actos de Fereoito—'a 
divertida comedia do Vital Aza—lle-
narán esta noohela primera y segaoda 
tanda de la función de Payrot. 
E l tercer auto se snprime y en an lo-
gar ee pone en escena, para cubrir la 
tanda final, la graciosa comedia de IÍH-
tremera qoe lleva por t í tu lo Boy entre-
suelo 
¿No hubiera sido mejor hacer Fereoito 
completof 
¿A qnó mutilar al infeliz? 
SEA BIENVENIDO.—Deapaéa do a n a 
larga y agradable e x c u r s i ó n por tóuro-
pa, acaba de regresar á esta ciudad 
nuestro apreciable amigo don N i c o l á s 
Gayo, propietario del popular y siem-
pre favorecido N é c t a r - S o d a onyo nom-
bre. E l Decano, es la exacta e x p r e s i ó n 
de su a n t i g ü e d a d . 
E l seQor Gayo trae de s a vis i ta á 
Paría algunas novedades que ya irán 
conociendo los parroquianos del e le-
gante saloncito de la calle de S a n R a -
fael. ~ r 
Sea bienvenido el activo ó inteligen-
te eocesor^de B a s t í a n , y oueotn con que 
le deseamos todo g é n e r o de prosperi 
dades. 
UN NUEVO COMETA.—-Loe principa-
les observatorios a s t r o n ó m i c o s del 
mundo reciben desde b a c e a l ^ m tiem-
po diariamente telegramas de Melbonr 
ue y del Oabo de Buena Etiperanza 
aoeroa de un nuevo y hermoso cometa 
que brilla sobre el horizonte del he ruis-
ferio austral. Tiene ana marcada di-
rección hacía el noroeste. 
El nuevo cometa fué descubierto en 
Melbonrne por un n o c t á m b u l o , qne por 
casualidad lo vió mirando al cielo en 
la madrugada del 23 de A b r i l úl-
timo. 
Para asegurar la prioridad de s a 
desonbrimiento, se faé enseguida á la 
oüoina telegráfica y e n v i ó un despacho 
á Europa; pero ignorando la d irecc ión 
del burean central a s t r o n ó m i c o á cuyo 
cuidado se halla el registro y la publi-
cación de cuantos cuerpos se descu-
bren de tejas arribas, d ir ig ió el tele-
grama á Valencia eu vez de dirigirlo 
á Kiel. 
De ese error re su l tó un retardo de 
trasmisión que a p r o v e c h ó M. Hal l , 
empicado eu el Observatorio de la 
Ciudad del Oabo, cuyo telegrama 
anunciando el descubrimiento l l egó á 
Kiel el primero. E s pues, con el nom-
bre de "cometa de H a H " como el nuevo 
astro será conocido en la historia de 
la astronomía. 
L a aventura es interesante, y debtm 
aprovecharla aquellos de nuestros lec-
tores qoe se levantan muy temprano 
óq ne se acuestan muy tarde, si des-
cubren cometas ó estrellas nuevas en 
el Ürmamento. 
ALBISÜ.—A primera hora sepresen-
ta esta noche en el teatro de loa venti-
ladores la siempre aplaudida zarzuela 
Certamen Nacional con la novedad de 
tomar parte en su interpretac ión las 
tres tiples sevillanas de Albisu , como 
sou la López, la Soler y la salerosa 
Concha Martínez. 
L a segunda tanda e s t á cubierta con 
Poüvort/Ta—zarzuela estronada anoche 
—y la última con Los Kanoheros para 
que lazoa Oarmita Duatto. 
E n ensayo: i>o« Gonzalo de Lflloa. 
SANTA ANA.—Al igual que las del 
Colegio Francés y las de María L u i s a 
JDolz, con la misma solemnidad y el 
miumo lucimiento, acaban de hacer su 
primera comunión las alumnas do Man-
ta Ana, institución de señor i ta s que con 
tanto celo como competencia dirigen 
la hermanas Varona. 
Tres graciosas ó inteligentes ninas 
de este colegio, María Oastro, A n a E s -
canden y Juani ta Pujol, recibieron en 
la maí lana del domingo tan sublime 
gracia. 
A la ceremonia acudieron todas las 
alumnas de Santa Ana haciendo eu 
confesión muchas de ellas. 
Oomo recuerdo del acto, se repartie-
ron entre las nlQas y entre la concu-
rrencia numerosas y muy bonitas oa-
tampas. 
HERODLINA R E B I N O . — P a r a los ni 
nos qne se crían desmedrados, raquíti-
cos, escrofulosos, sin color en las me 
lillas, con los ojitos tristes y ojerosos, 
nada mejor qne la Uerculina Hebing 
cuyo grato sabor les agrada sobrema 
ñera. Aumenta el apetito, aparecen 
las mejillas sonrosadas, reacciona la 
tuerza, les da agilidad y alegría , en 
nna palabra, se crían sanos y robus-
toe. De venta, en la Droguería y 
Farmacia de la Viuda de J o s é Sarrá é 
Hijo. 
J A I - A L A I . —Hay fiesta esta tarde 
en Jai-Alai . 
fié aquí el programa: 
Primer purtido: Urrest i y Paaie go 
menor (blanoon) contra Lizundia, N a -
varrete y Usandlzaga (azules). 
Estos con Lavaca tomarán parte en 
la primera quiniela. 
Segundo partido: Alí menor y Pasie-
gü i to (blancos) contra tólioegui, San 
J u a n y Escoriaza (azules). 
Segunda quiniela: los mismos del 
partido y Lavaca . 
Hora: las tres. 
L A NOTA F I N A L . — 
D e s p u é s de una disputa conyugal, 
dice el marido, cogiendo el sombrero y 
el bas tón: 
—Voy á salir. 
—¿A d ó n d e vas! 
— A la callel 
—Buenr; pero á ninguna otra parte. 
Hihoiio da nnUgao qu« la m e d l a t n l ó n f«rfV|t)KOM 
«..l'v Indicad* p^rn \i» nefloriii qno pud-x-Mi dft toe-
mi» y o a l a m b r e i do ett^iuag i, p ara U t |iW i n e * 'ta-
rante «1 periodo de t u deiarrollo y p a r a loi {Mfii • 
p i l l d o i j liufitlooa. denganadoi; prro taniVi^'i re 
• a b e qno manboi médiooa debían r e n a n o l a r d o i " 
enérgico tratamiento i cama dnl ca'rcflImlAi'to q u e 
pro(lao>;ol I I I K K U O (4IHAUI) ba Tonldo á aalrtr 
««ta diBonltad, pnoa ninndo u n r e c o m t l t n T r n t e de 
primor o r d a n no p r o d u c e M l r a l U r a l s a t o r a n t n n p o r 
el c i n t r a r l a ayuda & •«Ublocrr «I c a n o rrgu'tr d e 
! • • f a n o l o u M luteatlnalea. 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
Dr. Josfi A. ilfl s 
MÉDICO C I R U J A N O 
E n f e r m e d a d e s de los oídos, 
tíagtro-inteMtiBalesy nerviosas, 
ronsultaw de 11 A 1 de la l a n í o y de 7 A 
8 de l a noche. 
M u r a l l a e a q u l u a á Vll legra*, altos. 
C R O N I C A M L m i O U 
DIA f\ l>K J U N O . 
Ktts mea ettl coaiagrado al Haicrado Uoraióa de 
Jeftái. 
Kl í'lrcalar eati en Jeiúi Maila y Juié 
Santos Uonlfaclo. anoblapr; Sandio j KOMI •ind. , 
mirtlre*, j Suutat Valeria, (Mrla y Zoaalda, iiiftrt -
rei. 
Han Uoniraolo, obltpo de Maguncia j mártir, lla-
mado ron ratón ol apóitol de AleiiianU. Vufi inifl/i 
y nació por loa aHoa do 6H0. Huí padrei eran muy 
pladoioa y la orlaron con el mayor oaldndo en el 
•anto tamor de Dirt. 
HI«ndo ya DDO de loa mái aantoa y mki lahloa 
hombrea de ta alglo, y por su no menos tlcgalar 
virtud, fué jatKaaí) dl̂ no de ser promovido al ra-
oerdoalo, y ordenado de preibltdro i los treinta 
aBos de sa edad, comentó i trabajar en la lalvaoltfn 
de las almas, y í Instruir i los pueblos por el minis-
terio de la predloaolón. 
Kcsonaba por todas putos la fama de sus mara-
villas, y llegando á los oídos dol papo, quiso tener 
el ounsaeto de ver al apóito'. Obedeció y parMÓ i 
Koma, y sin dar oídos & ta lepagnanola ni á sos 
representaciones, el mismo papa le consagró por 
obispo el día de San Aodrós de 728. 
L a guerra q.a en todas partes declaraba nuestro 
santo al violo y i la heregta, faé causi. do qae | a 
dealese machas persecaoloaei, hasta qnn oonnlarnió 
la corona <!• 1 martirio el día R de Janlo del tilo 75i. 
F I E S T A S KL J U U V K S . 
Misas solamnes.—Bu la Catedral la de Tercia i 
las ocho, y en las dtmft lifleslas las de costumbre. 
B^Morta *la ajana—Uta 6. —CorruspJLUa ristlar 
4 Ntra. Hra. de las Nieves en Psnls. 
So p a r t i c i p a & l a s devotas 
de Santa Bdavlgla qae el día II «e dlrA misa rsitda 
& las ocho de la raanani en la T. O de San Aguí-
tío y so les suplica la aslsteii la. 
H928 4 6 
V. 0. T. fle San 
E l d í a l.t del corriente niss de Junio, soleruniia-
r&n los F l ' . Franolsoanos en la iglesia de la V. O 
T. de Hm Franolsoo al gran Taumaturgo San An-
tonio de Padua, con mUa solemne y nermóa i la* 
ocho v media de su m a f i a n a . 
A dicha fldsta pre<3oder4 la n o v e n a al Manto de 
todo el mundo, dando comlenio maflaun día & las 
siete y media de la m a f i a n a . 
Ue soplloa i los socios da la Fla-Uulón y i t)dos 
os devotos del Santo de los milagros la ailitiinoia 
& la Novena y Festividad, y so a p r o v e c h c K i d e l te-
soro de Ibdalgsiiolss plenarias y o a r o l a l o s , c o n c e -
didas p o r Ntru Santa Madro la Iglesia. Fienarla 
ol d í a 13, y parólales do 7 sfios con 7 cuarentenas 
de perdón por cada ves qae se asista á la Novena ó 
ejercicios; aplioables toJas A las bendltss ánimas 
leí Fargstorlo. Breva do Ntro. 8mo. Papa León 
X I I I del 4 de Msvo de U9i . 
E l mismo día 13 se bendeolrin loi lirio* ó stuae-
nas del Santo después de la Aetta de la n uriana. 
3931 4 B 
J H B 
Iglesia de Belén 
Kl miércoles G de los corrientes, i las siete y me-
dia a. m., tendrá lagar la reunión de las 11 ijas Ue 
María en la capilla do Bau Plioldo. 
Bl s&bado próximo se dari principio i la misa 
de Comunión & las o i h \ c o n exaottación, c a y o te-
ma será La Joven y el Corvsón d e . lem. 
A. M. I>. O 
3922 al 4 3 5 
I G L E S I A DE BELEN 
El Jueves de ( lorpna comienza 
nna eoleaine novena al 8{i/íratlo 
Oorazón de Jeelia, con manitleBto, 
m¡Ba con cánt icos y plática. 
88̂ 2 4 3 
COMUNICADOS. 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
ORAN FABRICA 
de Tabacos, Cigarros y 
P A Q U M T I f l a DW P I O Á D U R A 
de la 
Viudü do Mannol Camacho ó Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A NA 
o K-U a4 l Mr 
A N U N C I O S 
E N 
o loa J 
r 
OBISPO 7 A G U A C A T E . 
1 Ju 
E l . I J M J V R E 
O B I S P O I O S . C A S A D B O P T I 3 A 
Espejuelos ó gafas de oro inaclso, UN C E N T S N 
Espejuelos do aluminio oon plodrai del Brasil, 
(:< "Uta. 
Hay to la clase de cristales ASTIOMATICOS 
He compran, cambian y componen tuda clase de 
armadoras 
Eleocloues de crlitalei: ftrttls 
3í(87 1» 1 J n 
UN HOMBRE HONRADO. 
^Sefior Editor.—Sívaso Informar A aua loo-
toroa quo ei mo oecrlbon confldonciuliuontc 
lea mandaré por correo on carta sellada ol 
plan quo aegaí y por ol cual obtuvo ol res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil doapnós de años 
de eufrimlontoB do debilidad ucrvlosa, pér-
didas nocturnas y partea débiles y atro-
nados. 
No ea mi Idoa conaogulr dinero do nadlo, 
fui robado y estafado por charlatanos, has-
ta casi perder la fe del género humano, 
pero, gracias & Dios, estoy ahora bien vi 
goroao y fuerte, y con deaoo do hacer co-
nocer á todoa esto medio cierto de curarse. 
No teniendo nada quo vender ni que en-
viar CJ. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: É. Brant, Hrox Dolray, Mlch. 
E E . ÜU. o 914 21 my 
" i . i i > "ir""̂  
M J J L T ^ - J J 
L A SEÑORITA 
MiRli DEL ROSARIO PEDROSO 
Y M A R T I N E Z , 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS S A C R A M E N T O S . 
' T diepaeBto ea entierro para lau cuatro de la tarde del día do hoy, 
los que sasoriben, hermanas, hermanos pol í t icos , sobrinos, primos y 
deudos, ruegan á las personas de sa amistad se sirvan uononrrir á la 
casa mortuoria, calle deUaba h052, para aooinpaQar el oadáver al (Jo 
menterio de Oolón, donde ae despide el doeloj favor que agradeoerán. 
Habana, .Junio 5 de 1901, 
María Ana, Isabel, Francisca y Merce l e í Pedroso y Martínez, Josefa 
Barroso, Pablo J o s é Pedroso, Dr . Carlos Ddavernine, (Jarloa ffedro-
BO, Francisco Pedroso y Pedroso, tídaardo, Autouio y tüinilio Díax 
y Pedroso, Serafín (Jaula, Antonio Alentada, Dr . U e ü o B o d r f g a « z 
LendiAn, l írneeto B . Desvernine, Pablo Dosvoroino Legras, Pablo 
Desvernine ( ia ldós , Ldo. E d a s r d o Desvernine, Fern indo Molina, 
Dr . A n d r é s Va ldés Rico, José F . P e l l ó n , J o a n Delabat, D r . Miguel 
Bánohez. 
( i ion 
t̂ " No se reparten esquelas. 
iiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiliiiiiliiiiiiiiiiiiiu 
d e l a V i d a . I 
| La superioridad de l a | 
| nmiiisíón de Scott es indis-1 
| entibie y se manifiesta ins-1 
| tantáneamente ante el ob-1 
| servador imparcial en los | 
| puntos siguientes: Primero, | 
| su sabor dulce y agradable; | 
I segundo, sus enérgicas "pro-1 
| piedades" en los casos d e | 
| caquexia, tuberculosis, ane-1 
| mia, los infartos glándula-1 
| res, las afecciones óseas de | 
| c a r á c t e r estrumoso, las | 
| afecciones del aparato res-1 
| piratorio, el raquitismo, etc. | 
| También en las convalecen-1 
| cias de enfermedades largas i 
| y debilitantes es un buen | 
| medicamento. 
| Además de sus propieda-1 
| des curativas, la 
I E m u l s i ó n | 
¡ d e S c o t t , | 
| debido á la bondad de los | 
| elementos que reúne, tiene | 
| el "méri to" de que el aceite | 
| de hígado de bacalao, uno | 
| de sus principales compo-1 
| nentes, está tan bien com-1 
| binado y disfrazado su sa-1 
| bor que los niños á quienes | 
| se prescribe lo toman sin | 
| repugnancia. 
| Las imi taciones de l a | 
| F.mulsión de Scott sirven | 
| para causar daños conside-1 
| rabies á la salud, por tanto | 
| exigir la legítima de Scott, | 
| verdadero "faro de la vida." | 
= S C O T T & Ü O W N K , Qulmlco i , New York . E 
I D e venta en IM D r o g u e r í a » y Karmaciaí . S 
3 A 
nillllllllllItlIlllllllllllllllllMllllllilllllilllllllllll^ 
NO OBSTANTE | 
EL GRAN 
NÚMERO 
d e p o r g a n t e s y l a x a n t e s 
c o n o c i d o s , l a M A G N E S I A 
S A R R Á s i g u e t e n i e n d o l a 
p r e f e r e n c i a p a r a c o m b a ' 
t i r l a s A c e d í a s , I n d i g e s t i o n e s , 
J a q u e c a s , M a r e o s , y d e m á s 
e f e c t o s p r o d u c i d o s p o r 
i r r e g u l a r i d a d e s d e l a p a -
r a t o d i g e s t i v o ; a s í c o m o l a s 
e n f e r m e d a d e s d t e l H í g a d o , 
V e j i g a , e t c . 
P o r d i c h a s r a z o n e s y 
s o b r e t o d o p o r s u e s * 
m e r a d a 6 i r r e p r o c h a b l e 
p r e p a r a c i ó n l a 
0 Vino de mesa tinto rblanccverdaderamente P U R O 
Y S Ü P E R I O R a cuantos se conocen en ^ U B A . 
Producto de los afamados ^viñedos de la S O C I E -
-DAD de COSECHEROS de 
EN y2B0TELL A S ^ O T E L L A S Y CUARTEROLAS. 
U N I C O S I M P O n T A D O R C S EN LA |8LA D£ 
usa Mi 1 
r J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
De G R . H V t A T J I L . T y C " 
J A B O N S U L F U R O S O contra los granos. 
Lis manchas y e \ \o r t sanáas á q u e se 
halla espuesto el culis. 
J A B O N S U L F O - A L C A L I N O , l l a m a d o d e 
lleliuerick, contra la sama, fti tino, 
el /Wíiriojii del cuero cabelludo. 
J A B O N ^ e P R O T O - C L O R U R O ^ H I D R A R G I R O 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el ectema y el prurigo. 
J A B O N DE A L Q U I T R A N DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO F É N I C O , preservativo, 
y antiopidémico. 
JABON DE B I C L O R U R O DE H I D R A R G I R O 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
X X N NXJEVO SOMBRERO 
"HAT BLEACH" 
Ya llcgrnron las tan celebradas pustlIluH para lavar y blan-
quear Nontbroros de Jipijapa j «le todaa claaes de pajilla*, mué* 
blw de mimbren, ceatoa, ete. L'ua pastilla limpia un aombrer o. 
TKKCIO: l n paqaete con 3 pastillas 20 (ta. plata. 
8* «DTU alluterlor 1 como niutttr», ti reoibo de < nairo telloi de á 2 
centtToi, llore de porta j oon dlreoolonei en eepkfiol. 
De renU por MIUANOA BUOH —Kfeotoa de KfOrltorlo.-S*ii Ua-
f»el 18, y en el V A L L E D E L YÜMÜRI, Morilla 6'. j 66. 
o 913 •!» M 
ANTIGUO Y ACREDITADO B A L 
P R A D O 6 7 y 6 9 
Dior. f«onltktlTo: Dr. AKTUKO T E J A D A , 
ARIO 
GIMNASIO T E R A P E U T I C O para Sr¿fl. Sritas- y NIÑOS 
Dirigido por el reputado profeior HoLtlair GASTON B U K D E . 
El nombre de ten eonocldo j reputado profeior ea poní aolo una garantU—de MMII para loe en-
ferraoi qae te aomtttn al tratamiento. 
Eata oatt onei t i ademii, oon mifndleaa lofttltolonet de artr*toa de eleotrloldtd ptrt el tratt-
n.iento del UV.VM ATISMO J ctrat eofsrmadadtt ta qne la olenola ha recor.ool lo ta tfl 'aelt. 
Un departamento dedicado al MABAQB para el oaal dttpona de una jjro/r «ora notable en ette ra-
mo de la medloina 
Tiene an departamento retítT*do para mrmirure («rreglo de afiu) r otro para thampo (ara-
do de cabo»») 
U a baDua r dem&a departamentot, rloananle decoradot. coi todat lat comodidadet apetecll !et. 
El eatablecljilento tati abierto de fl AM. á 10 PH. para bafioj de tao>, y para baHot, dacbtt lué-
dioaa , etc., de ti i 
10 7 de 4 r-, 
o 9*0 alt 
Y 6 9 : 
M Myo 
¡80 SE MOJEN, CABALLEROS! 
Oapaa de agoa m a r o a E L G A L L O , inglesas legltimap; botas de 
gomn, chañólos de goma, hay en 
L A NUEVA BRISA, Oaliano 138, 
entra S e i n a y S a l u d . T o l ó í o n o 1 , 1 9 7 . 
Todo de soperior calidad, etpeoialidai de la oaaa que recibe de Enropa 
y loa Matados Unidos el mejor calzado para B R A S . , Ü A B A L L W H O S 
Y N I ^ O H y vende a precios barat ís imos . c 945 alt 13 29 M 
C U R A D E L C A N C E R , 
HERPES, ECZEMAS y toda clafl© do UX-
CERAS. 
C o n a a l t a a grkiim para loa pobres. 
r. looi 11-1 J n 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
^ P f i ^ ¿En qué conoco usted ú un 
• f P R e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE 
E 1 S X i E l C B - I T i n V E O ? 
En qne todoa llevan on la esl'era nu rótulo 
• qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES, 
Eata casa ea la única qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado snrtido do joyería, relojería y óptica. 
R 1 C L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
78-1A b 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A . • l a O S I Z A M T B T « B C O Í f « T I T U T a a T T » 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a b e l l 
-
t m t i » 
F u e r a t o s e s 
J a r a b e b e n z o - b a l s á m i c o á baae de bromoiormo y c lorh idra to do 
h e r o í n a , preparado por e l D r . V i l l e g a a , m ó d i c o y f a r m a o ó u t l c o . 
Es el único en sn clase, como nneva conqnista moderna de la cion-
-Bs el mejor remedio para enrar la TOS. 
Loa catarrosos crónicos, loa tíelcoa, los aamáticoa, la toa ferina do los nlfioa, en-
contrarán remedio aognro y cura radical con el Indicado Jarabe conocido ya on todo 
el mundo y recomendado por todoa loe médicos. L a mejoría ao nota defde ol primor 
día. Detalloe de cómo y porqué obra la medlcaolóa, se verán en loa prospectos. 
De venta en todas las farmacias. SI su farmacéutico no lo tlono, que lo pida al 
Depósito Central, Droguería dol Dr. JOHNSON, Obispo 55, Uabana, 
cía 
B682 »l3-27 tajo 
3751 
CUIJA . 
P A P A R í l U P A P . Hodai puras, flIo-ioiUi 
r a t V A O U i V l J A l t : ,alKoJonoi M U u l M , 
en dlfarentoi gmeioi j toroldoa, en maioi y ma-
dejaa. 
P A P il T I M U P. Nodal purai, algodonni 
rAIVA I b J b l i : brlllaulea y ramlói, on o-
TIUOI, oarreielei 7 madejai; leí hay parauaoery 
anrolr malla, enoa)e, oto., Uauov&a, Jara tnperior 
y otra porolón de arltouloi nooeiarloi ptra traba-
je! de aguja, todo & prooloi redurldoi. 
He ba recibido otra partida da laa tnaqnlnltai do 
lordar L A J O Y A , y ae detallan al tnllmo precio 
de $ 1 25, oon un Jnefo do bcjai de dibujo y de pa-
pel de ealoar, oada nna, y el aoroditadn JAMON 
M A R F I L á 10 oentaroa la paitllla. 
Todo se llera á domlolllo y también so slrvon 
pedidos por correo, curiando oon la orden el im-
porte < n giro postal ó en sellos de correo, sugán sa 
importancia. 
J. G r . Casariego, 
Mercaderes 2 
8-29 
P B I 1 I P I 0 i U P i E B A i 
M A G N E S I A 
S A R R A 
E P Í R V E S O E N T B , 
A N T 1 B I L I 0 8 A Y P U R G A N T E 
e s p r e f e r i d a á t o d a s . 
S u a n t l a u o c r é d i t o y 
m u c h o c o n s u m o a s í l o 
j u s t i f i c a n . 
P a r a s u g a r a n t í a e x i j a 
s i e m p r e e l n o m b r e d e l a 
FARMACIA Y DROGUERIA 
LA REUNIÓN 
JOSÉ S A R R A . HABANA | 
0 1K1 
líabaiiíi Elegante" 
C A S A D E M O D A S 
tío acolan de reolblr los últimas modelos 
en SOMliUKUOS, TOCAS y UAPOTAS. 
F i l i r Alvar ex de Alonso. 
Neptnno 70, frente á la Filosofía. 
" t T S «It 1S10M 
T I N T E S 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
Hep-Par io -Casta f io jRnliio. 
mF.PAIUDOS POR E L 
D r . G O N Z A L E Z . 
Doscubrimieuto Fin de Siglo 
jiara devolver al cabello y la 
barba ol color que tuvo ou la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiüen bien, 
quo no perjudican & la snlnd y 
quo imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie os capaz de descubrir el 
artilicio. Obran al mismo tiem-
po como tóuicos, estiundando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los T I N T E S " N I Ñ O N D E 
L ' E N C L O S " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden on la 
1-P0 
Habana 112, esq. & Lamparilla, 
HABANA. 
D O C T O R M U N Y O N 
3 , 7 9 5 
personas concurrieron ayer á las droguerías de 
los señores Viuda de Jofcé Sarrá 6 Hijo y del 
8r. Dr. Manuel Johnson, y á la oficina de ^The 
Havana Post" en busca de los REMEDIOS. 
CURACION L E J REUMATISMO 
L a OompaQía garantiza qae el Re-
medio de Manyan para el Reomatismo 
cora esta enfermedad eu oaalqoier 
parte del cuerpo. E l reatnatiatno aga-
llo ó masoaiar lo oara deatro de aoo 
ó cinco días , f ana rapidHmente: oiátioa, 
Itimbago,y loadoloreareamát i joa poa-
zantea en la cadera la espalda eto. 
Muy rara vez deja de aliviar después 
de tomarse ana ó dos dosis y oara oasi 
siempre antes de haberse beoho aso de 
ana botollita. Preolo 25 centavos oro. 
REMEDIO P A R A L A D I S P E P S I A Y 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
E L R t í M D l O D E M Ü N Í O N para 
la Dispepsia oara toda oíase de indi-
gestiones y enfermedades del e s t ó m a g o 
tales oomo acedías coa devo lac ióa de 
alimentos, molestia después de las co-
midas, abaltatnientos del e s tómago , 
difleaitad en la respiración y toda cla-
se de enfermedades del oorazón oca-
sionadas por la falta de digest ión, ven-
tosidad en el es tómago , mal sabor, 
aliento desagradable, pérdida de ape-
tito, debilidad estomacal, lengua car-
gada de sarro, estreSlmiento, dolores 
agudos del e s tómago , pérdida de ener-
gía , etc. Precio 25 oeutavoa oro. 
E L R E M E D I O D E M U N Y O N para 
loa nervios, cura el agotamiento ner-
vioso y todos sus s ín tomas , tales como 
el abatimiento del espíritu, postración 
nerviosa, pérdida de la memoria, in-
somnio, falta de sueno, dolores en la 
cabeza y vértigo, Dora la debilidad 
general, e s t íma la y tonifloa los ner-
vios y todo el organismo. Precio: 25 
centavos oro. 
L A M B D I O I N A D B M U N Y O N 
para los Riflonts cara: los dolores de 
espalda y caderas, motivada por la 
enfermedad de los ríñones , hidropesía 
en los piés y en los miembros, frecuen-
tes deseos Ue hacer aguas, diabetes y 
sedimentos. Precio: 25 centavos oro. 
E L I N H A L A D O R D t í M U N Y O N 
ón ice que ha dado resultados satisfac-
torios en el mundo, cura eficazmente 
el catarro, el asma, las enfermedades 
de la cabeza, de la nariz, de los pul-
mones y la garganta, eto. Precio: $ 1 
oro oon las medicinas necesarias. 
Í | E L R E M E D I O D E M U N Y O N pa-
ra el h ígado, corrige la biliosidad, el 
estreñimiento , la hicterioia y todos ios 
males del h ígado . Precio 25 centavos 
oro. 
L A M E D I C I N A D E M U N Y O N 
para los resfriados, á tiempo, evita la 
pulmonía y corrige cualquier resfriado 
en pcoiB horas. Precio 25 cts. oro. 
E L R E M E D I O D E M U N Y O N pa-
ra la tos, la cura eficazmente, suspen-
de.los sudores nocturnos, el pecho a-
dolorido y alivia ráp idamente laa to-
ses pulmonares. Precio 25 ota. oro. 
L A M E D I Ü I N A D E M U N Y O N 
para enfermedades de las s e ñ o r a s es 
una ganga para todas ellas. No existe 
otra que la iguale en eficacia. Precio 
25 cts. oro. 
E L U N G Ü E N T O D E M U N Y O N 
para las almorranas es inmejorable. 
Las Droguer ías mencionadas y las oficinas de T/te H a v a -
na /bs/estuvieron ayer concurr idís imas de gentes que llegaron 
a pedi¿ R E M E D I O S D E L D R . M U N Y O N , ofrecidos 
gratis al público. 
L a muchedumbre estaba compuesta de personas de todas 
las clases sociales. E l banquero, el abogado, el sacerdote, el 
comerciante y el obren), todos ten ían deseos de aliviarse de al-
guna penosa enfermedad. 
E n las calles, en los t ranv ías y en los establecimientos, se 
veían señoras y caballeros contando la dosis de pildoritas, te-
merosas de dejar pasar una de las cuarenta y ocho horas en 
que se garantiza que el 
I 
PARA E L REUMATISMO 
efectúa la curación. Este espectáculo no hab ía sido visto ja-
más en la Habana, lo cual demuestra que el honrado método 
adoptado por el D r . J V I v m y c m en la in t roducción de sus 
remedios, ha inspirado al público curiosidad y confianza, con 
su nuevo sistema de combatir las enfermedades. 
Alguien que estuvo ayer con el Secretario particular del 
Doctor,el señor PanlaguaB., contestando á una pregunta dijo 
en el Hotel Ing la terra: 
" L a compañía de que soy gerente general para E s p a ñ a y 
la América latina, no tiene ninguna desconfianza abaolutamen-
te en c u a n t o al buen é x i t o de l R e m e d i o p o r a e l 
R e u m a t i s m o d e l D r . M u r i y o r i , cuya prueba 
hemos tenido el gusto de proporcionar g rá t i s al publico de esta 
metrópoli , pues ya ha sido averiguado aquel por los principa-
les periódicos de los Estados Unidos, Inglaterra, México, etc., 
durante los úl t imos 12 años . Ninguna compañía «del mundo 
se ha atrevido j a m á s á permitir que el público prueí)c las v i r t u -
des curativas de sus medicinas, sin obligarle á gastar n i u n 
solo centavo. Este hecho solamente, justifica que la 
MUNYON'S HOMOEPATHIC HOME REMEDV COMPANY 
tiene la mayor confianza del buen resultado de<sus medicinas. 
Prepara para cada enfermedad un remedio especial tan eficáz 
como los del Reumatismo, H í g a d o , Dispepsia, R i ñ o n e s , & , 
todos los cuales pueden adquirirse por el módico precio de 25 
centavos oro en las droguer ías de los señores Viuda de José 
S a r r á é Hijo, Dr. M . Johnson y en todas las de primer orden 
del mundo civilizado. 
L a s consultas por correo pueden hacerse a l S R . D R . 
J A M E S M . M U N Y O N , No. 1505 A r c h St . Ph i lade lp l i l a , 
P a . , U . S. A . q u i o n r e c e t a r á absolntamente g r á t i s , aunque 
se trate de casos complicados. 
Cura cualquier caso do almorranas. 
Precio 25 ote. oro. 
L A S Y E R B A S D E M U N Y O N para 
curar el asma es tán garantizadas que 
alivian en tres minutos y que curan en 
oinco dias. Precio 50 centavos oro. T a -
maño grande con un frasco de remedio 
para la misma enferme dad 1 peso oro. 
L A P R E P A R A C I O N D E M U N Y O N 
para enfermedades de la sangre, des-
arraiga toda clase de impurezas de la 
sangre. Precio 25 centavos oro. 
E L V I V I F I C A D O R D E M U N Y O N 
imparte nueva vida y corrige la impo-
tencia de hombres raquí t icos ó debili-
tados por abusos. Precio 1 peso oro. 
E L R E M E D I O D E M U N Y O N para 
los dolores de cabeza, los corrige cuan-
do más entres minutos. Precio 25 cen-
tavos oro. 
La Compañía de Remedios Horneo-
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COMPAÑIA ESPEOIiLlSTA'aol NO.JvJ Sj 
1.03 Viucrni Bldí.i BronAway & Uuamj Óti 
Now Xork, EL U. da A. 
i 
iHYECCU de ÜRÍMAÜLT y C" 
n i n V I í A t i C O 
FRUTAR APA con lan hojas 
dol Matico del Porü, tan 
populares para la curación 
do la lilcnorratjia. esta Inyec-
ción lia adquiriiío en poco 
liompo ropiiliirión universal, 
por «cr la «ola inócua y corlar 
coñ brevedad loa flujos más 
lenaces y dolorosos. 
8, rué Vlvlonne, PARIŜ  
SE REALIZAN 2000 
CORONAS FUNEBRES 
DB BISCWT, A OOMO OFREZCAN 
L A PRIMAVERA 
Muralla n. 49. Teléfono 718 
H A B A N A 
urna as-ua 
PROFfiSlONfiS 
D R . J - R A M O H E I - X * 
JMKDKÍÜ O C U L I S T A . 
Jofo de oltnltfa Dr- Weokor en Parta, aagÜQ 
oorU lovlo --1.oral do oonaulta do 12 á B t a r d o . -
P ^ p o í o a oníLmo. do 8 4 lü manan.. S„, «6 en-
tro Aguacate y Uoropootola. e9Q3 ^ 1'-» My 
Dr. Gálvsa QuiUim. 
M E D I C O ClttDJANÓ 
l e l a » F a o n l t a d e » do l a H a b a n * y 
N . Y o r k . 
EípeolaMBB» en onfermodados wemftl y 
Uernln* 6 quobrftdnraa. 
Gabinete (provlelonal mente) en 
64, Amistad, 64. 
Oonsulta* do 10 & M y de 1 ft 4. 
G R A T I S PAUA AiOtí FÜHKKH. 
ciooa 1,ln 
D r . R . C h o m a t 
Tfatamiento eapecial de la hífilla y onformedaü»» 
fenoreai. Curación rApl'.U. ConattlUa do 1'̂  1 
Pal. m. Luí 40. c 989 « J a 
D R T E Ñ R I Q Ü E PERD0M0Í 
VIAS IIR1NARIAS. 
E S T R E C H E Z E E L A U R E T R A 
Jeafta Marta 83. Do 12 A 8. O f8l » Jn 
pátiooa Caseros de Monyon, tienen es-
peoíftoos para cada enfermedad y cea el 
todoa al precio de 25 centavos oro. 
P í d a s e la G n i a de la S a l a d qne ee 
env ía libre de todo gasto. 
Oasi todos mis remedios onestan s ó l o 
25 centavos oro. Toda Consulta por Co-
rrespondencia es confidencial, y merece 
mi a tenc ión inmediata, s in oobmr nn 
solo centavo por la receta. 
Dir í jame usted sns cartas oon f t a n -
qneza. 
D r . J . M. M U N Y O N . 1505 A r c h St . 
Philadelphia, Pa U . 8. A . 
Agentes generales *D (Juba: S e ñ o r e s 
vinda de J o s é Sarrá 6 hijo. 
Ventas al por mayor y a l m enujdeo 
en las D r o g u e r í a s de los mismos s e ñ o -
res y en la del señor M . Johnson, l i a 
baña , y en todas laa dq primer orden 
del mundo. 
Gabinete de curación Mfllitica 
D E L "DR. R E D O N D O . 
iTelna 88. Teléfono 1,520. 
ADVKKT1ÍNCIA. — Cironnatanclaa ageiina 6 
mi volun^ad, me obligan A traaladanuo 6 M a d i l.l 
para ol 20 del próximo agoato, lo quo p a r t l o l p o A 
u\l numeroaí püentola pata que ai ontlmau cuíiuae 
oonmlgo lo hag«.n antea de eata fecha, 
o 580 l J a 
rranoitjoo C Sarófalo y MoralQB, 
Abogadít y Notario, 
í jr i íANCISCO tí. MAtíSANA Y ÜASTKO, 
Notario. 
ToWíono 838. Cuba ÍB. Habana. 
oS71 1 J n 
Dr. José Várela Zequeira. 
CatffdrAtioa Jefe de trabajoa anatómlooa de la 
Facullivl do Modioina. Dlfootor y clru aso do la 
oaaa de «alud «La Benéfica.» Conaultao do ¿{ 6. 4f. 
Prado 84, c 975 1 da 
Umtl Alvuez y Sarcia, 
A 3 0 a A . D 0 . 
Eetudlo: San Ignacio 8-1. (altea.)—Gon-
mltaa de 1 & 4. GesUona ftaantoa en Eapa-
5a. c í)7tí 
D E N T I S T A 
Kxtraoo'ionea gatantlíulsa sin dolor. Oriaoftela-
fctia perfootaa. i>oaí.aduraa sin pUncbaa, Gallauo 
1Í9, «a'iuin» ife. Kanja, altoi de la Botlaa Ametl-
«ana, Pri icloi mv^iiooi. 
oB77 x'3a 
M i g u e l R o d r í g u e z y A n i l l o 
M S D I C O - C i B Ü J A Í i O 
ge dedica más putioa-armente á las esfemeda-
des de lo« pulmones.—Consultas todos los días de 
11 4 1.—Gratú para loipobras solamente los sába-
dos.—SanNioolás 85, entre Dragones y Zanja, 
o 1034 26-5 J a 
O C U L I S T A 
HA fapresado de su viaje á Parla. 
Pfido IGd. eoiiaio de Viliasu»?». 
O 978 1 JP 
L d o . E . H i r a l d e z ds A c o s t a . 
A B O G A D O . 
C 9ÍS 
Mercaderes 2, entreaueloe. 
alfc 13-26 My 
JOSI E X I L I O B á E E I M , 
Oinjano Dantlsta, {Qon£7 BEOS da práoíieaO Con 
nltaf y oparaeloass de S á i en su laboratorio 
Loalifta a. 63, «otre Conoordía j YiiivAs». 
e 973 -1 JA 
Dr. Emilio Martínez 
G a r g a n t a , a&yiss y ©id©s 
Cvasaltaa da 12 á 8 
C 960 -1 Jn 
Dr. Alberto i . de E u s l a M i i l t » 
J S S D I C O - C i B U J A N O . 
fispoolailsia en parios y anfsrsesd-sd*? d« í32o?¿5 
CoasultM de 1 a 3 sis Sol 78. Do»i«Ho Sol S2 
a l í f Teléfono 583 n 971 78 -í Ab 
e t o r v © l a s c o 
Enfermedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S . 
N B B V I O S A S y de la P í K L (Lnclcso VfiNfíREO 
7 81FILI"S.) Uonbu tas de 12 á 3 y de 6 á 7. Prado 
19.—Teléfono í 69. v 982 ¡ J a 
Jíspeslalísta en enfermsáadea msntalesy acrrlo-
t.—16 años de práctica.—Consaitap de 13 á i . 1AS. 
Sdlad n. 
 
20. esq. é 8 Nicolás 98J 1 Jn 
Sipaaialista en eafermedades de loi ojos 7 ¿ « los 
OidCI. 
U * irasladado eu domicilio á la calis de Camps-
aasio a. 160,—Constata» ds 12 á S.—Teiáfono l,7g7. 
o 9X8 ' J a ! 
£oct§? Luis Mentaní. 
Diariamente, consultas y operaeianes de 1 á 8 
g? lanado 14. O I D O S — N A S I Z — G A R G A N T A , 
SS7 í Jn 
de I& Cftss á e Beneficencia F Maternidad. 
ülspeoialUtft en las eníormadados de los EÍÜOÍ 
ÍBiMloas y quirí.r^loaE). Coas-utas do 11 ¿ i . Agal&r 08». Tfaléfoito g2A. C 988 Jo 
3Dr. J o r g a Xa. D e k o g m e s 
Especialista en enfermedades fie los ojos 
Consultas, operaciones, eleecióa dfi espejuelos. 
Da 12 á 3 —Industria 71. 
* 990 í J a 
Arturo Mañas j Crauiola 
7 Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a S S . T e l é i o n o 8 1 4 . 
C á.SA ¥ C O M I D A E N C A M B I O D E L B C -ciones, deseado por una profesora inglesa ^ue 
tiene clases á domicilio. Enseña coa buen éxito y 
en poco tiempo inglés, francés, música y los ramos 
de instrucción en etpañol. Dejar las señas en San 
Juaa de Dios 8, altos. 8931 4-5 
COLEGIO FRANCÉS 
Fundado ea 1893. 
O B I S P O N, 56, A L T O S . 
Directora: Mademoiselle Leoaie OlMer. 
Enseñanza elemental y superior, Religión, Fran-
cés, Inglés y Español, Taquigrafía, Solfeo, eto,, por 
un ceatén mensual. 3?99 26-30 m 
S B D E S E A C O L O C A S 
usa criandera gallega con buena y abundante le-
che, á lecbe eatera, da tres mises de parida, puede 
verse su niña á todas horas ea Monte 191, ó en casa 
del Dr, Gutlerree. 3<80 4-4 
S B S B 8 B A C O L O C A S 
uaa joven peninsular aclimatada en el país, de 
criada de mano, sabe coser & ramo y á máquina. 
Informarán O-Beílly 69 á todas horas, 
2892 4-4 
S - A - I s T 
Colegio de Vñ- y 2d<? Enseñanza 
Preparación para las carreras especiales. Aca-
demia de iEpléí, francés, comercio y taquigralía. 
Las clases continuarán durante el verano. 
Precios módicos. L A M P A R I L L A 78, 
84G9 alt 15-15 My 
INSTITUCION FRINCSSi. 
Amargura 33, 
Directoras: Miles. Martinon et Bivierre. Idio-
mas francés, españolé inglés. Se admiten pupilai, 
medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
3686 13-S6 m 
Comidas á domicilio.—Gran casa de huéspedes.— Contando esta casa con excelentes cocineros 
reposteros se hace cargo do mand&r á domicilio 
toda clase de comidas en aseados tableros y con 
puntualidad: también ee admiten abonados para co-
mer en la cesa. Precioi convencionales. Consulado 
12Í, esqiina á Animas. S829 4-1 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S Y T A B L E R O S Se sirve á domicilio con mnchu aseo y á pre-
cios moderados para eítabiecimíentos y casas de f »-
müia á precios moderados. Calle de Águila n. 143, 
entre Barcelona y S.m José. Para el 19 de Junio 
de 1901. 3" 25 13 25 My 
E N p l t í c r k de José Paig, 
íaatateoiÓQ d^ oaSaríag d» gas 7 da agua.—Oons-
«saceláa ds canales de todas claose.—OJO. E a la 
sisisa fesy dspóaitoa par» basura y botijas y jarroa 
pesa las lacherías. Industria esquina á Colón. 
<• 805 ««-20 My 
E . Morena, Decano Electricista, Constructor é 
iüütalaúsr de para-rayos sistema modtrno á Edifi-
cios, Folvorinea, Torres, Psntacnes y buqués. G a -
rantizando su instalación y materiales. Reparscio-
naa de los mienics siendo reocnoüiaos y , probados 
con el aparato para mayor garantía Ins'alscióa de 
t mbrea slójtricos. Cuadros icdUcadcres. Tubos a-
edeticos, Líceas telefónicas per toda la Isla, E e -
t ar&clcnes da toda o'ase de aparatos del ramo eléc-
trico. S a g'arant'zRii todos los trabaj s. Compos-
tsia7. £621 26-23M 
ATENCION•—Desea colocarse una joven pc-nl&sular, primeriza, de criandera á leche cat i -
ra, buena y abundante, de dos meses y medio de 
perida y coa su aiño que puede verse: ileae muy 
buenas recomendaciones. Informan Reina 58, altos 
ó Vedado calle 2 esq. á n . ?8P6 4-t 
OJO, P U S B L O l - T e n g o toda clase de cria¿oe de ambos sexos, cociaeros, cocheros, porteros, 
crianderas, eto. trabajadores para tudas l»a artes, 
ipdnstrlsB y agricultura. Ageavi» da colocaeionts. 
Villegas ge. 3?88 4-4 
D B S B A C O Z i O C A B B B 
un criado de mano que sepa su oficio y tenga quien 
responda de su conducta, prifir éadelo aeninsalar. 
Carro calle de la Rosa 16, TqUpaa. 3875 4-1 
U n a p e n i n s u l a r 
desea colocación de criada de mano: sabe coser á 
mano y máquina: no tiene inconveniente en viajar, 
pues está acostumbrada. Bslascoaia 121, al fondo. 
88"6 e-t 
D e m a n e j a d o r a 
desea colocarse uaa jovsn psninsulsr que tiene muy 
buen carácter y es ceriñosa con les niños. Tiene 
quien responda por ella. Informes Prado 13. 
3355 4-1 
CR I A D O D E MANO.—Ua Joven üe color, prác-tico en el servicio y con buenas r«comendacic-
aas, deiei oolotsarse ea casa de familia respetable, 
loformea, Campaaarlo 4, cuarto núm. 2?, aUos. 
3 =.64 4-4 
UN C O C I H E B O P É N i N á Ü L A R desea colc-oa»e ea casa particular ó estibleclmiento. a-
caba de llegar del campa y tiene buenas referen-
cias. Daráa razóa Saa Nioo'ás 75, dedoseáuu ' j . -
tra. 8865 -f-l 
DE S E A C O L O G A R S E UNA J O V S N P E N I N -sular de criada de mato ó manejadora. Sabe 
hacer toda clase de ropa para niños. Ha sido mo-
dista ea Madrid y Ortedo. laformaa ladastria 134, 
sastnría. 3101 4.4 
P a r a m a n e } a d e r a ó c r i a d a d e m a n o 
desea eoloeme uaa señora peninsular que sabe de-
sempeñar biea los dos oficios. Tieae qiien responda 
por ella Informes Animas 58. 
S8S5 4.4 
"Cna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con baeaa y abundante leche, con recomendacio-
nes de la casa donde h i estado criando, desea co-
locarse. Informan Trocadero 18, 
3^83 4.4 
B A H B 1 3 H O . 
Se solicita nao buoao ea L a Mallorquína, Luz 
entre Inquisidor y Oficios 3883 4-4 
0 991 í Jn 
B O F B S O E , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico.— 
Calle de C O R E A L E S N9 2, donde practica opera-
clones y dá consultas de í l á 1 er. ÍU especialidad; 
P A B T O S , S I F I L I S . E N F E R M E D A D E S D S 
MÜJBBB8 Y NIÑOS.—Grátia para los pobres. 
2714 7S-lí< A 
C o n s u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a e n f e r m o s d e l p s e b , © . 
Tratamiento ospeoial de las afecciones del pal-
etón y de los bronquios Neptuno 117, de 12 á 2. 
o992 1 J a 
Joyería oro de 14 y 18 ktes. 
G A R A N T I Z A D O S . 
Temos ooraplatoe con pie-
dras finas desde $ 75 00 
Medios ternes id 12-00 
Aretfta-can dados i d 1 20 
Sortijas i d . , , 1-60 
Prendedores i d 1-30 
Gargantillas i d „ . . . 1-50 
Paiseraa ana i d . ^ . o . . , . . , 7 00 
Dijes ptr tadichas id 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0 45 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a de t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a es l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
Borbol la» 
1013 
D r . 
Médico honorario del Hospital de San Lázaro de 
U Habana. — E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , 
S I F I L I S Y VENEREO.—Consultas ds 12 S 2. Je-
María 91. o $93 1 J n 
M i g u e l V a s q n e z e o i s t a n t m . 
J a 
6£í 
P a r a las personas d é b i l e s y las se* 
ñ o r a s qaa orí so, los mejores son los 
qu$ viesie elaborando hace 6 0 a ñ o s 
oa de chocolate <6E1 Moder-
D", de F a n s t i n o L ó p e z , 
Obispo 5 1 , premiados ea v a r i a s E i p o * 
sioiones, inoluso l a ú l t i m a de P a r i a . 
o 884 S8-15 My 
P A R A C R I A D A M A N O S 
desea colocarse una joven peniosular, práctica en 
si servicio y con bner ai recotnendacianes. Informes 
Carnea a. 6 8897 4-1 
S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que íViegua los suelos» 
para casa de poca familia. Sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. laformaa Habana 65, altos. 
£874 4-4 
C r i a d o m a n o ó p o s t e r o . 
Desea eacoatrar oolboacióa uao de eáad, ágil, coa 
práotici v buenas refa^encias. No tieae pretensio-
nes. Je ús María S9 liforman, 
3991 4-4 
"UXÍA s e ñ o r a 
que ha llegado de Puerto Rico desea saber el para-
dero de Sinforiano Alonso y Alvs, peaiasalsr. I a -
formaa Virtudes £7. 3890 4 4 
C n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse. Tieae buena y abundante leche. 
Paedea informarse de su buena condu&ta y amabi-
lidad para les n'ños ea casa del Marquéa do Argue-
lles. Para más iaformes Geaios n. 2. 
SS77 4-4 
E a Villegas 43 
se desea una manejadora carifíosa con los 
niños, de mediana edad, que quiera v i a -
ja r . Si es peninsular, mejor. Informes de 9 
á l 2 y d e 4 á 6 3845 4-2 
D 
E S E A N C O L O C A R S E dos peniestiares ce 
mediana edad: un buea cocinero i la española 
y á la criolla y smerioana, sabe trabajar, y un cria-
do de mano que ha trabajado ea las mejores casas 
de ett* capital: ambos tienen quien dé buenas refe-
renoiaa. Informan O-Reilly 90. 3844 4-2 
UNA C R I A N O E R A P E N I N S U L A R , de cuatro meses de parida y con buenas recomendaciones, 
desea colocarse á leche entera, que tiene buena y | 
abundante. Informan Someruelos i7, preguntar por 
Asunción Bomero 3831 4-2 
conocer los precios de la CASA DE 
P A E A A M U E B L A R Y A D O R N A R U N A GASA CON GUSTO 
T POCO D I N E R O . 
U n j u e g o p a r a c u a r t o 0 3 pesos. 
O t r o i d . p a r a sa la 2 4 „ 
O t r o i d . p a r a c o m e d o r 37 „ 
U n j u e g u i t o c o n t a p i c e r í a , 5 piezas , 
cosa d e g u s t o 6 0 
De c r i s t a l de dos l u c e s .1 $ 15.9O 
D e b r o n c e ó n i k e l i d „ 5 .30 
D e p i e p a r a mesa „ 4 0 0 
M o l d u r a s d o r a d a s . 
H a y s u r t i d o p a r a t o d o s l o s t a m a ñ o s . 
B a r i l l a s de t r e s m e t r o s , á 6 0 cen tavos u n a . 
Se yendo ó se aiquiía 
la hermosa casa recién reedificad?, calle (Jrus V<*r-
de a. 48, en Guanabacoa. 
Está situada ea sitio alio y veatiladr; tlece poso 
inagotable con agua medicinal, j irdío, amplia patio 
con huerta y árboles frutales y cuarto da baño. 
E n la misma informará su duiño. 
8908 8-4 
SB V E N D í i N muy baratos todos ioi enseres de un puesto de frutan, iuciuso carretoacito de ma-
no, baitaate capaz, canastas y pesas con su patente 
al dia. Se veri é informarán á todas horas en I n -
fanta 2i. 3 9 i 4-1 
Láminas sueltas, grabadas en acero de la renombrada fábrica de 
G O U P I L Y 0IE D B P A E I S , representando escenas desde la edad media, ya 
familiares, ya políticas ó históricas; vistas de los primitivos tribunales 
de justicia; de personas célebres en las artes, las ciencias y el comercio, 
desde 2 pesos basta 15 pesos una. 
J o y e r í a c o n b r i l l a n t e s . 
Tiene esta casa cuanto se pida de lo mejor y m á s moderno en are-
tes, sortijas, prendedores, pulseras, temos, medios temos, adornos para 
la cabeza y collares que sirven además para brazaletes. 
Los precios son variadísimos en todo lo detallado, hay objetos á 
escojer desde 3 pesos hasta 4,000 pesos. 
N O T A : H a y e s m e r a l d a » , r u b i a s , b r i l l a n t e s , p e r l a s , t u r q u e s a s , 
ó p a l o s p r e c i o s o s 7 z á f i r o s á g r a n e l q u e s e v e n d e n p o r 
k i l a t e s , 
O T R A - E n t r a d a f r a n c a á t o d a s h o r a s . P r e c i o s m a r c a d o s . 
El que m â barato veade: boiiegas. cafés fondas 1? «n $310, panadeií¿8, carnicerías y kioscos, 
toda cl&ss de eatiblecimíentos por la mitán de su 
valor y también á tasación y plazos. Casta, ana en 
$60Q, de mil, 2 y 3 njil aiuy íusaas Stlare? grandes 
y e!ii«o* deade se qvieran. Flacas da r«ereo y de 
eamp» próximas á la capital, da una hasta 20 caba-
lleriae, can oasa, agua, cercas, frutales, etc., muy 
barata. Dinero para toda ciase de negocios. Nadie 
compre sin hablar coa Viceate García, da 8 á 9 en 
el café L a Plata r do S á 4 Mercaderes 30. Vista 
hace fe. SSQO 4-4 
Venta de dos Establec imie i i íos 
Se veade uaa bueaa bodega y uaa bodega-canti-
na muy barata. Razón Obispo y San Ignacio, bo-
dega, de 12 á 2. 3 70 8-4 
S U V B N D B 
el mejor establecimiento de tienda m'zta que hay 
en la Isla de Cuba. Está situado ea un pueblo de 
campo cerca de la Habana. Se compone de las in-
dustrias de vivares, ropa, quincalla, peletería, sera-
brerería, ferreteií i y sastrería. 
Tiene además fonda arrendada en $100 al mes á 
na tercero que la explota. Impoadrán en Merca-
deres 17, donde también darán referenoids. 
38£6 la 3 Sd-4 
m 
o 1011 alt 1 J a 
M n n l J p a S ) compran ea todas cantidades y 
l U u C U l C O * da todas clases; so preñare» bseaos. 
Prendas de oro, brillantes y oro vleio. L a Perl* • 
Aaimas 84. Teláfono 1405. 32C7 2S-8 M*" 
CO B R E V I E J O — S e compra cobre, bronce, la-tón y toda clase de metales, hierro viejo, tra-
pos, papel y secos viejos á los precios más altos de 
plaza — F . B. H&mel, calle de Hamel na 7, 9 y 11 
Teléf. 1474. Dirección telográfioa Hamei. Correo 
Apartado 225. 3202 26 7 m 
A L A S SEÑORAS—-La peinadora laadriiefis 
ü^LG^talíns de Jiménez, tan ocnocida do la buena j 
Hñban&ra advierte á eu numerosa elien-
íala qu» ceaíinúrt peinando en el miaño loü&l de 
stamprs: ua poinado 60 centavos, Admite abonos 
/.litte y UVk la (iftbess, .Sen Miguel 51, estreGa-, 
Li£nn T San s^lcclás-





1 J a 
MBD1C O-Oí B U J A15 O 
8a dedica con preferencia £ la curacióa de eníef-
medades del estómago, hitado, baso é intestinos y 
•nfermedadaa de niños. Ooasujías diatiaa d» 1 á S. 
Luí S I c 906 26-20 My 
R a m á n J , Mai 
A B O G A D O . 
Se ha trasladado á 
SAN I G N A C I O 44 (alies) 
O 1(20 1 J a 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D S NIÑOS. 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A. esquías 
Saa Miguel. Teléfono n. 1.262. 
S O L I C I T A 
ana manejadora para una niña do meses; tiene que 
ser muy píáclica, cariñosa y limpia; tendrá que 
atenderla de ñocha. Sueldo y demás condieionís 
Je impondría en Cristo 4. 
Í9U 4-5 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
¿esea colocarse de cocinera ó criada de mano, sa-
be su obiigíción. Infirman en Damas 30 á todas 
horas. 3 39 4 5 
D r . B r a e t u 
Médico» Cirujano'Dentista. 
Monte 5 1 , frente a l Parque áe Colón. 
Los carros eléctricos del Cerro y del Príncipe 
pasan por delante de la puerta cada dos minutos. 
L a manera mejor de curar la dispepna es com- ¡ 
ponerse la dentadura. £738 ^6-30 m 
J " . 
CORBATERAS 
Se solicitan oficialas ó aprendizas ea Riela 57. 
3915 4-5 
"Dos j ó v e n e s d e c o l o r 
í con buenas recemeadaoior e < y práetlces en el ser-
TÍCÍO, desean coloc*rEe ea ca as respetables, una 
de criada de manos y la otra de manejadora 6 cria-
da de manos. Informes Peñalver n. 12. 
3916 8 5 
D U é l l l A COX.OOASE5B 
de criandera una señora peninsular. Tiene bueaa 
y abundante lethe y buenas reíérenciss, aclimata-
da en el ptís. I ; f rmarán Belasooain n, 88, esq. á 
Slíic's. Í933 4-5 
C I R U J A N O D K N T I S T A . 
los* 8Í72 
Esrnaza 96. eníresue- I 
26 22 m 
a n N i c o l á s 1 4 0 . 
D r . F i a n c i s c o P H e i M i a j E o á r í p e z 
ESPECIALISTA 
en afecciones sifilíticas y v e n é r e a s . 
Cura estas enfermedades por procedimi*ntos 
científicos de éxito seguro y muy modernos. 
Consultas de 2 á 4, S. Lázaro 117. 
S704 26 28my 
Ensebio de ia Ares a y CassBis. 
A B O G A D O . 
CoasaUsa de 1 á 4, O-EeillT Sd. 
C 931 28-26 My 
Se solicita uaa bueaa costurera. 
3926 4 5 
C O C I N E R A 
Be solicita una ea Monte 2, letra F , entre Zalue-
ta y Prado, ha detsneE buena recomendación, 
í 912 4-5 
1111 T 
un cocinero y na jardinero, que sean ba&aos. 
fcim^a S»n ígaacio Í3. 
BSÍl 8-5 
l a -
3Baiermedad@@ d e l @£léma§'@ é in-
t e s t i n o s ®zclusiiv&s^s3%te. 
Diagnóstico por al análisis dsl Qoatejpiido esle-acuí 
Mi, procedimiento que emplea el profeso! Haysm 
del Hospital St. Antonia de París. 
Conaultaa de 1 á 3 tía l* tardn. Lsuapa^lla a. 74 
altea. Teléfono 87<L o i 29 12-25 My 
Carlos J . Párreg i 
SS SOLICITA, un tsnedor de l.bros que posea «al inglés coa aiguaa perfacalón, tanto hablad® 
cemo eacito. T presRnce baenas raferoaclas. Diri -
girse pf r escrito á E . O. Apartado 77. Habar a. 
-mj, _ l z L 
DE S E A C O L O G A R S E uaa señora peninsuTar üe criandera á lache entera, la qae tiene buena 
y abundante; oitá recomendado "or el Dr. Muñoz 
j es cariñoía coa loa alfios. luformaiáa Sa.«piro 14, 
esquifa á Mr-nt», entrada por Aguila. 
39'0 4-5 
B@ a © l i e i t a 
una buena ciiarta de ma^o. Calzada del Cerro nú-
mero 575. SS42 8 5 
una criada de mano blanca 6 de color que sea for-
mal. Ha de fregar los suelos. Informan Amargura 
S3. 3850 4-2 
DE S E A N C C L O U A E S i D o S J O V E N E S f É -ziineulares, una de cocinara y la otra de criada 
de maao ó manejadora Ambas sabea cumplir coa 
su obligaclóa y t!6í¡6a person&s qae re^poadRa por 
ellas. Ir. formes Gcrvaeio a, 81. 
3811 4-2 
UNA C O C I N E R A P B N I N a C L á R qae sabe cumplir con (>u obligación y tiene persoaas que 
respondan por ella, desea colocarse en una bueaa 
casa particular ó egtablecimleato. Icformes Espa-
da 2. callejón, ó Cuarteles 36. 
S8'3 4-2 
PA B A C R I A D A D B MANO desea colocarse uaa peninsular de mediana edad, piáct-ca ea el 
servicio y coa baenas leoomeaáaciones. Informes 
Rayo 51. 8836 4-1 
r T N A SBSfüRA P E N I N S U L A S , de mediaaa 
\ J edad y qae sabe cumplir con su obligación, de-
sea encontrar colocación de criada de mano en &a-
sade morelidad: tiene buenas referencias. No frie-
ga suelos. Darán ratóa ea Amargura 94. 
S8J8 4-1 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea eacontrar rna colocación de cocinera; sabe 
cocinar á la española y á la criolla. Tiene baenas 
refereDciss. Informes Inquisidor n. 3. 
3837 41 
RO Q U E G A L L E S O , E L AGENTÍ3 MAS A N -fciguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
ooeineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, oocheroa, porteros, ayudantes fregedorss, rs-
partidorsa, írabajadorse, dependientes, casas en al-
quiler, diñara en hipotecas y alquileres; compra y 
vsnta de casaa y ñacas.—Boque Gkllcgo, Agv'e-? SÍ, 
£835 2 M J 
S n C o m p o s t e l a 3 6 
aa solicita uaa cooiaera blaaoa coa reoozneadación, 
8824 4-1 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meces de parida, desea colocarse de crian-
dera á leche entera, quo tieae buena y abundante. 
Tieae buenas referencias. laformaa O Reilly F4 de 
2 á 5 áe la tarda. S823 4-1 
uaa criada de maao para los quehsoeres de ana ca-
s a . Saa Miguel 47. £826 4-1 
tnAmUtsd 92, altos, una orlada peninsular quo 
sepa servir y que traiga buenas recameadioioaes. 
8SÍ2 4-1 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el pais, desea colocarse á leche en-
tera, que tiene bueaa y abundante. Tiene quien 




Han trasladado su estudio á Habana 128. 
1718 78-10 M» 
Dr. José ée Cubasy Berrate 
M E D I C O D B L A C A ? A D E S A L U D D E L 
C E N T R O G A L L E G O . 
Consultas de 12 á 2. Dragoaes 106, al te?. T. 1429. 
C 880 23-15 My 
Dr, Juan B. Valdés 
Médico del Asilo Huérfanos de la Patria 
EIÍFERMEDADES DE LOS SlSOS 
Y DE LOS OJOS 
Eapedalidedes practicadas en les Hoepitales de 
Paría y en la clínica del Dr. Galezoski . 
Conaultaa de 12 á 2. Gervasio 130 A. Teléfono 
1,126. 0 882 26-15 S5y 
una criada fcanceaa con buenas refereyrctes, en 
Calzada 6J, Vedado. __39i* i _ _15- 5 J n ^ 
U N P I S A D O 1 3 
ô ccliciia una peninsular para cooloera y ayudar á 
'a limriozft, que sea f .rmal y traiga buenas reco-
mendaciones. 8943 4-5 
una j^ven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nes que garanticen au conducta. Iniforman Zuija 
n. 146. S935 4 5 
D S S B A C O X I O G A S B B 
una j o v e n peninsular de criada de maao 6 para 
rnaaejar ua n;ñ>. Tiei.e personas que garantisea ÍU 
„ copdacta Ko tiene inconveniente ea salir fuera de 
i la H a b a n a . laformaa §aa Líaaro E6. 
393 i 4-5 
Conaultaa: Lunes, martes y miér coles de dooo á 
saatro. Cnhn K», C IOS 1S2-13 B 
LIBROS É IMPRESO! 
E L 
ALMACEN DE MÜSICA 
Bate almacéa saaba de recibir ua inmonso surti-
do áe Instrumentos para orquesta y banda militar 
de los principales fabricantes de Patfc, que reeliza 
i precios de fábrica. 
Clarlaetea do Lefebre, cornetines de Besson, 
trombones de Rotch, de Milán, y Figles, á 5 cea-
teaes uno: idem de otros fabricantes á 8 y 4 cente-
nes. B ámbar din es de B»ssony Rotch, de Milán, de 
8 cilindros, á 6 ceatenes; idem de 4 cilindros á 7 
oentsaes, Idem de otros fabricantes á 3 y 4 cente-
nes. Flautas desde $2 á $8. Violiaos desde $3 á $15. 
Vloloacellos « $18, Arcos de violin d» $1 á $3. A -
ttllea á $2. Métodos de selfeo de H Eslava ea par-
tea sueltas á 30 ota., las cuatro partes juntas $1. 
Pleiaa de óperas, valses, po kta, marchas galop, 
etc., etc.. á 20 ots. Fundas de piano de $^3) á 
$10.60. Metrómoncs & $i.50. Guitarras, Bandu-
rrias, Mandolinas de $3 á $iS una. Métodos de pia-
no Le Carpenítier, Lemoine, etc , etn., á $1. Todos 
los estudioa que ae dan en el Conservatorio, á pre-
cios módicos. Ua completo surtido de materiales 
para los oompositorea de planes á precies muy re-
dueidos. Se afiaaa y componen pianos. 
P S O F S S O a I N T E R N O 
Sa sol'cita uno prájt!«o ea la enseñanza elemen-
tal v acostumbrado si manejo de les niños Suárez 
D. 26. 3̂ 73 2i-4 2d-4 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R que sabe su obligación y tiene personas que la garanticen, 
desea > oíocarsa en casa particular ó estatdeoimiea 
to. Informaráa Estrella 105. 3903 i 4 
UNA C f i l A N D E R A P E N I N S U L A R , aclima-tada en el país, de cuatro meses de parida, coa 
buenas recomendaciones, desea c •locarse á leche 
entera, que tieae mar abundante. Informes San 
José 130. 3F67 4-4 
B A R B E H O 
Sa solicita na oficial ea Jetúi María 63, esquina 
á Habana 3910 4-4 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano 
siendo coa familia deceate. Tiene persones que res-
pondan por ella. Informan ea Indasíila 1S4, esqui-
na á g&n Jc íé , S9C7 4 4 
S ^ S E A C O L O C A E S S 
una peninsular de criada de maao. Sabe coser á 
maao y & máquina, priacipalmeote ea ropa de ni-
ños, 'i'lene quien responda de tu buena eonduota. 
Malcjan. 1. altos. 8831 4-1 -
A L A S F A M I L I A S Q U E N E C E S I T E N U N buea orlado, cochero, portero, asmarero 6 Ico-
etnero y lo mismo criadas, manejadora'», costureras, 
crianderas y para el comercio cuslqui^r dependien-
te Diríjanse á la Agarcla l í de Aguiar. Asuiar 6ií. 
Teléfono 450. 3821 4 1 
E l finrtido qae ha recibido la Casa de 
Borbolla es verdaderamente escraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y buen gusto. 
Repeticiones á minutos oro 
de 13 ktes desde 
I d . á cuarto i d 
I d plata con incrustacio-
nes de oro i d 
I d . acero i d 
Relojes con esmaltes y gra-
bados Id 
I d . de p la ta i d 
I d . de aceto i d 
I d . c ronómet ros marca J . 
Borbolla i d 
I d . de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
t u d de su marcha desde 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pá jaros deade 16 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t ó d o s s u s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s l a c r a s d e l 
d i a . 
B o r b o l l a , Composte la 56 










SO M E R U E L O S 47.—Se s'qaila esta moderna casita coa comodid&d para una corta familia. 
Tres habitaciones bejas y ua cuarto pequeño alto. 
L a llsve en el n. 44 Su daafio Infanta 3, etq. Te-
jas, después de las 5 de la tarde. 
89 8 4-5 
A L Q U I L A 
en 24 centenes (como último precio) y á dos cua-
dra* del Prado, ia fresca, esDacioaa y cómoda casa 
de altosy bajos, Virtudes a. 8 A, e«q. á ladustria. 
L a llave é infirmes ea Coagulado 85. 
39<i5 8-5 
N e p t u n o 1 1 6 
Se alquila esta espaciosa or-sa, para estableci-
miento ó casa de familia. Lugar muy céntrico coa 
tranvía eléctrico á la puerta. í t formes Amargura 
3JU 3915 4-5 
Psra establecimiento se alquila la hermosa casa calle de Teniente Rey 93 frente á la panadería 
ae Santa Teresa, cati esq. á Villega», es pnnto sa-
niamente céntrico, tiene sala, B habitacionés co-
medor, patio grande, agua, baño, et3. L a llavo ea 
la paasdería y su dueño Vedado, Línea 47, teléfc-
aol8C6. 8923 4-5 
Temporada de baños de Madruga 
Las familias que deasea alqailar casas para la 
temporada, paedea dirigirse al agente del DIARIO 
DE LA MARINA en diebo pueblo, qua lo es el señar 
D, Kafa'.l Alburquerqae. ' G 
Se alquilan juntas tres harmoses y freacat habita-ciones ea la espacioaa casa Aramburo 14, á se-
fiorss ó caballeros solos ó á matrimonios sin bljos; 
note permite ningana oíase de animales. 
3914 1-5 
Se alquila la casa calle Ancha del Norte a. 140, compuesta de sala, comedor, seis buenos cuar-
tos, saleta al fondo dividida ea dos, coa vista al 
mar, cociaa, iaodoro, ttc. y ea el sótano seis caar-
tcs. otro iatdpro, patio, eto. 
También se alquila el ala izqaierca del piso prin-
cipal, completamente iafiepentíiente, déla casa (a -
11o de los Oácios a. 5, Gompaesta da sala, seis as i -
piísimos cuartos, cocina, inodoro, etc. 
L a llave de la primera de dichas casas está en la 
bodega déla esquina y la de la segunda en Barati-
llo n.'', Plsza de Armas, almacén de Marcelino 
González y C?, donde. Informarán del precio de 
ambas. 3^27 13-6 Jn 
San Migael 75—En esta hermosa y ventilada ca-sa, se alquila na departamoLto de esquina con 
tres babitaciones con balcón á la calle y etras ha-
bitaciones más también con balcón á la calle Pre-
olos módicos. ?9i7 8-5 
P o r 3 \ o n z a s 
Una gran casa, cen siete cuartos (í altos), sala 
y comedor de mírmol, acabada de arreglar coa to-
das les exigencias saaitarias, inodoro, baño y du-
cha, mamparas y dores. Animas 151. Informes y la 
llave, Obispo 30, sastreiía, 
C 1036 la-4 3 í - 5 
V S D A P O 
Carneado alquila casitas á $12 75, $15.60 y $17 
oro español ea la calle 7? esquina á H , detrás del 
jueco de pelota. Informes en E l Escánda'o. 
S3C9 15-4 J 
O O S T X T H E E A S 
prácticas en hacer camiaaa en la máquina y cja1a-
doras para coser sn 1» casa. Si no satén qae ao se 
presenten. O'R-illy 54. 3í55 41 
SB D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de don Joíé Valí, nataral de AviBó, Cstalifii, que lle-
gó á Cuba & principios de 1* guerra del 95. Sus har-
manos Juan y Fiancisoo Valí, agradecerán las no-
ticias que se les envísn á Sol n, 89. 
S814 8-31 
SE S O L I C I T A una pereoaa que no teaga prc-teosioaes de profesor y que toque á primera 
vista el piano, para acompañar piezas de cauto. So 
le pagwá buen sueldo. B a Sol 63, bajcfl, iaforma el 
Sr, Vandrell, i todas hornr. 3742 8-r9 
A R A UN ASUNTO Q U E L E I N T E R E S A Y 
conviene se desea saber tía D. José García del 
Campo (a) Reguera, de oficio tabaquero, que por el 
año 188¿ ae hallaba en Cayo Hueso. A la persona 
que pueda dar referencias se le agradecerá informe 
en 0*Beil!y i X D. Fiorenolo Goazalea. 
£709 8 28 
á D. Evaristo Aimaras y Feraandez, que tavo uaa 
casa de comercie en la calle de la Habana casa co-
nocida por la del Pilar. Se saplica aíl que pueda dar 
informéa de dicho señor ó su desceadencia, los rj^r' 
mitaa á Boina 68, paes en asento que 1«3 interesé 
8783 
B a r a t í s i m a s 
Se alquilan habitaciones alt&a, coa vista á la ca-
lle, frescas y vettiladaa, escasa de familia respe-
table y se piden referecoUs. Acosta 77, titos, 
3̂ 69 4 4 
B E A L Q U I L A 
U N H E B M O S O L O C A L , L U J O S 4 . M E N T 3 D E -
C O R A D O propio para escritorios ó establecimien-
tos de lujo. Hállase anexo t\ calé de Tacón, frente 
al Parque Central. E n el mismo darán razón, así 
como de la veata de uaa máquina para helar, con 
gran economía de nieve. 
C 826 15R-24 15d-í5My 
F O B T R E K T 
A beautifal and aplendidly docorated departmect 
eext to the Cafó Tacóa opposite Central Paik and 
a moat coovenient localiíy f.̂ r o/fice or luxary esta-
blithment. Informations will be given at the place, 
also for the sa'.e of an ice savingfreeziog apparatus. 
CGGO 9a 31 8d-l , 
S e c e d e u n l o c a l 
con armatoste ó sin él, propia psra establecimiento 
al por mayor ó menudto. Habana 115 infirman. 
3861 8a-3 8d-4 
D E S E A C O L O C A E S E 
nna j - i v a a peninsular, de criamlera y de tres me-
ses ae parida á leche entera Tiene quien respon-
da por ea conducta, Aguila 171, informarán. 
S9 6 4-4 
DE S E A N C O L O C A R S E des jóvenes península res, una de criada de mano y la otra de cocine-
ra, ambas saben cumplir con su obligación y tie-
nen personas qae las garanticen. Informan Inquisi-
dor 29. 39C5 4-4 
"Cna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida y coa buenas recomen-
f daoio! ea, desea colonnrse á leche entera, que tiene 
buena y abnadaate. 
38B6 
Infoim^s Belascoain 46. 
4-4 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r » 
de do. meses de parida y coa buenas recomeada 
dones, desea colocarse a leche entera que tiene 
buena y abundante. Infaimee: Animas 58. 
3i83 4-4 
entre Amargura y Tesiente Rey. 
im alt B-13 tieaila. 
Se d e s e a c o m p r a r 
sin intervencióa de corredor uaa casa ea buen púa" 
to, con 5 ó 6 cuartos y cuyo valor no pase de $8,0C0 
Datán razóa ea Prado 19. " S932 4-5 
V A Q U E H I A S 
Ja compran de 6 á 10 bot jts de leche diarias; 
pero ha de ser completamente pura y recién orde-
ñada. Para más informe», de 4 á 5 déla tarde en 
Viriudes 85. 3 20 4-1 
Créditos españoles. 
Compro y admito poderes para gestionar 
el cobro en E s p a ñ a de toda clase de abo-
narés y recibos de suministros, tanto del 
ejército como de movilizados de la ú l t i m a 
guerra. 
Dirigirse á Emilio F e r n á n d e z . Agu i l a 
159. De 7 á 12 del dia. 
3544 J5 21m 
AVfSO A L O S C O M E R C I A N T E S D E L A I S -L A —Viajante coa quiace años de práctica en 11» misma se venden, ouadradoa, cabillas y 1 
ei comercio, ofrece sus sai vicios. O Reilly rnim. 44, * de hierro.—J, gfebmldt, Sol SU. Teléfono 882. 
3879 
C o b r e y h i e r r e v i e j o 
So compra cobre, bronoe, latón, metal campana, 
plomo, lino y hierro en pequeñas y grandea parti-
daa; pagamos loa precios más altos y al contado. E n 
tubería 
HA B I T A C I O N — E n casa de familia ee alquila con mesa y servicio á un matrimonio sin hijos 
ó dos caballeros eoles, una hermosa y fresca habi-
tación alta y amueblada. Informarán ea la botica 
esq. áConsulado y Colón, 
3868 4-4 
n el punto má? saludable ce la Ceiba, Calzada 
Real a. 165, se alquila uaa casa; tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos y eepaf losa patio con fruta-
les. Está á una cuadra del paradero de la Ceiba, 
f jrroosrril de Marianao. Concordia 88 impondrán, 
en el paradero está la Uav^ 
3̂ 98 4-4 
Habitaciones.-rrEn Industria í i8 , Oi.ei esquina á Saa Rafael, se alquilan hermosas y ventiladas 
hübitacloaes amuebladas, á hombres solos ó matri-
moaloa sin aiñoa. Hay dacha. Eajzlish spokea. 
S8r4 4-4 
Galiaao90, catre SaaRafaal y San José.—En el mejor punto do la Habana, se hallan s.taadcs 
tstos magníiicos bajos, coa 5 cuartos, graa be ño y 
espaciosa oochsra, con salida por la calle del Bayo. 
L a llave el portero. laformaa Prado 96. 
3Í72 8-4 
Lamparilla 2).—Se alquila esta hermosa casa de alto y bajj, coa toda clase de comodidades. 
Los bajos son muy propios para escritorio L a Ha-
lle en Lamparilla y Aguiar, farnteiía. Informan en 
Prado ií6, á todas horas. 33'3 8-1 
S E A L Q U I L A N 
unce frescos altos de la casa Habana a. 79, esquina 
á ObrapíaL Son espaciosos y propios para familia 
' Inífl' de gusto. Informan café E l glés. F852 8-4 
Zulusta y Virtudes 2 A, alto?. 
Hermosas habitaciones con balcón á la calle, ele-
gautemeate amuebladas, por 3 4 y 5 centenes. E n 
elpisoS? un espacioso apartamento, sumamente 
frasco, propio para dos ó más caballeros, amuebla-
do y con servicio de criado. 386t 8-4 
155-1 B 
B e r n a z a 2 9 
Se altuilaa los bajos: tleaea zaguán, dos venta-
nas, cinco cuartos, comedor, baño y caballeriza, 
E a los alios de l^ misma informan. 
8S03 > 4 
los f roscos y hermosos altes Habana 158. L a llave 
en los bajos. Informan Beina £3. 
8801 4-4 
B ftinilíl^ft 0̂B altos de Cub% 111, compusa-a n j U i l u r s . tos de sala, comedor, 4 cuartos y 
uno eacrltorio coa todos los adelantos modernos. 
L a llave ea frente, carpiatería. Su dueño Industria 
n. 80 SS79 4- 4 
los espaciosos y ventilados altos 
de la casa 
prop'os para saciedad de recreo, colegio, eto. I n -
f Jimarán en la ferretería situada en los bf>joa de la 
misma., 3895 8-4 
M A N R I Q U E 1 1 6 
Se alquilan 6 cuartos bajos, 2 altos, bueno? sue-
los, beño 6 inodoro y acabada de pintar, informan 
Lealtad 88. 8847 4-2 
una cuadra del Parque, se alquila el piso principal 
de esta oasa, $68.90 E n la misma informan. 
S846 8-2 
neta iitimerf) 26, 
$ a a i q - a i l a a v a r i a s h a b i t a e i s » s ^ ® e 
feslcés á l a gaUs í , , S a r a ® í a t e s i s * 
¡ísss y u n © s g l é n d i d © y v s a t i l a d . © 
^©s? Asdmiaase Pros 
93« 
§. tedas? hoíFPíSí. 
' J a 
GRAW CASA D B H Ü E S P E ' J E S . — E n esta her-mosa casa, toda de mármol, y con el tranvía 
eléctrico á la puerta se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamontoa elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó persoaas de moralidad 
con toda asistencia, padioado comer ea sus ha-
bitacloaee si lo desaaa. Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono u. 280. 8830 4 1 
en módico prcc'o la casa Cerrada del Paseo n. 20, 
con seisbermoses cnattos, sala, saleta, patio, tras-
patio, fresca, amplia para dos familias, suelee mo-
saicos, baño, hermosa cocina y á la brina. Infurma-
rén Gervasio 1C9 fitodas horas. 3'-27 8-1 
naos altos Roiaa n. 44 Informarán Riela 99. F ar 
macia San Julián. B834 4-1 
S E ! A X Í Í 
unos bsjos, Manrique n. 131. Informarán Biela S9, 
farmacia San Julián. 8833 4-1 
los altos de la cesa Obrapía n. 48 Informaran A-
margura n. 30. 3a07 8 31 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
d oficinas, se sluuila uamajajfijo local, gran sa-
lón, tres m^gnífljas habitaciones, comedor, espa-
ciosa cocina, patio, agua é iaodoro, punto inmejo-
rable, Aguiar fii, easre O-Reilly y San Juan de 
Dios. 37S0 8 SO 
S E A L Q U I L A 
la casa R^villr glgedo n. 25, á uaa cua<:ra de Mott», 
compuesta desala, saleta y riaco cuartos, muy fres-
ca y ssca. Informan Virtudes 141. 
8751 8-59 
E n © a l l a n o 7 5 
esquina á Sin M'gne , hay hermosas habitaoioBea 
para hambres solos ó matrimonios sin niños, como 
también varioj departamentos indeponlientei para 
familias. Precios eód icoe . 
3767 8-29 
Se alquilan los bajos do la casa situada en la ca-lle de Animas i i ínoro 98, acabada de recons-
truir apgdn las últimas disposiciones dol Departa-
mento de Sanidad. laformaa ea Saa lenacio 76. 
3782 13 28 My 
S E A E N I E N D A 
el mejor potrero de la provincia de la H*ban», com-
puesto do seser.ta caballerías de tierra, todo cerca-
do y dividido en caartoaes de á veíate, diez y claco 
caballerías, oca agua corriente en todos loa cusrto-
ne?, corrales, habitaciones para el qae cuide oiga-
nado y todo lo perteneciente á ua buea potrero. 
Está ea Güines, y darán raaón en ésta, calle de Za-
laeta a. 21, altos 3737 8-'28 
la casa Habana 2í0, con tros habi'.acioaes bajas, 
cóclea, inodoro, ca»rto de baño, sala y aalit?; tres 
habitaciones altas, coa todo el servicio de agua en 
loa dos pise», propia paia des cortas familias. L a 
lleve en la bodega esquina á Paula é infirman en 
Aguiar 8̂ 3721 8 28 
Inmediato al Parque,—En Neptuno 5, altos, al-quilan habitaciones muy frescas con visti á la 
calle: son todas amuebladas, propias para caballe-
ros ó matrimonios sin niños. Hay ducha y se da ila 
vin. S693 10-26 m 
Se arriendan terrenos para semilleros de tabaco 
en las hacienda" ''Puercos Gordofc", "Qoa'qulvi>" 
" E l Salado", " E l Asieato Viejo'', "Bacuuagaa" 
" E l Novillo1' y "R ncóa-Hoado". Los qae deieea 
arrendar dichos terrenos pue.len diiidrse al Conde 
de Feraandina, calzada del Cerro a. 585, y para 
Eorm^aores á su encargado en Taco>Taoo, D. Ga-riel Boca Mir y en San Antonio de les B ños á 
D. Genaro B. Lima. £630 35-24M 
de metal blanco 1* de 1* con plateado 
también de 1* marca J . Borbolla. 




8 00 oro 
I d . t enedores . . . . 
I d . cucharas . . , , . 
I d . cuohar i tas . . . 
I d . cuchis, postres. 
I n . cucharas y tena-
dores para postres.- 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para t r i n -
char, tenacicaa para azúcar , porta cubier-
toá de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á pí eeioa ba ra tk imoa 
V i s i t e n e s t a c a s a c^ue o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n a n a p r e c i o s . L a 
e n t r a d a es l i b r e á t o l a s h o r a s d e l 
d i a . 
B o r M l i , 
o 1015 , 
Compos te la 56 
^ J a 
Msyostaiciiiitos 
S E V E N D E 
la casa n. 9 de la cali • del Sol, compuesta de bajos 
v altos, cerca á los muelles de la Machina v Luz. 
Informan en la misma. £9^5 13 5 J 
un café propio cemo para un principiante. Infcr-
mesfOquendo 18 & todas horus. 
8930 4 5 
V E D A D O 
Se venden 3 caías, Linea 101 y sai accesorias 10" 
A y 101 B, con frente para la calle 4. E n eeta úl.i-
ma se tratará de la venta No se quieren co redores. 
3861 4-4 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Eaposición de Pa r í s , y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1* de 1* de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio do costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a o a s a q n e e f r e e e l a 
v e n t a j a d o t e n e r t o d o s s n s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d í a . 
« io:6 
Compos te la E S , 
* i J a 
B U E N A O C A S I O N 
E a el Carmelo se veade uaa casa quinta de plan-
ta baja y principal, cen toda clase de comodidades, 
a. If 0, ea la lioea, freate á la Estación. Informa-
ráa Teniente Bey 25. 32S6 26-10 My 
UN T í L B U R I — S E D E S E A V E N D E S UN tí.barl muy l'gero, de 4 ruedas, casi nuevo, con 
su buena limonera. También se cede una yegna tro-
teadora color retinte; ambas oo^as jautas 6 el tíl~ 
buri solo. Informes Lealtad 1F 3 
8849 4-2 
D B¡ V E N T A 10 carrí s de volteo, auevos, sia uso, ancho de vía 30" inglesis, cabida un metro cú-
bico, ve tean por los dos costados, drven para el 
arrastre de piedras, caib5n, tierra, cachazas, etc., 
á precio módico, iaformaa Saa Igaaoio 75. 
8733 13-2SMy 
S E V E N D E 
una chiva IsUña con su cría, baona lechera, que da 
tres litros de leche diarios. Consulado 92, lechería, 
infirman. SS6a 4 4 
A F I C I O N A D O S 
Des msgníficos loros habladores, los haypioho-
n e t ; unos preciosos monitos tití, SBÍ como siaaovtes 
y olariaes «aatadoree; y gran variedad de pájaros, 
hermo&os tríos de gallinas bahúnas y fiaos perritos 
pok y ana hermosa cachona peráiguera. E n esta 
casa s e encuentra la legítima parti americana para 
sinsontes y demás pájaros. 
O ' R e i i l y n . 6 6 , c o l c h o n e r í a . 
?8uS 8-31 
SE V E N D E N varias yunlas de bnejes. maestras do tiro ea esta ciudad, comen mais. También se 
vendea trss patej-ta do mulos y carretones y varias 
carretas. Informan en la barbería L a Sociedad, San 
Miguel en^ra Galiano y San Nicol s. 
3730 8-̂ 8 
m ! P E E 
Por la mitad de su valor 
Sa venden una viddara matSlloa, como de dos 
varas de largo, ¿e crista'es dobles enterizos. Ua 
mostrador todo de cedro dg oaatro varas de largo, 
tablóa eatero. Un erciitorio da roble, moderno, y 
otros vario? maeblea. Obispo 30, sastrería. 
C10;5 la-4 3d-5 
Se v e n d e n e n S a l t f d 8 9 
una cómoda caoba, un lavabo de oacba y cedro 
magaífha luna, una mSquiua de csser, uaa cocina 
de hierro coa seis hornillas y h)>no casi aueve, na 
reloj de pared mu» fijo, una pizsr.'a nueva de seis 
cuartas por cinco, una mesa caf ba especie de con-
sola, un jarrerito de lira, un par de balances y otras 
cosas. Se rueden vor á todas hsras. 
3^71 4-1 
V itNTA.—KiN 35 C E N T E N E S S E V E N D E un pianito fibrieante francés que costó $450 está 
nuevo, es todo de caoba y no tiene comeján; con 
muy buenas voces. Se da barato porque tu «lueño 
ae embarca Se puede ver en Lealtad n. 51 de 7 á 9 
j de I I á 12. SS39 8-2 
MO E B L E S G A s l NÜSiVOS—Un escaparate todo cedro con moldaras, un yestidor francéa 
de caoba, des silloneU.os y seis tillas amarillas es-
tampadas, se vender, juntas ó separadamente, en 
Prado £4. Preguntar por Joté el camarero á todas 
boros. 3554 4-2 
P A E A E L V E E A I O 
i n Stórez 45 
Realiza un colosal siirtido de Hopas pa-
ra sañoras y cabaileros y todo lo que pueda 
necesitarse para la presente es tación. F i u 
ees de d r i l y otros géneros superiores á 2, 
4 y 6 pesos. Chalecos pantalones y gaoos a 
como los paguen. Muebles do todas clases, 
Prendas de oro, plata y piedras preciosas. 
Objetos de fantas ía y de adorno y to-
do cuanto puede nesesitarse en usa casa. 
Se compran muebles, piaaoa y prendas pa-
gando los mejores precios. Se da dinero 
con módico in terés . 3858 13 2 Jn 
Se venden dos magníflcoe pianos, uno de Pleyel 
y otro ce Erard, mu? barato?, en Asruscate 53 
3828 ! ' 4-1 
Grasg:a y o c a s i ó n 
Se vende un jueeo de cuarto de nogal y cedro y 
otro de msjf gua; en la misma hacen falta ebtnis-
tas buenos y aprendices adelantados, y un escultor 
bueno que Ee'-a »u obligación, ea Virtud's 93. 
3̂ 68 j 3 - í 9 m 
Fabricados en el pa í s con maderas de 1 ' 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Luis X V , Enrique I I y 
Kenacimiento desde 4¿5 á 3,000 pesos. 
I d . para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, da nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármoles á escojer, blan-
cos ó de colores. 








Hay un surtido positivamente complete 
y para satisfacer loa gustos y cspr íchoi 
más delicados. 
Par sillones d e s d e . . . . . . 
i d . silionciíoa i d . . . . . . 
Sofá i d . . . . . . 
Mesa i d . . . . . . 
Sillas docena i d . . . . . . 
Otomanas i d . . . . = . 
Cunas p r e o i o s a i i a . . - , , -
Y otras muchas novedades que el públi-
co puedo admirar cada vez que quiera. 
TAPISSEIA y CÜ1E0. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para eslas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q a e o f r e c e la 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n a u s p r e c i o s . ILu 
e n t r a d a es l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
101' 
T a l i f g a r o n a l popu la r e s t ab lec i -
miento "El M o d e r n o C u b a n o " , 
s i tuado en Obispo n . 61 , las famosas 
E S C O P E T A S 3 N G L E S A 3 "BEL-
MONT'ff coa los adelantos m á s mo-
dernos y BUS preoios de $50 á $200. 
OÍ'SJ 
De m a q u i n a r í a , 
Se venden éxister.cias da calderas inexplosibles. 
Depf eitca ds Í gaa. Ergi'antjes de bombas. Moto-
res de ga», T*nv j is mecár.lcaí para tuberías de to -
dos íftmañcs Arietes de bronce Vfintlladores, ca-
denas, aüavesuños me.éllGO» para vía portátil, ca-
rrea y fragatas. Empedrado 3. esquina á Merc&de-
rea. C S63 <-l 
Hacenáaios, CO'OMS H i É s l r i a l e s 
Vendo sin intervención deséente alguno TO tone-
ladas carriles superiores de 16 y 18 libras por yarda; 
también de 25 libras, 509 tr amos portátiles BÍKS 
80" j 600 id. vía 36", mucho material rodante, t ba-
tayes ingenios con aparatos y cuantiosas maqnlsa-
rias de todas clases Bazón directa. Cerro 725, al-
tos, esquina á Tulipán.—Temis Díaz Silveira. 
8776 la-29 7á-S0 
ComoílipstiíOíraiitifi 
DE~GANDÜL 
n K O f i alt HA Ji 
Se v e n d e n semi l las de 
J H O N S O N D B B i S A C O A . OFICIOS» 
Ü917 8-S 
E l Anón del 
L o s a c r e d i t a d í s i m o s de L o w n e y ' s 
en cajas de f a n t a s í a de varios t a m a ñ o s 
propias para regalos, se venden desde 
20 ees. nna hasta $5 en el acreditado 
establecimiento <lEl M o d e r n o Cu-
bano", Obispo 6 1 , día F a u s t i n o L ó p e z , 
esc lns ivo agente. 
a 884 28-13 My 
f C f l t í l ? ! ? T A Se íranífiere ea precio módi-
U l i C l l i K a i ^ . , 00 Bn tren de le^herís, con 
buena marchantería, instalada en casa cómoda y ba-
rata, próxima á esta ciudad. Informes Salud 8, ba-
jos. 8326 ait 13a-ll 13d-12 Mv 
S X J K Q - I D E E O D E B A T A B A C O 
C A F E D B M A T I A S P A Z . 
Como en ninguno se sirren bebidas de primera 
calidad y cenas, á precios módicos. 
C 870 26-11 My 
G r a n surt ido de ricos helados, ere-
m a s y mantecado. 
Refrescos de toda clase de f r u t a s . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
c a s a . 
O r a n L U J V C H especia l idad en s a n -
dtvich. 
V a r i a d o surt ido de f ru tas , f rescas y 
escogidasreciMdas d i a r i a m e n t e . 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y N E P T U N O 
T E L E F O N O 616. 
C 897 26d-18 4a-20 M? 
ROGÜEEÍJ 
I T S B S E E L . 
DESTRUCTOR DB LOS G i L L O i 
Preparado por el D r . G a r r i d o , 
o S74 S(í-9 My 
CATARROS CRONICOS, ASBÍA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
aei pecho se curan con el p rod ig io -
so 
u i u ü ü t i y u ü i u i u i y u y u i i u 
DE G A N D U L 
Saeorepara exelnsivamente A l f r e -o P é r e z C a r r i i i o , su p r o p i e t a r i o . 
La TISIS encuentra en este pre-
parado un pederoso alivio» pues 
calma mucho Ta tos. 
B Í ' S e vende en todas laa boticas. 
C KOJ 13 - i J n 
Gran depósito da tabacos y cigstro!, 
Aviso á mis favoraceíores y al público en gíMit 
que acabo de recibir un completo Eunido delv 
principales marcas Ventas al por m^or y mm, 
B ^ G r a n surtido de dulcería y oonfltería. 
C 1031 fe-Ua 
AV I S O — S E C E D E ÜN NEGOCIO QCEjL rantiza cien petos mensuales de utilidad ii 
necesita para él persona que disponga de mil ex 
pesof. Informará B. Diaz en E.trelia a. 28. 
BaiO 84 
un aparato de Néctar Soda, barato, con moitt 
y ouadrea, es délos mejores d« la Habana, U-
Pasaje, Prado 93. Eg'S * 81 
E V E K D E N 10 000 ladrillos demarro deSpti. 
^GADAS i E LARGO X 1 DE ANCHO Y HEDIA H 
GRUESO, propios para esíuliantes de iageDleral 
personss iñcionadaa, bay tamban losesyotmn 
feotes. Dirigirá? Mjnto B. 72, altea. Da 74 Qii! 
ia minma y 4 á Btarda. 3110 13-2!». 
S B V E N D A N 
os ut3nallios neoísa-ios psra un labaratoriDdiQ! 
mica. Se vende todo jastj ó por piezas. Minie ii 
altos, da 7 á 10 de 1 a mañana y 4 á 6 ds la tstde 
3609 13-2ÍM/ 
CUADROS Y C O L Ü M m 
De lo mejor y mas eleg ante para adera 
de de salas, salones, antesalas, comedí), 
rea y alcobas; paes hay sartido e«pléaái-
do, tanto en pinturas al olso, como «i 
grabados ©a acero. 
L a existencia de columoas, jarras yj8 
rrones de mármoles , madera, poroelaosí 
bronce ea de lo mejor y más hermoso qii 
ha id«ado el buen gnsto. Preoloa al al 
canee de todas las fortunas, 
V i a i t s n e s t a casa que ofrscsli 
v e n t a j a d e t e n e r t odos sus artic* 
l o s m a r e a d o s c e n sus precios, h 
e n t r a d a es U b r e á tedas horas iú 
d i a . 
h f m l l í 
o 1018 l Jn 
un baño de mar en la pia-i del Veíalo, al p'é ii 
la calle i liforinan San Ignacio !3, 
3796 F-3i) 
S E V B H D E H 
dos magi-íSccs irioroscopics con f>U5 aícejorlci D( 
rigirae Monte 72, altos, da 7 á 10 miii>DsTíil 
tarde. 36C8 ¡S-23 5l( 




fi., F C U H I S , Farmacéutico, 5, Rus Lebon, PAEIS. 
CUraCÍÓn ordinam de la Tos en 48 A « 
S e s í i n l a O p i n i ó n d e l o e I P r o f e s o r e s 
BOUCHARDAT GUBLER T R O U S S E A U 




e s " u n n © v i r e . s t é n . i o o y \xrx i p o c i e i - o s o c a l m a n t e 
de las N E V R O S I S ( Jaquecas, Vapores, insomnios, Tos nerviosa, 
de las N E V R A L G I A S < ^alPí ta«on^. Espasmos. Corea, Convulsiones. 
caso de disgusto p o r e l olor, t o m a r el VALER i AMATO de PiEfíLi 
L ^ I V C K I I ^ O T * «Se O , 26, rué Saint-Clsuae, P A R I S y en todas las Farma 
garantizada sin acción nociva sobre el^smalte de los dientes 
CFórciulí del Químico G, P . ) 
L A C A R f V I É I N E es la mejor y m á s a - r a d s ^ de Ias pastas dentífricas, 
L A O A R M E I N E blanquea los dien^s sin gastar ni alterar el esmalte, 
L A O A R M E I N E da pn?-za y frescura al aliento. 
L A O A R M F J . ^ 
¿ es alcalina y ant isépt ica por si misma, 
"•"A O M ' R M É I N E posee la ventaja preciosa de poder emplearse sola. 
Depósito general : GJ-. E^e,XJ]SriE:rí,, 1 1 O , v n e d e H i v o l i , J P ^ K I S . 
De venia en L A HABANA ! Viuda de JOSÉ S A R R A é Hijo. 
m í o 
de 
con T O & U M O JDOliljgJ de M I E M M O y 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de una eficacia cierta en I( 
CLOROSIS, FLORES BLARCAS, SUPRESION j DESORDENES de li MENSTRUACION, ENFERMEDADES del Úm ÂSTRALGU 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES 6 INTERMITENTES, EHFERMíDADKIMlOStó 
Es el linico remedio que conviene y se debe emplear con exclusión de cualquiim otra :us¡anna 
Véase, e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á c a d a F r a s c o , 
VenU por Mayor : L . G R U E T , 4, rúa Payenne, en P A R I S 
De venta en todas las principales Farmac ias y Droguerías 
4 S ' C A S E I C O ® 
véndese en LA HABANA 
(I3i ' ,OQ"r-osiva, é l i a s t a n . t á i i e a . ) 
El AGUA SALLÉS progresiva, devuelve ai cabello pardo ó blanco y?, 
la Barbasu color primitivo : rubio, castaño, negra: y la m/íinMítíJ 
les da color moreno y negro. Tan naturales pnreren estas mato 
que es imposible apercibirse que loa cabellos yia Oaiba son teñid»,' 
Bastan unaódos aplicaciones sin (aviado ni preparación—El AGUÍ] 
SALLES es absolutamente Inofensiva y su eficacia pronta.y dura-
dera la kace prefitvi? d todas las Tinturas y nuevas pupatecwm, 
&^JS:JJL¿SS2&, Pftrfumisla-Cnímioo. 73. rno Turbíro, PAñiS. 
Viuda do JOSí: SARHA ó Hijo y ca todas las Pertemerias y Féfiiqcerias, 
V E R D A D E R O S G R A N O S D E S A L U D D E i . D r FtfeftNCK 
¿- 'urgatfvoit . D e p u r a t i v o s y A n t i s é u t i c o s 
C o n t r a e l E S E É I ü i E P i T O 
y* y sus consecuencias : JAQUECA - ñULBSTAR — PESADEZ GÁS7m 
S I N CAMBIAR SUS GOSTUIKBRSS ni disminuir la cantidad do 
alimentos, S3 toman ooa lag comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase el R ó t u l o adjunto en 4 colores , impreso sobre las cajitas 
azules metálicas y solv.c sus envollorlos. 
•^^uf^r- Toda cajita de cartón ú otra clase, no será mas que una falsifioacídn peligrosa. 





S E V E N D E 
en todas 
las F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s 
Productos, naaravüíosos 
^ara suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Hilg2S8el?efáateBoisSf 
Rehúsese los producios simí.'aros 
.T . s u v a r o i ^ r 
Í 3 , r. Graneo bateUére, Parla 
8S-15 My 
w 
A U M E N T O C O M P L E T O P A R A L O S N I N 0 
PROCURANDO LOS MAJORES SERVICIOS EN LOS PAISES CÁLIDOS 
P O R M A Y O R 
PARIS 
Í3j Rúa du Pare - RoyaI. 
48, Cannon Stroet, E. C. 
